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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steering Group of the evaluation 
Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
planning of the evaluation and its implementation having altogether 22 meetings  
between February 2010 and March 2012. They all represent the University of Helsinki. 
 
Chair 
Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
 
Vice-Chair 
Professor Marja Airaksinen 
 
Chief Information Specialist, Dr Maria Forsman 
Professor Arto Mustajoki 
University Lecturer, Dr Kirsi Pyhältö 
Director of Strategic Planning and Development, Dr Ossi Tuomi 
Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Wim van den Doel 
Contemporary history, history of European relations with the world 
beyond Europe 
Leiden University, the Netherlands 
 
VICE-CHAIR 
Professor Kerstin Jonasson 
Romance languages, linguistics 
Uppsala University, Sweden 
 
Professor Regina Bendix 
European ethnology, scientific history of ethnography, folklore 
University of Göttingen, Germany 
 
Professor Paul Cobley 
History, American studies, communication, semiotics 
London Metropolitan University, Great Britain 
 
Professor Troels Engberg-Pedersen1 
Theology, early Christian thought, ancient philosophy 
University of Copenhagen, Denmark 
 
Professor Erhard Hinrichs 
Linguistics, language technology, infrastructures 
Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany 
 
Professor Jutta Scherrer 
Intellectual and cultural history of Russia, history of ideologies 
L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), France 
 
Professor Klaus Tanner2 
Theology, ethics 
University of Heidelberg, Germany 
 
Professor Pauline von Bonsdorff 
Aesthetics, art education 
University of Jyväskylä, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by the members from the other panels. 
 
Experts from the Other Panels 
Professor Caitlin Buck, from the Panel of Natural Sciences 
Professor Allen Ketcham, from the Panel of Social Sciences 
Professor Erno Lehtinen, from the Panel of Social Sciences 
Professor Jan van Leeuwen, from the Panel of Natural Sciences 
 
                                                                
1 Professor Engberg-Pedersen contributed in the report writing although was not able to take part in the meetings in 
Helsinki. 
2 Professor Tanner was involved in the discussions in Helsinki, but not in the pre-work and writing of the reports. 
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EVALUATION OFFICE 
Dr Seppo Saari, Doc., Senior Adviser in Evaluation, was responsible for the entire 
evaluation, its planning and implementation and acted as an Editor-in-chief of the 
reports. 
 
Dr Eeva Sievi, Doc., Adviser, was responsible for the registration and evaluation 
material compilations for the panellists. She worked in the evaluation office from 
August 2010 to July 2011. 
 
MSocSc Paula Ranne, Planning Officer, was responsible for organising the panel 
meetings and all the other practical issues like agreements and fees and editing a 
part the RC-specific reports. She worked in the evaluation office from March 2011 
to January 2012. 
 
Mr Antti Moilanen, Project Secretary, was responsible for editing the reports. He 
worked in the evaluation office from January 2012 to April 2012. 
 
TUHAT OFFICE 
Provision of the publication and other scientific activity data 
Mrs Aija Kaitera, Project Manager of TUHAT-RIS served the project ex officio 
providing the evaluation project with the updated information from TUHAT-RIS. 
The TUHAT office assisted in mapping the publications with CWTS/University of 
Leiden. 
 
MA Liisa Ekebom, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. She also assisted the UH/Library analyses. 
 
BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. 
 
HELSINKI UNIVERSITY LIBRARY 
Provision of the publication analyses 
Dr Maria Forsman, Chief Information Specialist in the Helsinki University Library, 
managed with her 10 colleagues the bibliometric analyses in humanities, social 
sciences and in other fields of sciences where CWTS analyses were not 
applicable. 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation3 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.4 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
3 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
4
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT5 compilations on publications and other scientific activities6 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
5 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
6 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 7 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
7 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
Strengths 
The RC has been able to define a research agenda that is at the same time focused and flexible enough to 
allow work in different disciplines and on many concrete social phenomena. For a fairly big RC like this the 
organization into three clusters, concentrating on politics and law (POL), culture (CULT), and philosophy 
(PHIL), also seems both natural and well-functioning. The RC has been the member of two CoE appointed 
by the Academy of Finland and its director is a newly appointed Academy Professor. As a whole, the work 
of the RC appears as impressingly and solidly interdisciplinary and versatile. It is also theoretically 
ambitious. 
There is a good array of publications. Of the 254 journal articles a fair number have appeared in ranked 
or highly ranked journals; also the publishing houses of the 56 books are often ranked as leading (14) or 
scientific. The bibliometric analysis, which is generally not favourable to humanities, points in the direction 
of high international scientific impact, as do key note invitations. The Finnish publication fora are diverse 
but include leading scholarly journals from many fields. 
 
Areas of development 
A relatively large part of the publications are single-authored (82 %) and 63 % are in Finnish while 30 % 
are in English, followed by Swedish, Russian, Estonian and German. The RC might consider publishing 
more in non-domestic languages and relying more on joint publications. This could deepen the 
interdisciplinarity which seems already to be one of its strengths. 
The focus of research does not seem especially innovative, the theoretical paradigms are solid, but 
based largely in late 20th century cultural studies, and there seems to be too little on masculinities to 
really underpin the RC name ‘Gender studies’. There is a need, too, for greater internationalization. 
 
Recommendation 
The RC is already aware of the possibilities for international research funding. See also Areas of 
development above. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
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 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
The RC, with responsibility for doctoral studies in Gender studies, has a well-planned and successful 
doctoral program with both individual supervising and group based and intergenerational mentoring 
(combination of doctoral and post doctoral training). There is good co-operation with the national Gender 
System graduate school and with international centres, in particular the Nordic InterGender school where 
the RC participates. 
In addition to 12 Gender studies doctoral candidates the RC supervises 17 candidates with other home 
departments. There is good co-operation with these and a high degree of cross-disciplinary training of 
doctoral candidates. The candidates who have finished have had very good post doc careers so far and the 
RC is well aware of the demand for doctors in this field internationally and nationally. Also the candidates’ 
political and cultural activities help to assure good career prospects. 
There is a solid ‘through put’ of doctoral students. 
 
Areas of development 
The development of doctoral courses for this interdisciplinary group is seen as a challenge. Perhaps one 
solution is even more co-operation with the Faculties and other departments/disciplines. 
How recruitment takes place is not clear. 
 
Other remarks 
The analysis of strengths and challenges is excellent. 
The students’ opportunity to ‘shop’ demonstrates flexibility but it also causes one to wonder whether it 
contributes to diffusion of the RC. At present, it is not clear that the RC’s doctoral training is rooted in a 
community of inquirers rather than individual researchers/supervisors and postgraduate courses. 
 
Recommendation 
See above. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
Strengths 
Members of the RC are consulted by authorities both on the national and EU level, and there is increasing 
consultancies with the private sector as well. Other members actively participate in civil society through 
popular writing, debates, and activism of various kinds. There is good representation in policy forums. On 
the whole, there is a strong and direct impact of the RC on society. In addition, research often deals with 
concrete issues both on the international level (including the Third world) and national level (particularly 
the POL and CULT –clusters). 
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Other remarks 
The evidence is both over-represented and under-represented. If there are many other places where the 
RC has societal impact, as is stated, they should be represented here. On the other hand, phrases such as 
“constantly in the media” are an exaggeration. 
 
Recommendation 
Many excellent ideas are listed in the self-evaluation. The idea of apprentice periods seems especially 
interesting. However, the energy put into this area should be weighed against the energy put into research 
itself. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
Strengths 
There is active international and national collaboration, and in particular the international presence of RC 
members abroad and visiting scholars at UH is growing. The partners are important scholars and 
institutions and the co-operation has been fruitful. The open and collaborative (rather than competitive) 
attitude towards other Finnish universities is praiseworthy. There is good evidence shown. 
 
Recommendation 
Plans for using the Marie Curie –program to attract more visiting scholars exist. It is a good idea to use this 
and other international sources of funding to deepen the international collaboration. 
The RC should develop more long-range projects based on truly collaborative research between the RC 
and other centres rather than just individual researchers. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
The history of this unit dates back 30-40 years. During the evaluation period, it has had 59 members, 
among them 13 PI’s (almost one quarter). 
 
Strengths 
Many of the RC members have research positions; only few are tenured. This means that there is a lot of 
time for research although the position of individual researchers may be uncertain. On the other hand, 
researchers have been successful in their applications. The PI to non-PI ratio is good.  
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The RC is strongly interdisciplinary with members from many faculties (humanities, social sciences, law, 
theology) and disciplines. The “intellectual infrastructure” (networks, seminar) is in place, as are other 
infrastructures (libraries, support services, archives). On the whole, this RC functions largely as a network, 
with scholars hosted by different departments as well as by the Helsinki Collegium for Advanced Studies, 
which has been an excellent resource. The RC is big enough not to be dependent on single members 
moving to other universities. 
The account of the operational conditions is very sanguine. 
 
Areas of development 
Increasing teaching duties and the future of the research seminar are mentioned as challenges. 
 
Other remarks 
There are few male researchers (among those with Finnish names, only three). 
 
Recommendation 
Discuss the teaching and research seminar arrangements with head of department. 
2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
The flexible structure of the RC forms a good environment for research initiatives and co-operation 
between groups and disciplines. The three clusters have each a clear leadership. RC maintains democratic 
leadership with an emphasis on mentoring rather than hierarchical structures. 
 
Areas of development 
While the present model of leadership and management seems to work well it might not work as well in 
the future. The administrative personnel is partly on temporary funding. The RC could reflect its 
management and perhaps draft a vision for its future in this respect. 
 
Other remarks 
The reported ‘rhizome’ structure of the organization was intriguing to read about. However, it suggests 
that genuine collaboration is not facilitated and that the RC is an assembly of very small clusters or 
individuals. 
 
Recommendation 
See above. 
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2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and 
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
Strengths 
The RC has been successful in its applications, attracting the impressive amount of 4 633 000 € from the 
Academy Finland. The money from foundations is smaller. Also several ministries have funded the RC. 
 
Areas of development 
There is no international funding: this should clearly be developed. 
 
Other remarks 
The total funding sum is not inconsiderable. However, it all seems to be from Finnish sources. This will 
have repercussions for the project of internationalization. 
 
Recommendation 
See above. 
2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
 
Strengths 
The vision of the RC is ambitious but not overly. The Academy professorship of Pulkkinen is one important 
resource in this. Ideas for increased funding applications are concrete and international funding in 
particular is important. The future of doctoral training is seen realistically and the plans are good. 
 
Areas of development 
Much depends on the future of the positions of Gender studies at UH. The status of multi- and 
interdisciplinary units and RC’s should be discussed at the University level. 
Despite the good aims, the proposed work does not seem particularly innovative and seems to be 
limited to feminism. 
 
Other remarks 
It is not so clear how the Faculty of Arts emerging priority Environment relates to the foci of the RC. 
 
Recommendation 
See above. 
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Clearly, the RC would benefit from new appointments. Perhaps these appointments should target 
researchers carrying out innovative work on masculinities. 
2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
 
The RC has chosen as its category 2: The research of the participating community is of high quality, but 
the community in its present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear 
break-through. 
 
Strengths 
The RC’s work has gained international visibility in various fields and is of high quality. Interdisciplinarity 
seems to permeate the RC as a whole, although research output is also channeled in discipline-specific 
fora. The RC shows an excellent self-understanding in its report, which is also specific enough. 
 
Areas of development 
Interdisciplinarity could at least in some cases be deepened towards transdisciplinarity. More joint 
publishing might be one way to do this. 
The status of the RC within the University should be secured on a long-term basis. At present, too much of 
the funding is project-based. 
Sustained international collaboration; innovative work and new paradigms; masculinities. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
Members contributed to Stage 1 mainly through email. Comments on the texts were asked before Stage 2. 
The PI’s were asked to comment on the report before its final submission. At stage 2 a library workshop 
was organized in order to facilitate feeding the database. The distribution of work might reflect the 
leadership structure. 
2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
The RC defines as its focus area 9, Social justice and mentions that it itself emerged in close connection 
to the gender equality movements. The work for social justice related to gender but also against class, 
race, religious etc. inequalities remains a central force in the work of the RC, particularly in three ways: 
creating and disseminating concepts for analyzing such issues; analyzing particular cases of injustice; and 
spotting new areas of social injustice. Thus Gender studies at UH has been opening up towards other (non-
gender) aspects of social justice and injustice, which is similar to the international situation in this field. 
Some work in the RC is concerned with focus area 3, the environment (including landscape, etc.). That 
the RC states that it is mainly concerned with focus area 9 is perhaps indicative of its level of ambition. 
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2.12 RC-specific main recommendations 
1) Developing more innovative research 
The RC should develop more intense collaboration between its groups in order to produce more inter- 
and transdisciplinary work, for example through increasing the amount of joint publications. It could head 
for innovative openings and broaden its field – as Gender studies – to include masculinities. 
2) Stronger internationalization  
The RC should develop the international profile and deepen the level of international collaboration 
particularly at the level of the unit as a whole. It should develop more long-range projects based on truly 
collaborative research between the RC and other centres, which might also help to attract international 
funding. Members should publish more in non-domestic languages and make a strategy for recruiting 
doctoral candidates from abroad. 
3) Consolidating the status of the RC 
The position of multi- and interdisciplinary units and RC’s should be discussed at the University level. 
The status of the RC within the University should be secured on a long-term basis. Too much of the 
funding is project-based. The RC would benefit from new appointments that might target researchers 
carrying out innovative work. The teaching and research seminar arrangements should be discussed with 
the head of department. The RC could reflect its management and draft a vision for its future in this 
respect. 
4) Interdisciplinarity in doctoral training 
The RC should discuss co-operation with other faculties and departments/disciplines in order to 
develop interdisciplinary doctoral courses. 
2.13 RC-specific conclusions 
This is a strong RC with excellent results in publishing, national funding and careers of doctoral students. 
However the collaboration between its three groups can be further developed, and the operational 
conditions should be secured as they impact on research and doctoral training as well as international 
visibility and impact. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
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         RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW 
 
 
 
 
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Gender Studies 
 
LEADER OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Professor Tuija Pulkkinen, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies 
 
 
RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW: 
 Material submitted by the RC at stages 1 and 2 of the evaluation 
- STAGE 1 material: RC’s registration form (incl. list of RC participants in an excel table) 
- STAGE 2 material: RC’s answers to evaluation questions 
 TUHAT compilations of the RC members’ publications 1.1.2005-31.12.2010 
 TUHAT compilations of the RC members’ other scientific activities 1.1.2005-31.12.2010 
 UH Library analysis of publications data 1.1.2005-31.12.2010 – results of UH Library analysis will 
be available by the end of June 2011 
NB! Since Web of Science(WoS)-based bibliometrics does not provide representative results for most RCs representing 
humanities, social sciences and computer sciences, the publications of these RCs will be analyzed by the UH Library 
(results available by the end of June, 2011) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Pulkkinen, Tuija 
E-mail:  
Phone: 09 191 23798 
Affiliation: Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies 
Street address: PL 59 (Unioninkatu 38) 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): Gender Studies 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): Gender Studies 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): RC Gender Studies has its 
intellectual and practical basis in two large clusters of research projects, one in the feminist study of culture 
and the other in feminist political theory and research, both connected through intersecting research in 
feminist theory/philosophy, and doctoral training in the multidisciplinary field of Gender Studies. The RC 
has its operational basis in the discipline of Gender Studies, Department of Philosophy, History, Culture and 
Art Studies, Faculty of Arts, former Christina Institute for Women’s Studies (-2010), but it extends across 
both faculty and disciplinary borders within the University of Helsinki.  
The areas of specialization of the discipline of Gender Studies in the UH are feminist theory, feminist 
political theory and feminist study of culture. Apart from the Gender Studies discipline the RC work takes 
place also in other disciplines in the Faculty of Arts, in the Faculty of Social Sciences, and in the Faculty of 
Law.  
In practical terms RC scholars frequently come together around Gender Studies in the form of scholarly 
events, such as international conferences, workshops around visiting scholars from abroad, research 
seminars and jointly organized doctoral courses. This co-operation is integral in creating the environment 
for doctoral schooling in Gender Studies. The doctoral schooling is also structured around intensive, 
national and international networking. The National Women’s Studies Doctoral school, funded by the 
Ministry of Education (1995-2006 and 2007-2011), is coordinated from the UH Gender Studies. The 
doctoral training in the unit consists of doctoral courses, intensive individual supervising, a weekly doctoral 
peer team seminar with the supervisor, workshops, conferences and a research seminar, a wide forum for 
intellectual debate within the entire RC. 
Motivation for forming the RC lies in its history of formation “from below.” Gender studies has established 
its disciplinary identity during the past 30-40 years in the UH. During the time now assessed (2005-2010) it 
has been in a stable existence as a truly multidisciplinary action, and it has produced a vibrant research 
community in the UH. 
 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: humanities 
RC's scientific subfield 1: Women's Studies 
RC's scientific subfield 2: --Select-- 
RC's scientific subfield 3: --Select-- 
RC's scientific subfield 4: --Select-- 
Other, if not in the list:  
 
 
Participation category: 2. Research of the participating community is of high quality, but the community in 
its present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces):  The RC has been 
very successful during the period of assessment in finding external funding for research, and the Academy 
of Finland has funded high research positions in the field. The RC includes the Centre of Excellence team 
Politics of Philosophy and Gender (PPhiG) (2006-2011). The academy professorship (2011-2015) in the field 
of feminist theory and feminist political theory granted to its leader Tuija Pulkkinen is as further sign of the 
excellent quality of the research.  Kevät Nousiainen’s (Minna Canth AP 2004–2009) academy professor’s 
project on the concept of equality is interconnected with the CoE team. Nousiainen’s academy project 
GENIE (2007–2010) in the AF Research program Power in Finland studies the gendered power in Finnish law 
and politics. The cluster comprises research and doctoral schooling by Anne Holli and Johanna Kantola in 
Political Science as well as Johanna Niemi in the Faculty of Law.  
  Within the cluster of feminist study of culture Kirsi Saarikangas has led two academy projects 
“Representing and Sensing Gender, Landscape and Nature”,  (2007-2010) and “Nature, Gender, and 
Sensuousness in the Lived Suburban Spaces.”  Other funded projects include Leena-Maija Rossi’s on Finnish 
photographic art and video, Harri Kalha’s “Porn Academy”, Terhi Utriainen’s  on women’s writing on 
religion and gender, Elina Vuola’s on religion, reproduction and feminism in Latin America, and Susanna 
Paasonen’s on internet and pornography. The success in granted funding shows that the RC is assessed very 
high and recognized. 
 The projects of both clusters are intertwined through discussion in feminist theory and intersecting 
international networks. The publication record is high, and the National Women’s Studies Doctoral School 
has been evaluated exceptionally successful. All this shows the high quality of the research and doctoral 
schooling of the RC.  In its present combination as a growing and professionalizing doctoral schooling and 
research centre, which combines feminist theory, feminist political theory and feminist study of culture, UH 
Gender Studies has not yet gained a status of an internationally recognized centre in the field, which it 
deserves. 
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Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): UH 
Gender Studies RC specializes in Feminist Theory, Feminist Political Theory and the Feminist Study of 
Culture. The RC consists of overlapping and intersecting research projects, including a Center of Excellence 
research team (PPhiG, CoE PolCon) and a Minna Canth academy professor project. The RC, based at the 
disciplinary unit of Gender Studies, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, reaches 
across disciplines and faculty borders in the UH. UH Gender Studies coordinates the national Women’s 
Studies Doctoral School; in addition, the RC Gender hosts a number of overlapping doctoral schooling 
teams led by several PI’s and their projects brought together through common doctoral courses, and 
conferences, such as tri-annual Christina Conference, the biweekly Christina Research seminar and 
workshops with international experts in the field. Gender Studies is a vibrant Research Community with 
actively maintained international networks.  
The RC clusters of feminist research in philosophy, politics and culture are linked through feminist theory 
discussions and work that focuses on multiple key concepts, such as identity, subjectivity, representation, 
citizenship, the body, materiality and performativity. Much of the research and doctoral schooling in the RC 
involves conceptual and theoretical explication of the philosophical issues of contemporary feminist theory, 
such as Judith Butler’s work, Deleuzian feminist theory, or feminist phenomenology. Simultaneously, the 
research and doctoral work in the RC Gender Studies comprises carrying the contestation of concepts and 
theories to concrete cultural and political analyses of contemporary and past phenomena of gender and 
sexuality such as EU legislation, feminist and queer politics, gendered media representations, analysis of 
the history of Nordic architecture from a perspective of gender, history of particular gendered concepts, 
changing concept of family, as well as studies on transnational sexual relationships, evolutionary narratives, 
the figure of the paedophile, and diverse masculinities, just to mention few of the topics of a large number 
of individual research projects. 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): Because of its multidisciplinary history of coming into existence, Gender Studies 
RC is exceptional in that it reaches across the faculties and disciplines across the university. In particular, 
keeping the faculty border between humanities and social sciences is impossible in this RC. In fact, the 
present RC application only comprises a limited number of the actual research network that relates to the 
same core discussions of Gender Studies and feminist theory, and shares intertwining national and 
international networks. The RC is further strengthened through feminist research listed under other RCs in 
the exercise. There is feminist theory work done in the RC “Subjectivity, Historicity, and Community”, and 
multidisciplinary feminist research in the RC “Helsinki Collegium of Advanced Studies” as well as in the RC 
“Sociology of Education: Governance and Interaction.” 
 The RC also takes part in the schooling of a large number of doctoral students in many disciplines 
(comparative literature, social sciences, theology, history, philosophy, archeology, languages, anthropology, 
comparative religion) through organizing doctoral courses for students of all disciplines. The effect extends 
widely over the core RC which takes part in this exercise. 
   The significance of the RC for the University resides also in its value for the equality work within the 
university and its impact in Gender equality in the society at large. The RC is widely used as a source of 
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expertise required by public decision making and the media, and its impact in the society is significant. The 
scholars of the RC regularly take part in public discussion and are major actors in the conceptual change 
concerning gender and sexuality. In Finland this has been evident for instance in changes that have taken 
place in the legislation concerning registered partnerships, and in normative media representations and 
discourses on gender and sexuality. 
Keywords: Gender, Sexuality, Feminist Theory, Feminist Political Theory, Feminist Study of Culture, Queer 
studies 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): RC Gender Studies produces research on 
gender and sexuality in a wide scholarly perspective and, particularly it has the capacity to bring together 
humanities and social sciences in terms of political thought and study of culture. The RC has achieved a high 
level of competence, and the study the research community has produced has had an important political, 
social, aesthetic and intellectual impact. The quality of research can easily be said to match international 
standards evidenced by research appearing in internationally published books, both single authored and 
edited collections and peer reviewed articles, both in journals and anthologies; by invitations to present 
papers internationally, key note invitations; and in success in prestigious research funding applications and 
positions in international networks. The quality of doctoral training is excellent, and the coordinating 
responsibilities in the national doctoral school as well as in Nordic and European networks further 
strengthen the profile. Gender Studies in the University of Helsinki is a thriving and growing field of 
research. There is still room to improve, but a lot has been achieved. 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): The best methods for evaluating RC Gender Studies research and doctoral training 
would be peer review of published texts, interviews with doctoral students, and a site visit is also highly 
recommendable. Bibliometric methods, particularly, would not be effective in evaluating this RC, because 
no such methods have been proven to be reliable in the fields of humanities and social sciences. 
6 QUALITY OF RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: GENDER STUDIES
RC-LEADER T. Pulkkinen
CATEGORY 2
Last name First name
PI-status 
(TUHAT, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Elomäki Anna Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
2 Al-Sharmani Mulki x Postdoctoral Researcher Collegium of Advanced Studies
3 Dahglren Susanne University Researcher Collegium of Advanced Studies
4 Engelberg Mila Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
5 Haritaworn Jin Postdoctoral Researcher Collegium of Advanced Studies
6 Holli Anne Maria x
Senior Researcher (Academy Research 
Fellow)
Faculty of Social Sciences, Department of Economic and 
Political Studies
7 Honkasalo Julia Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
8 Hoppania Hanna-Kaisa Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Economic and 
Political Studies
9 Ihrche-Åberg Ingalill Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
10 Jokila Helena Doctoral Candidate Faculty of Law
11 Kalha Harri Senior Researcher
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
12 Kantola Johanna x
Postdoctoral Researcher - University 
Lecturer - Professor - University Researcher
Faculty of Social Sciences, Department of Political and 
Economic Studies
13 Kinnarinen Kirsi Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
14 Kornak Jacek Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
15 Korsisaari Eva Maria Postdoctoral Researcher
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
16 Koskinen Taava Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
17 Kuosmanen Paula Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
18 Kupari Helena  Doctoral Candidate Faculty of Arts, Department of World Cultures
19 Leclin Johanna Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
20 Moisala Pirkko x Professor
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
21 Moring Anna Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
22 Murayeva Marianna x University Researcher Collegium of Advanced Studies
23 Niemi Johanna x Professor Faculty of Law
24 Norocel Cristian Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Political and 
Economic Studies
25 Nousiainen Kevät x Professor Faculty of Law
26 Oikkonen Venla Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
27 Oroza Siboné Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
28 Paasonen Susanna University Researcher Collegium of Advanced Studies
29 Pakkanen Johanna Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
30 Palin Tutta University Lecturer
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
31 Patosalmi Mervi Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
32 Paunu Henna Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
33 Pulkkinen Tuija x Senior Researcher - Professor
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
34 Raevaara Eeva
Doctoral Candidate - Postdoctoral 
Researcher 
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
35 Ratinen Suvi Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
36 Repo Jemima Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Political and 
Economic Studies
37 Roman-Lagerspetz Sari Postdoctoral Researcher
Faculty of Social Sciences, Department of Political and 
Economic Studies
38 Rossi Leena-Maija x University Lecturer
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
39 Rundgren Heta Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
40 Ruuskanen Minna Doctoral Candidate Faculty of Law
41 Saari Milja Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Political and 
Economic Studies
42 Saarikangas Kirsi x Professor - Senior Researcher
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
43 Salmesvuori Päivi Doctoral Candidate - University Lecturer Faculty of Theology, Department of Church History
44 Saresma Tuija x University Lecturer
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
45 Sorainen Antu
Doctoral Candidate - Postdoctoral 
Researcher
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
46 Soronen Anne Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
47 Svanström Maria Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Political and 
Economic Studies
48 Tsokkinen-Männistö Anni Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
49 Tuomaala Salome Doctoral Candidate Faculty of Arts, Department of World Cultures
50 Tuomi Liisa Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
51 Uimonen Minna University Lecturer
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
52 Urponen Maija Doctoral Candidate 
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
53 Urrio Eeva Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
54 Utriainen Terhi x Senior Researcher - University Lecturer Faculty of Arts, Department of World Cultures
55 Weide Marjukka Doctoral Candidate
Faculty of Social Sciences, Department of Political and 
Economic Studies
56 Werner Laura
Doctoral Candidate - Postdoctoral 
Researcher
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
57 Vuola Elina x
Senior Researcher - University Lecturer - 
Professor
Faculty of Arts, Department of World Cultures
58 Vänskä Annamari
Doctoral Candidate - University Instructor - 
Postdoctoral Researcher
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
59 Xu-Susiluoto Qingbo Doctoral Candidate
Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, 
Culture and Art Studies
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Name of the RC’s responsible person: Pulkkinen, Tuiija 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: Gender Studies RC, Gender Studies 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: 9. Yhteiskunnan oikeudenmukaisuus – 
Social justice 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: The RC has grown from below in close 
connection with the key social movements of the second part of the 20th century, which struggle for 
equality in terms of gender and sexuality. The RC, in its core of research, remains active in transformations 
for social justice. Gender and sexuality intersect with many other areas of concern, such as class, race, 
postcolonial issues, and religion, which makes the research of the RC broadly significant. The RC focuses on 
social justice in three respects: 1) It creates concepts for analysing justice and injustice and actively 
disseminates them into the public discourse both in Finland and internationally 2) It analyses particular 
cases of injustice. For example, the RC is strong in analysing gender in political represention, and good 
examples also include studies on representions of  gender and sexuality in advertising 3) The RC  actively 
spots new areas of social injustice. Examples of this include studies on rainbow families, legislation 
concerning discrimination, and gendered violence, as well as studies in masculinity. 
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
The RC’s research focuses on three intertwined clusters: 1. study of feminist political thought, and 
gender and sexuality in politics and law (POL); 2. feminist study of culture (CULT), and 3. feminist theory 
and philosophy (PHIL), which also connects the first two clusters and underlies them both. The RC’s 
research focuses on concepts and conceptualizations of gender and sexuality. Since 2005, the RC has 
significantly increased international publishing. Single authored internationally published books, several 
significant edited volumes in cooperation with international partners, and numerous articles in 
international journals and collections indicate the growing international significance of the research. 
Simultaneously the RC continues to publish large quantities of high quality research in Finnish, crucial 
for its strong social impact.  
The RC’s POL cluster analyzes contemporary issues of politics and law, and theories of democracy from 
the perspective of gender and sexuality. Research results by Academy professor Nousiainen and PIs Holli 
and Kantola (PhD studies: Raevaara, Saari, Norocel, Repo, Svanström, Weide, Hoppania) include: 
innovative contributions to feminist theorizing on gender equality, the state, and women’s movement, 
analyses identifying the surprisingly strong effects of the EU legislation on the contemporary Finnish 
legislation, aids and barriers to women’ positions of power in Finland. Academy professor Pulkkinen’s 
(PhD’s studies: Elomäki, Patosalmi, Kinnunen) work on feminist democratic theory and the history of 
feminist political thought has produced new accounts of how the histories of modern democracy and 
feminism are intimately connected. The innovative aspect, an approach emphasizing conflict and 
conceptual contestation in feminist political thought, is the basis for the gained CoE status. The RC has 
also done significant work on legislation on sexuality: on gendered violence, sex work and pornography 
(professor Niemi; PhD studies: Jokila, Ruuskanen), and homosexuality (Sorainen). The RC’s members in 
the Collegium of Advanced Studies (Muravyeva, Al-Sharmani, Dahlgren) work in global contexts on 
BACKGROUND INFORMATION 
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related issues: the history of legislation on sex in Russia, family law in Egypt and public gender in Yemen. 
Top international publications include Kantola’s two monographs, Feminists theorize the State, and 
Gender in European Union, and Dahlgren’s The Public Sphere and Morality in Southern Yemen and 
edited volumes by Pulkkinen, Palonen & Rosales, Ashgate Research Companion to the Politics of 
Democratization in Europe: Concepts and Histories, and by Holli, Hellsten & Daskalova, Women’s 
Citizenship and Political Rights.  
The CULT cluster research on feminist and queer studies has developed new conceptualizations for the 
analysis of contemporary culture and media, e.g. “pornification” (Paasonen, Rossi, Kalha, Vänskä 
Sorainen). This cluster has produced interesting work on affect and gendered representation in media 
(Paasonen, Rossi, Vänskä, Soronen). The analysis of architectural history and gendered space in homes 
by prof. Saarikangas has been important, with remarkable studies on architecture of Nordic kitchens and 
suburbs. RC Research also includes the study of masculine space and rainbow families (PhD-studies 
Kinnarinen, Moring, Kuosmanen), and significant work on gender in music (Moisala) and literature 
(Korsisaari, Oikkonen). One strong research interest in the RC concentrates on Women and religion 
(Vuola, Utriainen: PhD studies Salmesvuori, Kupari, Tsokkinen-Männistö, Tuomaala). Remakable work 
has been produced, e.g., in Latin American liberation theology and women’s relation to religion; Queer 
studies are a strong aspect of the RC: (Haritaworn, PhD studies: Kuosmanen, Moring, with Masculinity 
studies (PhD studies: Kinnarinen, Norocel). Top international publications include: Moisala’s monograph 
on composer Kaija Saariaho; edited volumes by Paasonen, Nikunen, Saarenmaa, Pornification. Sex and 
Sexuality in Media Culture; by Saarikangas&Johansson, Homes in Transformation. Dwelling, Moving, 
Belonging, and by Paasonen & Liljeström, Working with Affect in Feminist Readings: Disturbing 
Differences.  
The PHIL cluster’s work focuses on the philosophical frameworks in contemporary feminist thought. The 
CoE/PPhiG team’s (Pulkkinen) innovative aspect is concentrating on the contestations of philosophical 
traditions within the field of feminist theory instead of emphasizing unity. The RC’s work on the Hegelian 
tradition in feminist thought is remarkable (Pulkkinen, Werner, Roman-Lagerspetz). Within PPhiG, PhD 
studies are conducted on Judith Butler (Petäjäniemi-Brown, Karhu,  and Butler’s Gender Trouble was 
translated by Pulkkinen & Rossi, 2006), on Deleuzian feminism (Urrio), on the concept Queer (Kornak), 
on Hannah Arendt (Honkasalo). There is work on the tradition of psychoanalysis (Uimonen, Rundgren). 
Another UH RC called “Subjectivity, Historicity, and Community”, on the feminist theory of 
phenomenological tradition (Heinämaa, Oksala, Björk, Lehtinen), is in close collaboration and partly 
intertwined. PHIL cluster’s top international publication is a ground breaking collection of new 
generation of feminist studies in Hegel, by Pulkkinen & Hutchings (eds.) Hegel’s Philosophy and Feminist 
Thought: Beyond Antigone? 
Research in all the three clusters is strongly and multiply intertwined through individuals, projects and 
practices. The RC’s research not only produces a large number of relevant study on gender and sexuality 
in contemporary society and culture, but also constantly works on thinking of gender and sexuality in 
new theoretical terms. A strong reworking of the feminist tradition of thought is an integral substance of 
the RC’s work.  
A major high level international periodical is published in co-operation with the University of Jyväskylä, 
Redescriptions. Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory.  
http://www.jyu.fi/yhtfil/redescriptions/ Tuija Modinos at Gender Studies is the editorial assistant of the 
journal, and Pulkkinen and Werner among its editors. Another international periodical publication 
established in Gender Studies at UH –in collaboration with the University of Oulu -during the period of 
assessment is the online journal of Finnish Queer studies society SQS Journal. 
http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs_info.htm The RC members have been actively involved in editing the 
Finnish Women’s Studies Journal Naistutkimus-Kvinnoforskning (Holli, Kantola,Moring) http://www.nt-
suns.org/index.php?pid=26  and NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 
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http://www.tandf.co.uk/journals/titles/08038740.asp (Palin). The RC members act regularly as editors 
in numerous other journals, and as guest editors of special issues. They are used extensively as 
reviewers of manuscripts for publishing houses and journals internationally, and serve on boards in 
international and national journals. 
The achieved success in international and national publishing testifies to the quality and significance of 
the carried out research very powerfully, as does the success in gaining funding, since all the individual 
AF research projects have also all gone through rigorous international assessing process. The quality of 
research can easily be said to match international standards evidenced by research disseminated in 
internationally published books, both single authored and edited collections and peer reviewed articles, 
both in journals and anthologies; by invitations to present papers internationally, key note invitations; 
and in success in prestigious research funding applications and positions in international networks. 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
The focus on feminist theory, feminist political thought and feminist study of culture has been 
productive. The RC will develop this further, with a new Centre of Excellence application in mind. We 
will submit high quality AF, ERC and EU applications; the existing work, research networks and 
international collaboration provide a firm basis for successful applications with varying combinations of 
researchers. 
Publishing collaborative international work has been a successful strategy. The RC members will be 
encouraged to propose more book manuscripts to international publishers. We will continue organizing 
training workshops for submitting and publishing in international journals. 
Interchange between individual projects will be enhanced through carefully planned workshops, with 
scholars and PhD students, strengthened with international key thinkers. These smaller scale encounters 
with larger ones (Christina Conferences, Christina Research Seminars, national Women's Studies 
Conferences) have proved to be the basis for innovation in the past, and will be developed further. 
 
 
  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
The fairly recent transition in the Finnish universities from the previous free, long, and sometimes 
completely independent doctoral study, toward the Anglophone model of a 4-year, structured and 
highly supervised PhD schooling, is in the RC somewhat easier than elsewhere, since PhD in Gender 
Studies became possible only in 2004. The recruitment and selection of doctoral candidates in GS has 
been careful, and each admission is measured against resources of supervision and the prospects of 
funding. The ideal is that each admitted doctoral student has a full time uninterrupted funding for 4 
years. The Faculty of Arts has recently reviewed its policies on PhD admission, supervision, and 
examination of theses. Students can apply to start a PhD in Gender Studies twice a year, and a thorough 
discussion with possible supervisors is required prior to submitting the application. The decision is made 
by the faculty of Arts committee on the basis of the research plan, and the commitment of the 
supervisors and the discipline. The recruitment conditions are displayed at 
http://www.helsinki.fi/hum/english/postgraduate/criteria.htm. Disciplines in which the PIs of the RC 
supervise doctoral students include also Political Science, Law, Art history, Study of Religions and 
Development Studies. All comply with the equivalent regulations of recruitments with those of the 
Faculty of Arts.  
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Of 29 RC PhD students in 2010, 12 are preparing their thesis in Gender Studies, the rest are supervised 
in the other disciplines. 12 dissertations are prepared in POL and PHIL clusters, supervised by Pulkkinen, 
Kantola, Nousiainen, Niemi and Holli, and 17 in CULT cluster, supervised by Saarikangas, Rossi, Vuola, 
Utriainen and Moisala). Each supervisor is primarily responsible for the supervision, and there is 
interaction between the PIs who supervise. 
During 2005-2010 12 RC members have gained their doctorate, 5 in Gender studies (Sorainen, 
Korsisaari, Tsokkinen-Männistö, Urponen and Oikkonen; 4 (Raevaara, Jokila, Ruuskanen, and Roman-
Lagerspetz) in Politics and law and 3 (Vänskä, Werner and Salmesvuori) in Art history, philosophy, and 
theology. The careers of these 12 fresh doctors have been quite spectacular; almost all of them have 
been able to secure funding for their post doctoral studies. Three have engaged professionally in good 
positions, like in the Ministry of social affairs (Raevaara), Chancellor’s office (Ruuskanen) and lecturer in 
university of applied sciences (Tsokkinen–Männistö). The rest of the fresh doctors are currently working 
on, or secured, funding for individual post doctoral research projects at the UH (and Vänskä at the 
University of Stockholm), either through AF funded teams or through individual grants from AF and 
foundations. This testifies to the extremely high quality of the completed dissertations, since the stage 
between doctoral degree and postdoctoral studies is still the most difficult one in the Finnish system, 
and most academics have great difficulty in pursuing postdoctoral career after finishing their PhD even if 
they are motivated. 
One very important factor in the PhD schooling is the national doctoral school, led from the HU Gender 
studies since its beginning in 1995. (1995-2006, Gender System Graduate School, led by prof. Nenola; 
2007-2011 Finnish Research School in Women’s and Gender Studies, led by prof. Saarikangas.) The 
school is a major base of developing good practices and bringing together the national resources in 
Gender Studies (all professors are active board members, and take part in supervision in working 
meetings, several each year). The school is very committed to the supervision of the students it has 
selected for a 4-year funding. In addition, it has provided similar supervision and course participation 
privileges for a number of additional students. The number of the HU doctoral students who have been 
in supervision in the doctoral school: 2005: 13; 2006: 13; 2007: 8; 2008: 7; 2009: 9; 2010: 8. Many more 
have taken part in the courses organized by the doctoral school. During these years 8 HU PhD students, 
who have been doctoral school supervisees, have completed their PhD’s.  
The supervision of doctoral candidates in the RC has been under regular improvement. Individual 
supervision is the core, and the PIs of the RC are known to be particularly devoted supervisors. In 
addition, there has been a group based supervision and intergenerational mentoring in teams (PPhiG 
and GENIE). This has produced very good results, e.g., the PPhiG team’s supervision practices have been 
singled out as exceptionally impressive by the SAB of the CoE in their consecutive AF reports.  
In the PhD schooling collaboration with the faculties, departments, and graduate schools is the rule. The 
Faculty of Arts supports all its doctoral students through the provision of courses on a wide range of 
topics such as academic writing (also in English), research ethics, philosophy of science, conference 
presentations, popularization of science, and teaching skills. The doctoral seminars and doctoral courses 
taught by the PIs are organized as part of the curricula of the disciplines and departments. Courses are 
advertised nationally through ST-list, which reaches the national gender studies community very 
efficiently and also internationally through the channels of the Nordic graduate school. The PhD 
students usually “shop” for doctoral courses from the Nordic, European, and National supply, and also 
cross disciplines. Particularly important is the Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies 
(2004-2009), continued by InterGender research school (2009-). http://www.intergender.net/  The 
Finnish doctoral school is a partner, and the Nordic doctoral school has annually organized four doctoral 
courses in theories, methodologies, epistemologies, writing, and on special themes, and the RC doctoral 
students have been active participants in these courses. Many students also take individual course or 
study longer times in Gender Studies centres such as Utrecht or Lindköping.  
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Good practices and the quality assurances of the training in the RC doctoral supervision include 
supervision agreements and developed peer commenting practices. New practices such as peer review 
of supervision (annual review meetings) have been added during the period of assessment. In gender 
studies, a multidisciplinary peer seminar, which has also been open to doctoral students from other 
disciplines, has been particularly productive. Also the Faculty of Social Sciences Feminist Forum has 
developed an intersectoral doctoral seminar which provides an opportunity for mentoring and 
discussion over disciplinary boundaries.  
The career perspectives of the doctorates are constantly monitored, and at the moment they look very 
good. Gender studies is an expanding academic field nationally and worldwide, and career opportunities 
open in the academia. Outside the universities, there is a fast growing demand for experts in gender, in 
particular, experts on gender equality law and gender mainstreaming. E.g., in 2010 the EU has opened a 
new large equality institute EIGE, and the newly organized UN Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women –organization doubles the UN equality budget and increases hugely the 
demand for gender experts.   
The PhD students in the RC tend to be exceptionally active in civil society, in organizations, and in 
politics, which increases their prospects for employment on the doctoral level. Emphasizing 
international mobility in doctoral schooling also increases the PhD students’ abilities to employ 
themselves in the future, whether academically or otherwise. 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
Strengths: 
- supervisor /supervisee ratio good  
- development towards a 4-year uninterrupted program of doctoral study; good practices: agreements, 
time schedules, supervision review, arrangements of doctoral courses. 
- strong national, Nordic/ European practices of collaboration in doctoral training.  
- collaboration across disciplinary / faculty lines in doctoral courses & research seminars a standard 
procedure  
- all research projects emphasize both doctoral and post doctoral training  
 
Challenges: 
- securing continuous funding of PhD studies (Finnish system fragmented: AF / EU projects, universities, 
doctoral schools, foundations’ grants) 
- more regular program of doctoral courses. Multiple sources for teaching make planning a program for 
an individual student difficult.  
- more text based doctoral courses  
- the transition period from a PhD to postdoctoral stage  
-keeping the career perspectives as good as they are  
-peer review of doctoral supervising  
- doctoral schooling extends over disciplines and faculties in the RC; courses need to fit in the curricular 
requirements of all 
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 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
The RC members are active in organizations of Civil Society and the State in multiple ways, working on 
issues of gender and sexuality both in identifying problems and providing concepts for public discussion 
and expertise and assessments for the decision making in politics. 
 
The RC members are regularly invited to state committees, which prepare legal reforms and plan and 
review policies. Particularly Nousiainen and Niemi are frequently used as experts in parliamentary 
committees, ministries and on the EU level. Nousiainen is a member of the European network of legal 
experts in Gender Equality. Niemi has been a legal expert, e.g., for the Ministry of Justice in the Reform 
proposal on sexual crimes 2010, and for the Ministry of Foreign Affairs in the Convention on Violence 
against Women and Domestic Violence, 2010; Holli and Kantola were experts for developing the 
equality agenda for Finland’s EU leadership period, in 2006. Through the project ”Monitoring of the 
Implementation of Beijing PfA: Indicators on Institutional Machineries” they created a set of incidators 
for measuring the work of state equality institutions, which had direct social impact on the European 
level. Several RC members have been active in the TANE, and in the evaluations of the Government’s 
gender mainstreaming policies. 
 
These are only a few examples of the constant work that the RC members do in form of direct expertise 
impact on decision making and laws, in particular in the field of equality and non-discrimination 
legislation and policies on the national level, but also in the EU context.  
 
Most RC members are regularly interviewed in the leading media on matters concerning gender and 
sexuality. For example, Rossi and Vänskä belong to the jury of intellectuals discussing contemporary 
phenomena in the leading newspaper, Helsingin Sanomat, Roman-Lagerspetz is active in media 
discussions on ethics and rights in matters of sexuality and gender. They and many others are constantly 
present in the media, commenting on contemporary public cultural phenomena. Holli and Kantola often 
comment on political events and the elections. Queer studies has produced a lot of visibility in the public 
discussion (Sorainen, Moring, Kuosmanen) and interaction with the social sector, particularly in the 
affairs of rainbow families, and the legislation on same sex partnership.  
 
The RC members regularly publish work in Finnish, which is central for local social impact. All RC 
members have a large number of public presentations and are generally regarded as active transformers 
of culture. Events are often organized together with a wide range of organizations of civil society, such 
as: NYTKIS, Women’s Union, SETA, Trans-centre, Monica, Cassandra, Pro-centre, as well as political 
parties.  
 
Most doctoral students are active in political and civil society activities. In the doctoral training the 
activity of students in public, private and 3rd sector is regularly welcomed and encouraged. 
Opportunities for periods of training in EU Women’s Lobby, or doing political work, are usually 
welcomed with applaud. The private sector equality work is also taking first steps with consultancies 
being established and the RC members are in interaction with this growing field. 
 
 
 
3 SOCIETAL IMPACT OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
- Strengthen the ties between the national, EU and UN level equality organizations, e.g. regular 
apprentice periods for doctoral students in TANE, EU Women’s Lobby, European Institute for Gender 
Equality, and UN equality organizations. 
- Provide courses for public writing, debating and media appearance – some measures already taken by 
the faculty and the doctoral school. 
- Identify the possibilities in the private sector for equality work. Some steps already taken in alumni 
work. 
- Encourage the RC members to have their internationally published scholarly work translated and 
published in Finnish. This provides conceptual innovation, depth, quality, and mobility of thought to the 
political and social discussion in Finland, and more efficiently transmits the RC’s work of into societal 
change.  
- Organize more meetings with wide range of organizations of civil society: Essential for disseminating 
the results of research and in terms of providing an opportunity for the knowledge generated in these 
encounters to filter into research. 
 
 
 
 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
An increasing amount of research is carried out as part of international co-operation within the RC, 
which is also evident in joint publications. Some international research leaders have regular contacts to 
the RC as advisory scholars, e.g., Morny Joy for Finnish Women Writing on Religion and Gender;  Denise 
Riley for PPhiG, and Rosi Braidotti, a honorary doctor of UH, visits UH regularly. 
The RC members are encouraged to pay frequent visits abroad, also for longer research periods. During 
2005 -2010 RC senior members have been located for longer periods e.g. in Bard College and NYU, and 
the University of Manchester. The doctoral students and post-docs have stayed e.g. at the Universities 
of Utrecht, Madrid, York, Michigan, Stockholm, New School, Sorbonne and Birckbeck College. Fresh 
doctors have also moved abroad for several years of research to Stockholm, Chicago and Harvard. 
Visitors to UH Genders studies and to RC projects during 2005-2010 include, e.g., Mieke Ball, Judith 
Halberstam, Beverly Skeggs, Penelope Deutscher, Gill Valentine, Judith Squires, Morny Joy, Claire 
Hemmings, Naomi Scheman, Penelope Deutscher, Veronica Vasterling and numerous others. Prof. Irina 
Novikova (University of Latvia) has been an annual research visitor to Gender studies. Christina research 
seminar, a biweekly event of intellectual discussion, invites international speakers regularly, and all the 
research projects organize conferences and workshops, involving large amounts of international 
mobility connected with research collaboration; The RC is also active in international networks in gender 
studies: 2007 -2009 Kirsi Saarikangas was the president of the European Gender studies organization 
AOIFA.  
National research collaboration is intense, and too numerous to account. Few examples: PPhiG-team is 
part of the CoE Political Thought and Conceptual Change, a research centre across universities and 
disciplines, Rossi takes part in AF cross university project POWCULT ("The Power of Culture in Producing 
Common Sense") and Utriainen is a member of the steering committee of the Åbo Academi Centre of 
Excellence project "Post-secular culture and a changing religious landscape in Finland" (2010-2014).  
4 INTERNATIONAL AND NATIONAL (INCL. INTERSECTORAL) RESEARCH COLLABORATION AND RESEARCHER 
MOBILITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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The Gender studies community is traditionally nationally very well connected, The Finnish Women’s 
studies society (SUNS), Women’s studies university network Hilma, coordinated from the HU Gender 
studies, the Women’s studies journal (Naistutkimus-Kvinnoforskning), and the annual national research 
conference Naistutkimuspäivät provide a rich basis for encounters and research collaboration. UH 
organized the 2010 national annual Gender studies conference with 270 attendees and 15 panels; the 
topic was “Law, Gender and Sexuality”, and key note speakers included Drucilla Cornell.  
The National Doctoral School of Gender studies, is coordinated from HU, the RC collaborates with other 
national doctoral schools, e.g.with Politu and the National doctoral school in Theology. International co-
operation is active with the Nordic doctoral school in gender studies, and the European NOISE network, 
which organizes summer schools for doctoral students. The GENIE-group is part of a 3-year Nordic 
doctoral research training network “Multidimensional Equality and Democratic Diversity.” 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
- Strong, increasing publication record in international publishing; results from research collaboration, 
particularly joint publications with researchers abroad. 
- The HU Collegium for advanced studies contributes to the RC by bringing in scholars from abroad for 
longer periods of time  
- The tri-annual Christina Conference of Gender Studies has established itself as a well known 
international conference; it brings scholars from numerous countries to Helsinki. (The 2nd conference 
2005, “Gender, Religion, and Theory in Dialogue hosted 130 participants from 18 countries, the 3rd 
Conference2007, “Images and Global Contexts”, had 85 participants from 16 countries. The 4th 
conference 2010 “Gender, Nature and Culture” had 110 participants from 18 countries with key note 
speakers Rosi Braidotti, Sarah Franklin, Priscilla Wald. 
http://www.helsinki.fi/genderstudies/conference/) 
 
- Challenges:  
- research visits to Finland could be longer and more productive, e.g joint publications  
Planned actions: e.g. Marie Curie program will be used more effectively to attract post docs from abroad 
 
 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
The core of Gender Studies is in the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies. Gender 
studies is a small discipline of one professor (Nenola 2005, Saarikangas (acting) 2005-2009, Pulkkinen 
2008-), and two university lectures (Rossi 2005-10, Vuola 2008, Uimonen 2009, Palin 2009-10, Uimonen 
2010). Like at the other disciplines in which individual RC members work in professor- or university 
lecturer positions, which are Politics, Law, Art History, Music, Development Studies and Comparative 
religion, the teaching and administration duties are considerable in these positions, but the tasks are 
also designed to provide time for research and application processes for external funding for research. 
Most of the RC members, however, work in full time research positions paid by external funding, and in 
those positions teaching duties take 5% of the time. The PhD students have only very minor or no 
teaching and administration duties. The department of Philosophy, History, Culture and Arts Studies, as 
well as all the other departments involved, has a capacity to host research projects effectively by 
providing rooms and equipment for all research projects funded by external funds.  
5 OPERATIONAL CONDITIONS (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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The success in applying to research positions (two academy professorships, several AF senior research 
fellowships, and postdoctoral fellowships and a considerable amount of individual PhD and post-doc 
projects funded by foundations) provides the basis for research, because through overheads these 
projects contribute to the HU administration, and physical environment, all of which function very well. 
In addition, the structures of international mobility and networks which provide a dynamic environment 
for research are crucial for the research environment. In Gender studies the infrastructure consists of 
intersecting national and international networks and research interests, which provide dynamic 
research environment. Established structures of seminars, workshops, and conferences, as well as 
international mobility guarantee a fruitful research environment in the field, in which the structures 
mainly consist of places for discussion instead of special equipment. Other infrastructures in the field of 
gender studies consist primarily of libraries, archives, and data collections of many kinds, which are 
generally well available for the researches of the RC.  
 
An extra asset for the RC is provided by the HU Collegium for Advanced Studies, which has hosted and 
hosts several of the RC members. Gender studies scholars have been very successful in the very 
competitive selection for Collegium positions, and it has provided a very good infrastructure for those 
RC scholars, presently three, who belong to its personnel, and who often come from abroad. The Faculty 
of Law hosted one Academy professor (Nousiainen) for five years 2004-2009. After that period 
Nousiainen left for the University of Turku. UH has dedicated funds to a further five year professorship 
in Law and Gender, in which the appointment procedure is now pending. 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
Strengths: The departmental administration functions quite well in general. UH provides various 
services, e.g. assistance in applying for international funding. These services could be made use of by the 
RC even more effectively, to increase the amount of international research funding.    
Challenges: Due to the diminished funding for teaching at the Departm. of Philosophy, History, Culture 
and Art Studies in the near future, the demand for teaching provided by the research personnel will 
increase. Their possibilities for doing research should be secured. 
Genders Studies has introduced teaching assistant system designed for PhD students, but the funding 
for it is in danger at the moment due to the cutting of funds for extra teaching. 
The funding for the Christina research seminar has been on a temporary basis 2009-2010. This seminar 
has already proved to be a successful and fruitful site for intellectual encounters between distinguished 
national and international scholars, and researchers, students and faculty in gender studies. The funding 
for this seminar should be made permanent. 
 
 
 
 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
The RC consists of multiple centres and research projects, each with their own leadership. The entire RC 
consist of intertwining, multiple and multilayered connections. The leaders of the research teams have 
strong and long time connections; also individual members are typically involved with many of the 
teams and centres simultaneously. Thus, there is a web, a rhizom type of structure built on commitment 
6 LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN THE RESEARCHER COMMUNITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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rather than top down leadership. It is executed at joint points: new constellations for research projects 
open up all the time and changes of leadership positions occur; this web is also flexible, e.g., towards 
new grouping in terms of seeking funding: Centres of Excellence, larger EU projects, and AF projects.  
The current research clusters have clear leadership foci: Nousiainen’s GENIE team, Pulkkinen’s PPhiG 
team and the Saarikangas team. The teams are interconnected in many ways, e.g., Nousiainen is also a 
member of the PPhiG. The teams have regular meetings. Democratic decision making processes are 
important, in particular with joint publications as in the GENIE team, in which part of the research is 
conducted as team work. The leadership in all the teams takes place primarily in the form of mentoring, 
which guarantees the high quality of work through regular scholarly discussion, finding the 
internationally suitable interlocutors and making them available for early career scholars, post docs, and 
PhD students. The team leaders also find them the best places for international visits through the 
networks created through the senior members’ own research activities.  
The leaders manage the projects’ finances independently, they are responsible for the planning and 
organizing of the academic program of the research projects. Individual members are often in charge of 
organizing events. 
In the PPhiG team (13 members and 5 associate members, and a part of a CoE), a full time coordinator, 
Tuija Modinos, works with Pulkkinen in financial management, planning, and organizing a substantial 
amount of events organized by the PPhiG team (http://www.coepolcon.fi/pphig/?c=pphig-b-members), 
and as the editorial assistant of the journal Redescriptions. The national doctoral school also has a 
coordinator (at the moment Dr. Maija Urponen) who helps Saarikangas in the planning and managing of 
the program of the doctoral school. In gender studies, coordinator Outi Pajala has been helping with a 
large part of the RC in organizing of events and visits. She is also in charge of the management of the 
large Christina conferences, and assists academy professor Pulkkinen in managing the Christina research 
seminar. She was also in charge of organizing the 2010 National Women’s Studies Conference in 
Helsinki.  
The PIs are regularly in contact with each other through Christina conference, National Women’s Studies 
Conferences, specialized cross team workshops, and Christina research seminar. As a result, cross team 
joint research applications and events are planned regularly.   
 
The discipline of Gender studies organizes an annual research development event, in which leadership 
and management are explored at the same time when research focus, individual performance and 
issues of research techniques and strategies, funding, applications, and publishing are monitored. 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
Strengths: 
Multiple leadership combined with successful research focus.  
Good amount of personnel in administrative positions at the moment: PPhiG coordinator and Doctoral 
school coordinator (both on external funds), Gender Studies coordinator (UH funds). 
Very good information distribution practices across the RC, also nationally (ST – e-mail-list, Minna portal 
(http://www.minna.fi/web/guest/home) and internationally.  
 
Challenges: 
There are not enough university positions (professor, senior lecturer) which allow leadership positions in 
research. In practice, successful research proposals can only come from people in these (so called 
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background) positions. There is much more potential for research leadership in the RC than there are 
positions. 
 
 
 
 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 4633000 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations: Suomen kulttuurirahasto, Tieteellisten seurain 
valtuuskunta,Kunnallisalan kehittämissäätiö 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations: 62000 
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations:  
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations:  
 
 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations: Ministry of Education and Culture, Ministry of Social Affairs 
and Health, Ministry of Justice 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 713000 
 
 
 
 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
The RC has a clear vision: further expand the research activity in the present focus area and build UH 
gender studies into an internationally recognized centre for research in feminist theory, feminist 
7 EXTERNAL COMPETITIVE FUNDING OF THE RC 
8 RC’S STRATEGIC ACTION PLAN FOR 2011–2013 (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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political theory and feminist study of culture. The strategy for 2011-2013 is important in strengthening 
the base towards this goal.  
    
A strong basis is provided by the academy professorship of Pulkkinen for 2011 -2015 on “Philosophy and 
Politics in Feminist Theory”. Building on the work of PPhiG, the project will focus on the study of 
concepts and the history of ideas in the study of feminist theory and politics. The faculty of arts has 
already recognized this as an emerging new priority of research. To gender studies, the academy 
professor’s project brings one senior scholar (J. Oksala), and three post doc scholars working on projects 
of feminist theory and feminist political theory, 2011-2015. The post doc projects of PPhiG members 
Werner and Sorainen (2010-2013), are closely intertwined with this team, and funding will be applied 
for 4 new PhD projects (Petäjäniemi-Brown, Karhu, Kinnunen and Rundgren) tied to this project. 
Pulkkinen will apply for ERC Advanced Grant for 2011-2013. Nousiainen, Holli, Kantola and the PhD 
students continue co-operation projects on feminist politics with Pulkkinen’s team, and apply for new 
research funding building on the successful GENIE and INTERSECT (2010-2012) projects, working on 
feminist theories of state and the analysis of women in politics.  
 
Saarikangas’ project “Representing and sensing nature, landscape and gender” continues in 2011, and 
belongs to the Faculty of Art’s emerging new priorities in research, environment. Rossi’s research 
collaboration (Urponen, Korsisaari, Paasonen) focuses on critical analysis of heterosexuality, and 
intersections of gender, nationality and ethnicity. Paasonen and Rossi are applying funding for a joint AF 
project, which will also contribute to doctoral training. After a successful first round, Vuola is competing 
for a 2012-2015 academy professorship with a project on religion and gender in Latin America. All PIs 
develop new research projects based on their earlier work, most of the fresh doctors have already 
secured funding for new post doc projects.   
 
Possibilities of applying for EU FP7grants and ECR AG and starting grants will be closely studied in the 
RC. Pulkkinen has recently taken part in a large FP7 bid Tidemarks, on border, gender and sexuality 
(including Urponen, scholars from other UH departments, post docs from abroad). More applications 
will be developed. The RC’s strategy includes work toward the next centre of excellence application, 
based on UH Research Community, and specialization in feminist theory, feminist political theory and 
feminist study of culture.  
 
The possibilities of successful research funding are crucially dependent on the decision about UH 
positions in Gender Studies. During 2011-2013 the two senior lecturers in Gender Studies will be 
selected. One of the positions has just been opened for permanent filling, while the other has just been 
surprisingly cut in 2011. Although it is in the strategy of the department of Philosophy, History, Culture 
and Art studies to fill it permanently, the funding is pending. Similarly, the faculty of Law professorship 
in Gender Studies is pending. There are no positions in Gender Studies in the faculty of Social Sciences. 
Very much in the future of RC depends on decisions about these and further positions through which 
the UH decides to develop Gender Studies.  
  
Gender studies Doctoral school (2011-2014) is important, it has already been applied for (AF). The 
prospects look good; if granted funding (decisions in March 2011), the school will be coordinated by HU 
Gender Studies, led by Pulkkinen, with 10 funded 4 year PhD positions, 2 out of which will be opened for 
students from abroad. It will have an extended program of courses / workshops which will benefit the 
RC’s doctoral schooling. 
 
Doctoral schooling in the RC; of the listed 31 doctoral students in the RC four have defended their theses 
(Jokila, Urponen, Ruuskanen, Oikkonen), and 22 will defend their theses in 2011 -2013. New doctoral 
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students will be chosen according to the earlier adopted policy; only very carefully and based on the real 
possibilities of supervising and prospects of funding. 
 
 
 
Most of the interactive work for compiling the material was done during stage 1, through abundant e-
mail traffic. PIs reflected on their work, sent material to Pulkkinen/Pajala, who had initiated the effort. 
The new model of evaluation made stage 1 heavy; many had to choose between the communities they 
belong to. Younger scholars could choose only one RC and some could not manifest their ties to Gender 
studies community, if their dept. filed in an RC. 
 
During collecting material for stage 2, the RC arranged a workshop in cooperation with the university 
library, to practice feeding material into the database.  
 
The content of research was discussed during the compilation. During stage 2, comments on the text of 
stage 1 were asked for, with further ideas for the second round. Before submission, the text was sent to 
the PIs for further comments.  
 
The research materials were filled in by RC members themselves. Pajala helped chasing few members 
(not active in filling in TUHAT database), and filled in initial information for those not able to do so 
themselves. 
9 SHORT DESCRIPTION OF HOW THE RC MEMBERS HAVE CONTRIBUTED TO THE COMPILATION OF THE STAGE 2 
MATERIALS (MAX. 1100 CHARACTERS WITH SPACES). 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Anna Elomäki ,  Mulki Al-Sharmani ,  Susanne Dahlgren , 
 Jinthana Haritaworn ,  Anne Holli ,  Julia Honkasalo ,  
Hanna-Kaisa Hoppania ,  Harri Kalha , Johanna Kantola ,  Kirsi Kinnarinen , 
 Jacek Kornak , Eva Maria Korsisaari ,  Paula Kaarina Kuosmanen , 
 Helena Kupari , Pirkko Moisala ,  Marianna Muravyeva , 
 Johanna Niemi ,  Cristian Norocel, Kevät Nousiainen ,  Venla Mataleena 
Oikkonen ,  Susanna Paasonen ,  Tutta Palin ,  Mervi Patosalmi , 
 Tuija Pulkkinen ,  Eeva Raevaara, Jemima Repo ,  Sari Roman-Lagerspetz , 
Leena-Maija Rossi ,  Milja Saari ,  Kirsi Saarikangas , 
 Päivi Salmesvuori ,  Tuija Anna Marjatta Saresma ,  Anna Maria Sorainen , 
 Anne Soronen ,  Maria Elisabeth Svanström ,  Salome Tuomaala , 
 Liisa Tuomi, Minna Uimonen , Maija Urponen , Eeva Urrio , 
 Terhi Utriainen , Marjukka Weide ,  Laura Werner ,  Elina 
Vuola ,  Annamari Vänskä ,  
 
Publication year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 8 9 9 18 16 16 76 
A2 Review in scientific journal  1 2 2 2 2 9 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 13 21 38 20 24 23 139 
A4 Article in conference publication (refereed) 1 1    3 5 
B1 Unrefereed journal article 11 7 24 16 10 12 80 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 1 3 11 2 2 15 34 
B3 Unrefereed article in conference proceedings   1    1 
C1 Published scientific monograph 2 3 4 1 4 9 23 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
3 10 7 4 6 5 35 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data 
system, or text book material 
2  1   1 4 
D4 Published development or research report 1 1  4 3 1 10 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 1     1 2 
E1 Popular article, newspaper article 14 21 20 14 17 6 92 
E1 Popular contribution to book/other compilations 6 10 2 3 4 1 26 
E2 Popular monograph     3  3 
F2 Public contribution to artistic work     8  8 
I2 ICT programs or applications      1 1 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Holli, AM, Magnusson, E, Rönnblom, M 2005, 'Critical studies of Nordic discourses on gender and gender equality', Nora, vol 13, no. 3, 
pp. 148-152. 
Kantola, J, Dahl, HM 2005, 'Gender and the state: from differences between to differences within', International Feminist Journal of 
Politics, vol 7, no. 1, pp. 49-70. 
Nousiainen, K 2005, 'Tasa-arvon monet kasvot: kansainvälisistä vaikutuksista Suomen tasa-arvo-oikeudessa',  Lakimies, vol 103, no. 7-
8, pp. 1188-1209. 
Roman-Lagerspetz, S, Lagerspetz, E 2005, '"Poliittinen" ja perusteiden ongelma Chantal Mouffen demokratiateoriassa', Politiikka, vol 
47, no. 3, pp. 218-229. 
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Studies and its Relation to Art History and Visual Studies: Proceedings from a Conference in Gothenburg, March 28-29, 2007, 
pp. 55-75 Gothenburg Studies in Art and Architecture, no. 28. 
B1 Unrefereed journal article 
2005 
Kantola, J, Holli, AM 2005, 'Tuntemattomia äitejä, tunn(ist)ettuja isiä', Naistutkimus, vol 18, no. 3, pp. 2. 
Kantola, J, Holli, AM 2005, 'Naisyrittäjiä ja tunnustuspalkintoja', Naistutkimus, vol 18, no. 4, pp. 2. 
Kuosmanen, P, Rossi, L 2005, 'Queer-tutkimuksen ajat ja kontekstit: [toimittajien esipuhe: editorial]', Naistutkimus, vol 18, no. 2, pp. 2. 
Pulkkinen, T 2005, 'The Politics of Good and Evil. Editorial', Redescriptions, vol 9, pp. 9-12. 
Pulkkinen, T 2005, '"Valtio" opillisena ongelmana: Virkaanastujaisesitelmä Jyväskylän yliopiston valtio-opin professorin virkaan 
12.5.2004', Politiikka, vol 2005/47, no. 1, pp. 80-82. 
Raevaara, E 2005, 'La lutte pour les quotas en Finlande: de la mobilisation des femmes à la politisation de genre?', Nordiques., vol 
(2004/), no. 6, pp. 59-75. 
Raevaara, E 2005, 'Tasa-arvo ja muutoksen rajat: sukupuolten tasa-arvo poliittisena ongelmana Ranskan parite- ja Suomen 
kiintiökeskusteluissa', Naistutkimus, vol 18, no. 4, pp. 53-56. 
Rossi, L 2005, 'Hermot pinnalla [kirja-arvio/book review]: Kirja-arvio: Minna Uimonen: Hermostuneisuuden aikakausi', Naistutkimus, vol 
18, no. 1, pp. 83-86. 
Rossi, L 2005, 'Meissä kaikissa ei vielä asukaan pieni queer?: Homosarjojen varovaista sukupuolimainontaa lukemassa', Lähikuva : 
Turun elokuvakerho ry:n jäsenlehti., no. 2, pp. 75-80. 
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Salmesvuori, P 2005, 'Magdalan Marian arvoitus: parannuksen tehnyt huora, apostolien apostoli ja Jeesuksen vaimo?',  Vartija : 
ihminen, uskonto, yhteiskunta., vol 118, no. 1, pp. 11-19. 
Vuola, E 2005, 'El ecumenismo fundamentalista, los feminismos transnacionales y el orden tutelar de la sociedad latinoamericana',  
Pasos, vol 117, pp. 30-36. 
2006 
Kantola, J 2006, 'Utelias feministi kurkistaa maailmanpolitiikkaan', Ulkopolitiikka, vol 43, no. 1, pp. 35-38. 
Rossi, L 2006, 'Lempitutkimukseni: [kirja-arvio]', Kulttuurintutkimus, vol 23, no. 1, pp. 76-78. 
Soronen, A 2006, 'Marimekon, muovin ja Arabian väriloistoa jäljittämässä 1960- ja 1970-luvun vaihteen suomalaiskodeista. Arvostelu 
kirjasta: Tiina Huokuna (2006) Vallankumous kotona! - Arkielämän visuaalinen murros',  Lähikuva : Turun elokuvakerho ry:n 
jäsenlehti., vol 2006, no. 4, pp. 62-65. 
Utriainen, T, Vuola, E 2006, 'Editorial note', Temenos, vol 42, no. 1, pp. 5-6. 
Vuola, E, Utriainen, T 2006, 'Sukupuoli, uskonto ja teoria', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 1, pp. 4. 
Vuola, E 2006, 'Gravemente perjudicial para su salud?: religión, feminismo y sexualidad en América Latina y el Caribe', Pasos, vol 127, 
pp. 14-25. 
Vänskä, A 2006, 'Vikuroivia vilkaisuja ruumiiseen, sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja visuaalisen kulttuurin tutkimukseen',  
Naistutkimus, vol 19, no. 3, pp. 47-53. 
2007 
Grönstrand, H, Palin, T 2007, 'Suomalaisen omakuvan murros', Historiallinen Aikakauskirja, vol 105, no. 3, pp. 389-392. 
Kalha, H 2007, 'Kansankotia kaikille', Historiallinen Aikakauskirja, vol 105, no. 2, pp. 262-264. 
Kantola, J 2007, '[Book review]', International Feminist Journal of Politics, vol 9, no. 1, pp. 127-129. 
Kuosmanen, P 2007, 'Johdanto: Sateenkaariperheet, julkiset tilat ja queer-politiikka Suomessa',  SQS : Suomen queer-tutkimuksen 
seuran lehti, vol 2007, no. 1, pp. 1-21. 
Kuosmanen, P 2007, 'Elizabeth Ohlson Wallin: affektiivisen homopoliittisen valokuvataiteen tekijä', SQS : Suomen queer-tutkimuksen 
seuran lehti, vol 2007, no. 1, pp. 100-105. 
Norocel, C 2007, '[Book review]: Empires, nations, and natives: anthropology and state-making edited by de L'Estoile, Benoît, Federico 
Neiburg, and Lygia Sigaud', Social Anthropology, vol 15, no. 3, pp. 386-387. 
Norocel, C 2007, '[Book review]: The curious feminist : searching for women in a new age of empire by Enloe, Cynthia', Social 
Anthropology, vol 15, no. 2, pp. 251-252. 
Oinas, E, Palin, T 2007, 'Editorial: violence, beauty and so many disturbing differences', Nora, vol vol 15, no. 4, pp. 205-206. 
Paasonen, S 2007, 'Maailman suurin ja kaunein?', Lähikuva : Turun elokuvakerho ry:n jäsenlehti., vol 20, no. 3, pp. 3-11. 
Palin, T 2007, 'Läpikulkuihmisiä: neuvottelua kansallisuudesta 1900-luvun alun Suomessa', Naistutkimus, vol 20, no. 4, pp. 52-56. 
Palin, T 2007, 'Tekijän paluu', Taide, vol 47, no. 6, pp. 62-63. 
Palin, T, Oinas, E 2007, 'Editorial', Nora, vol vol 15, no. 2/3, pp. 79. 
Salmesvuori, P 2007, 'American Idol, suora puhe ja empatia ohjauksen apuna', Peda-Forum, no. 1, pp. 40–43. 
Urponen, M 2007, 'Miehen matkassa maailmalle: [kirja-arvostelu]', Naistutkimus, vol 20, no. 4, pp. 81-85. 
Utriainen, T 2007, 'Uskonto ja sukupuoli -kollokvio : huomioita identiteetistä, kuluttajuudesta , suojasta ja hauraudesta', Teologia.fi. 
Vuola, E, Stenström, H 2007, 'Scandinavian critique of Anglo-American feminist theology: Skandinavische Kritik angloamerikanischer 
feministischer Theologie = Critique scandinave de la théologie féministe anglo-américaine', Jahrbuch der Europäischen Gesellschaft 
für die theologische Forschung von Frauen : Yearbook of the European Society of Women in Theological Researc . 
Vuola, E 2007, 'Helsingin tutkijanaiset ry perustettu uudelleen', Naistutkimus, vol 20, no. 2, pp. 44-47. 
Vuola, E, Stenström, H 2007, 'Introduction', Jahrbuch der Europäischen Gesellschaft für die theologische Forschung von Frauen 
: Yearbook of the European Society of Women in Theological Researc, vol 15, pp. 3-13. 
Vuola, E 2007, 'Eurocentrismo radical: crisis y muerte de la teología de la liberación y recetas para su mejoramiento', Pasos, vol 133, 
pp. 18-28. 
Vänskä, A 2007, 'Genitaaleja, feministejä & tapettia: kuvataiteilija Heidi Lunabba', Z : setalehti, vol 32, no. 5, pp. 12-15. 
Vänskä, A 2007, 'Sukupuoli ja polarisaatio', Kommentti : nuorisotutkimuksen verkkokanava. 
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Vänskä, A 2007, 'Rumat ja rohkeat', Debatti, no. 2, pp. 28. 
Vänskä, A 2007, 'Missä luuraa lesbohäpy?', Z : setalehti, vol 32, no. 6, pp. ?. 
Vänskä, A 2007, 'Yhden Purnun syötäviä, toisen Purnun myötäviä, kolmannen kotipitoja', Taide, vol 47, no. 4, pp. 54-55. 
2008 
Dahlgren, S 2008, 'The Southern Movement in Yemen', ISIM Review, vol 2008, no. 22, pp. 50-51. 
Holli, AM 2008, 'Sukupuoli ja vaalit: aloittelijan opas', Naistutkimus, vol 21, no. 4, pp. 61-66. 
Kuosmanen, P 2008, 'Voiko vallankumoukseen kasvattaa?: kirja-arvostelu', Kasvatus & Aika, vol 2, no. 2, pp. 77-107. 
Moisala, P 2008, 'Kulttuurinen musiikintutkimus Suomessa - esihistoriasta nykypäivään', Kulttuurintutkimus, vol numero 25, no. 2, pp. 
5-10. 
Nousiainen, K 2008, 'Unification (or not) of equality bodies and legislation', European Gender Equality Law Review, vol 1, no. 2, pp. 
24-33. 
Oinas, E, Palin, T 2008, 'Editorial: Challenging Nordic Equality Couples, Power Relations and Intersectionalities', Nora, vol vol 16, no. 2, 
pp. 77-78. 
Oinas, E, Palin, T 2008, 'Editorial: Memories, Experience, Selves', Nora, vol vol 16, no. 4, pp. 211-212. 
Paasonen, S 2008, 'Introduction', NORDICOM Review, vol 29, no. 2, pp. 71-72. 
Paasonen, S 2008, 'Small stories of Finnish information society through an ethnographic lens',  Ethnologia Scandinavica, vol 38, pp. 
193-194. 
Palin, T, Oinas, E 2008, 'Editorial: Professional Fields, Women's Agency', Nora, vol vol 16, no. 1, pp. 1-2. 
Palin, T 2008, 'Muotokuvien merkeissä', Vuosikertomus (Suomen kulttuurirahasto), vol 2006, pp. 65. 
Palin, T, Oinas, E 2008, 'Editorial', Nora, vol vol 16, no. 3, pp. 137. 
Repo, J 2008, 'Book review', Armed Forces and Society, vol 34, no. 4, pp. 724-726. 
Utriainen, T 2008, 'Uskonto tulee iholle: miten uskonnollinen kieli pukee ja risuu ihmistä?', Teologia.fi. 
Vänskä, A, Savolainen, M, Juvonen, T, Hekanaho, PL 2008, 'Pervot arkistot ja kaapit: Tutkimusaineistojen toisinajattelemisesta', SQS : 
Suomen queer-tutkimuksen seuran lehti, vol 2008, no. 2, pp. 68-58. 
Vänskä, A 2008, 'Official Otherness?', SQS : Suomen queer-tutkimuksen seuran lehti, vol 2008, no. 2, pp. 50-54. 
2009 
Korsisaari, EM 2009, '"The love song is never simply happy"', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 15, no. 1, pp. 57-58. 
Kuosmanen, P 2009, 'Eihän heterotkaan kerro: lesbojen, homojen ja transsukupuolisten syrjintä työelämässä', Naistutkimus, vol 22, 
no. 1, pp. 73-75. 
Moisala, P 2009, 'Musiikkikulttuurisia kohtaamisia marginaaleissa', Musiikin Suunta, vol 31. vuosikerta, [numero] 4, pp. 12-21. 
Moisala, P 2009, 'Med rösten som instrument', Svensk tidskrift för musikforskning, vol Vol. 91, pp. 244-248. 
Norocel, C 2009, '[Book review]: Rethinking the Man Question. Sex, Gender and Violence in International Relations edited by Parpart, 
Jane L. and Marysia Zalewski', Cooperation and Conflict, vol 44, no. 4, pp. 457-458. 
Paasonen, S 2009, 'Riettaat ruotsalaiset', Lähikuva : Turun elokuvakerho ry:n jäsenlehti., vol 22, no. 3, pp. 62-72. 
Repo, J 2009, 'Book Review', Gender, Work and Organization, vol 16, no. 5, pp. 645-647. 
Saarikangas, K 2009, 'Negotiating Urban Spatiality', Ethnologia Fennica, vol 36, pp. 87-89. 
Vänskä, A, Autio, MM 2009, 'Lapsuus visuaalisessa ja audiovisuaalisessa kulutuskulttuurissa',  Nuorisotutkimus, vol 27, no. 4, pp. 1-2. 
Vänskä, A 2009, 'Taide, R.I.P.', Taide, vol 49, no. 3, pp. 12. 
2010 
Al-Sharmani, M 2010, 'Navigating Refugee Life', UN Chronicle, vol 67, no. 1, pp. 48-51. 
Dahlgren, S 2010, 'The Snake with a Thousand Heads: The Southern Cause in Yemen', Middle East Report, vol 40, no. 256, pp. 28-
33. 
Muravyeva, M 2010, 'Stalinism on the Frontier of Empire: Women and State Formation', International Review of Social History, vol 
55, no. 2, pp. 334-336. 
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Muravyeva, M 2010, 'Yulia Gradskova, Soviet People with Female Bodies. Performing Beauty and Maternity in Soviet Russia in the mid 
1930-1960s (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm University, 2007). 347 pp.', Ab Imperio, vol 10, no. 1, pp. 273-
279. 
Norocel, C 2010, '[Book review]: Complying with colonialism. Gender, race and ethnicity in the Nordic region edited by Keskinen, Suvi, 
Salla Tuori, Sari Irni and Diana Mulinari', Social Anthropology, vol 18, no. 2, pp. 236-238. 
Norocel, C 2010, '[Book review]: Hybrid Identities. Theoretical and Empirical Examinations edited by Iyall Smith, Keri E. and Patricia 
Leavy', Comparative Sociology, vol 9, no. 3, pp. 425-427. 
Oikkonen, VM 2010, 'Analyyttisiä välineitä evoluutiotutkimuksen ja ihmistieteiden kohtaamisiin', Sosiologia, vol 2010, no. 3, pp. 232-
234. 
Pulkkinen, T 2010, 'Feministisen tutkimuksen monitieteisyys ja identiteetin kysymys: virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopiston 
naistutkimuksen professorin virkaan 2.12.2009', Naistutkimus, vol 23 (2010), no. 1, pp. 48-51. 
Rossi, L 2010, '"Mies" ei ole pronomini – vaikka siltä saattaa näyttää', Tiedotustutkimus, vol 33, no. 1, pp. 142-148. 
Saarikangas, K 2010, 'Negotiating urban Spatiality', Ethnologia Scandinavica, vol 40, pp. 118-120. 
Salmesvuori, P 2010, 'Kommentteja Kaarlo Arffmanille.', Teologinen Aikakauskirja, vol 115, no. 4, pp. 360–361. 
Salmesvuori, P 2010, 'Ruotsin Birgitan tapaus: elävästä pyhästä kuolleeksi pyhäksi.', Teologinen Aikakauskirja, vol 115 , no. 2, pp. 
145-148. 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 
2005 
Pulkkinen, T 2005, 'Feministisestä filosofiasta feministiseen teoriaan: Haastattelu', in J Oksala, L Werner (eds) , Feministinen filosofia, 
Gaudeamus, Helsinki, pp. 119-127. 
2006 
Dahlgren, S 2006, 'Järjestetyn avioliiton pulmat ja ilot: Perhesuhteet ja sukupuoliroolit arabikulttuurissa ', in I Nykyri, J Jokisalo (eds) , 
Tuhat ja yksi askelta. Arabimaat muuttuvassa maailmassa., Tammi, Helsinki, Finland, pp. 36-55. 
Rossi, L, Pulkkinen, T 2006, 'Suomentajilta: [esipuhe]', Hankala sukupuoli, Gaudeamus, Helsinki, pp. 7-13. 
Saari, M 2006, 'Yksijalkainen tuoli - sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta Suomessa', in A Moring (ed.) , Sukupuolen politiikka. 
naisten äänioikeuden 100 vuotta Suomessa., Otava, Helsinki, pp. 109-118. 
2007 
Kuosmanen, P 2007, 'Sosiaali- ja terveyspalvelut', Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa, 
Työministeriö, Helsinki, pp. 45. 
Kuosmanen, P, Selänniemi, M, Jämsä, J 2007, 'Suomalaiset sateenkaarivanhemmat', Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja 
terveyspalveluissa ja koulussa, Työministeriö, Helsinki, pp. 21-29. 
Kuosmanen, P 2007, 'Sateenkaarivanhempien työn ja perheen yhteensovittaminen',  Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja 
terveyspalveluissa ja koulussa, Työministeriö, Helsinki, pp. 96-101. 
Kuosmanen, P 2007, 'Sateenkaarivanhempien kokemuksia äitiysneuvolakäynneistä', Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja 
terveyspalveluissa ja koulussa, Työministeriö, Helsinki, pp. 52-57. 
Kuosmanen, P 2007, 'Hedelmöityshoitoklinikat - naisparien vanhemmuuden arviointi syrjivänä käytäntönä',  Suomalaiset 
sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa, Työministeriö, Helsinki, pp. 46-51. 
Kuosmanen, P, Jämsä, J 2007, 'Sateenkaariperheet ovat monenlaisia lapsiperheitä', Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja 
terveyspalveluissa ja koulussa, Työministeriö, Helsinki, pp. 13-20. 
Kuosmanen, P 2007, 'Päivähoito - montako äitien- ja isänpäiväkorttia yksi lapsi voi tehdä?', Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- 
ja terveyspalveluissa ja koulussa, Työministeriö, Helsinki, pp. 62-68. 
Kuosmanen, P, Jämsä, J 2007, 'Monimuotoiset sateenkaariperheet heteroydinperheille suunnitellussa palvelujärjestelmässä',  
Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa, Työministeriö, Helsinki, pp. 102-113. 
Kuosmanen, P 2007, 'Sateenkaarifamilistinen käänne ja suomalaisten sateenkaarivanhempien muuttuvat perhemuodot',  Suomalaiset 
sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa, Työministeriö, Helsinki, pp. 37-44. 
Palin, T 2007, 'A fast move?: feminist art history in Finland', Women's voices. female authors and feminist criticism in the Finnish 
literary tradition., Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 180-193. 
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Vänskä, A 2007, 'The Unbearable Lightness of Being a Woman: On Eeva-Maria Haikala's Art', View07. suomalaisen mediataiteen 
festivaali = festival of Finnish media art : AV-arkki 2007., AV-arkki {], Helsinki, pp. 6-7. 
2008 
Palin, T 2008, 'Vanhu(u)s muotokuvassa', Pitkältä tieltä vanhenemisen ja vanhuuden kohtaamisia, Tampereen taidemuseon 
julkaisuja 132, Tampereen taidemuseo, Tampere, pp. 178-189. 
Weide, M 2008, 'Maahanmuuttajajärjestöjen kokemuksia suunnitteluun ja päätöksentekoon vaikuttamisesta', in P Bäcklund (ed.) , 
Helsinkiläisten käsityksiä osallisuudesta, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuskatsauksia, no. 7, Helsingin kaupungin 
tietokeskus, Helsinki, pp. 38-66. 
2009 
Niemi, J 2009, 'Yksityishenkilön maksukyvyttömyys eurooppalaisena ongelmana', in H Lindfors, E Korkea-aho, S Turunen (eds) , 
Juhlakirja Risto Koulu 60 vuotta.. Kovia aikoja: riitoja ja maksukyvyttömyyttä. ., COMI Edita. 
Pulkkinen, T 2009, 'Ontologies of Productive Borders (Working Paper No. 11)', EastBordNet WG1, EastBordNet, 
http://www.eastbordnet.org/working_papers. 
2010 
Haritaworn, J, Erel, U, Klesse, C, Rodriguez, EG 2010, 'On the Depoliticisation of Intersectionality Talk: Conceptualising Multiple 
Oppressions in Critical Sexuality Studies', Theorizing Intersectionality and Sexuality. 
Haritaworn, J, Kuntsman, A, Petzen, J 2010, 'Sexualising the “War on Terror”: Queerness, Islamophobia and globalised Orientalism', 
Thinking through Islamophobia: Global Perspectives. 
Haritaworn, J 2010, 'The Promises of Violence', Gay and Lesbian Studies Quarterly. 
Kantola, J 2010, 'Sukupuoli ja valta', in T Saresma, L Rossi, T Juvonen (eds), Käsikirja sukupuoleen, Vastapaino, Tampere, pp. 78-
87. 
Korsisaari, EM 2010, 'Review of Linnell Secomb: Philosophy and Love. From Plato to Popular Culture (Edinburgh University Press, 
2007)', in C McDonnell (ed.), Yearbook of the Irish Philosophical Society, vol. 2009, Irish Philosophical Society, Maynooth, pp. 
306-310. 
Niemi, J 2010, 'Oikeuden tekstit empiirisen tutkimuksen kohteena', in A Keinänen, M Kilpeläinen, U Väätänen (eds), Empiirisen 
oikeustutkimuksen kokemukset, haasteet ja tulevaisuus, Itä-Suomen yliopiston julkaisuja, no. 26, Itä-Suomen yliopisto, pp. 97-
118. 
Rossi, L, Saresma, TAM 2010, 'Kuinka sukupuolta voi tutkia?', Käsikirja sukupuoleen, Vastapaino, Tampere, pp. 9-17. 
Rossi, L 2010, 'Sukupuoli ja seksuaalisuus, erosta eroihin', in T Saresma, L Rossi, T Juvonen (eds), Käsikirja sukupuoleen, 
Vastapaino, Tampere, pp. 21-38. 
Rossi, L 2010, 'Kokoelmat esillä – mitä, miksi, miten ja kenelle?', in T Jyrkkiö, E Liukkonen (eds) , Kokoelmalla on tekijänsä!. 
Ateneumin kokoelmatoiminnan vaikuttavuus., Valtion taidemuseon julkaisusarja, Valtion taidemuseo, kehittäminen ja 
yhteiskuntasuhteet, Helsinki, pp. 276-283. 
Saarikangas, K 2010, 'Tölö: En ny stadsdel för medelklassens självförsörjande kvinnor', in A Biström, R Paqvalén, H Rask (eds), 
Kvinnornas helsingfors. En kulturhistorisk guide., Schildts, Helsinki, pp. 68-72. 
Saarikangas, K 2010, 'Den könsuppdelade förorten', in A Biström, R Paqvalén, H Rask (eds) , Kvinnornas Helsingfors. En 
kulturhistorisk guide., Schildts, Helsinki, pp. 86-91. 
Saarikangas, K 2010, 'Rakennetun ympäristön muutos ja asumisen mullistus', in K Häggman, P Markkola, M Kuisma, P Pulma (eds) , 
Suomalaisen arjen suuri tarina, WSOY, Helsinki, pp. 102-127. 
Saarikangas, K 2010, 'Töölö: Uuden keskiluokan ja itsensä elättävien naisten kaupunginosa', in A Biström, R Paqvalén, H Rask (eds) , 
Naisten Helsinki. Kulttuurihistoriallinen opas., Schildts, Helsinki, pp. 68-72. 
Saarikangas, K 2010, 'Sukupuolittuneet lähiötilat', in A Biström, R Paqvalén, H Rask (eds), Naisten Helsinki. Kulttuurihistoriallinen 
opas., Schildts, Helsinki, pp. 86-91. 
Urponen, M 2010, 'Kansalaisuus, kansallisuus ja sukupuoli [Gender, Citizenship and Nationality]', in T Saresma, L Rossi, T Juvonen 
(eds), Käsikirja sukupuoleen, Vastapaino, Tampere, pp. 292-304. 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 
2007 
Dahlgren, S 2007, Current Studies on Women and Gender in the Middle East: Theoretical and Methodological Approaches,. 
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C1 Published scientific monograph 
2005 
Kalha, H 2005, Tapaus Magnus Enckell, Historiallisia tutkimuksia, no. 227, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Kantola, J 2005, Mykät, kuurot ja kadotetut: sukupuolten välinen tasa-arvo Helsingin yliopiston valtio-opin laitoksella, Acta politica, no. 
29, Helsingin yliopisto, yleisen valtio-opin laitos, Helsinki. 
2006 
Kantola, J 2006, Feminists theorize the state, Palgrave Macmillan, Houndmills. 
Saarikangas, K 2006, Eletyt tilat ja sukupuoli: asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia kohtaamisia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
toimituksia, no. 1099, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Utriainen, T 2006, Alaston ja puettu: ruumiin ja uskonnon ääret, Vastapaino, Tampere. 
2007 
Gallegos Elizalde, G, Vuola, E 2007, Sor Juana Inés de la Cruz, fénix de America, Colección Letra Hechizada, Pesares y 
Quehaceres, Mexico, D.F. 
Holli, AM, Luhtakallio, E, Raevaara, E 2007, Sukupuolten valta/kunta: politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa,  
Vastapaino, Tampere. 
Niemi-Kiesiläinen, J 2007, Finland: Civil Procedure, International Encyclopaedia of Laws, vol. Suppl. 41, 1 edn, Kluwer Law 
International, Netherlands. 
Palin, T 2007, Modernin muotokuvan merkit: kuvia 1800-ja 1900-luvuilta Taidekoti Kirpilässä, Taidekoti Kirpilän julkaisuja, no. 4, 
Suomen kulttuurirahasto, Helsinki. 
2008 
Kalha, H 2008, Tapaus Havis Amanda: siveellisyys ja sukupuoli vuoden 1908 suihkulähdekiistassa, Historiallisia tutkimuksia, no. 
238, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
2009 
Holli, AM, Saari, M 2009, Sukupuoli eduskunnan asiantuntijakuulemisissa, TANE-julkaisuja, no. 11, Sosiaali- ja terveysministeriö, 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Helsinki. 
Kalha, H, Jyränki, J 2009, Tapaus Neitsythuorakirkko, Like Kustannus Oy, Helsinki. 
Moisala, P 2009, Kaija Saariaho, Women composers, no. 1, University of Illinois Press, Urbana and Chicago. 
Weide, M 2009, Ulkomailla syntyneenä suomalaisessa kunnallispolitiikassa: Maahanmuuttotaustaisten kunnanvaltuutettujen 
edustajuuskäsitykset, motivaatio sekä suhde maahanmuutto- ja kulttuuritaustaansa puheessa politiikassa toimimisesta,  Acta, no. 214, 
Suomen kuntaliitto, Helsinki. 
2010 
Al-Sharmani, M, Azer& Mehanna & Ali, A&S&E 2010, A Rights-based Approach to Child Protection Policies in Egypt, Cairo Papers in 
Social Science, no. 1, vol. 30, American University in Cairo, Cairo, Egypt. 
Dahlgren, S 2010, Contesting Realities: The Public Sphere and Morality in Southern Yemen, Syracuse University Press, Syracuse, 
New York. 
Kantola, J 2010, Gender and the European Union, Palgrave Macmillan. 
Kraus, PA, Creutz-Kämppi, K, Weide, M 2010, Diversity and the European Public Sphere: The Case of Finland, Eurosphere Country 
Reports, no. 6, Eurosphere, Bergen. 
Moisala, P, Järviluoma, H, Vilkko, A 2010, Gender and Qualitative Methods, SAGE, http://srmo.sagepub.com/view/gender-and-
qualitative-methods/n1.xml?rskey=Fd8i3f. 
Niemi, J 2010, Finland: Civil Procedure, International Encyclopaedia of Laws, 2 edn, Kluwer Law International, Alphen aan den 
Rijn. 
Reifner, U, Niemi-Kiesiläinen, J, Huls, N, Springeneer, H 2010, Overindebtedness in European Consumer Law, Norderstedt. 
Urponen, M 2010, Yli kaikkien rajojen?: Helsingin olympialaiset ja Armi Kuusela kansainvälisyyden kynnyksellä,  Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1279, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Vuola, E 2010, Jumalainen nainen.: Neitsyt Mariaa etsimässä, Otava, Helsinki. 
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C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Holli, A, Magnusson, E, Rönnblom, M (eds) 2005, Special Issue on Critical studies of Nordic discourses on gender and gender equality,  
NORA : Critical studies of Nordic discourses on gender and gender equality, no. 3, vol. 13, Routledge, Stockholm. 
Oksala, J, Werner, L (eds) 2005, Feministinen filosofia, Gaudeamus, Helsinki. 
Rossi, L, Kuosmanen, P (eds) 2005, Vieraileva päätoimittaja [Guest Editor]: Queer-tutkimuksen erikoisnumero, Naistutkimus – 
Kvinnoforskning, no. 2, vol. 18, vol. 18, Suomen naistutkimuksen seura, Helsinki. 
2006 
Ahola, M, Antikainen, M, Salmesvuori, P (eds) 2006, Taivaallista seksiä: kristinusko ja seksuaalisuus, Tammi, Helsinki. 
Butler, J, Pulkkinen, T, Rossi, L (eds) 2006, Hankala sukupuoli: feminismi ja identiteetin kumous, Gaudeamus, Helsinki. 
Hellsten, S, Holli, AM, Daskalova, K (eds) 2006, Women's citizenship and political rights, Womens rights in Europe series, Palgrave 
Macmillan, Basingstoke. 
2006, (Translation) Judith Butler: Hankala sukupuoli. Feminismi ja identiteetin kumous, translated by Tuija Pulkkinen, Leena-Maija 
Rossi, Gaudeamus. 
Rossi, L 2006, Rapista Antigoneen, Helsingin yliopisto, Kristiina-instituutti, Helsinki. 
Ruokonen, F, Werner, L (eds) 2006, Visions of value and truth: understanding philosophy and literature, Acta philosophica Fennica, 
no. vol. 79, Suomen filosofinen yhdistys, Helsinki. 
Utriainen, T, Vuola, E (eds) 2006, Teologinen Aikakauskirja,. 
Utriainen, T, Vuola, E (eds) 2006, Temenos,. 
Vuola, E, Utriainen, T (eds) 2006, Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion, vol. 42. 
Vuola, E, Utriainen, T (eds) 2006, Teologinen Aikakauskirja: Teologisk tidskrift,. 
2007 
Kalha, H (ed.) 2007, Pornoakatemia!, Eetos-julkaisuja, no. 4, Eetos, Turku. 
Kantola, J, Valenius, J (eds) 2007, Toinen maailmanpolitiikka: 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen,  
Vastapaino, Tampere. 
Kuosmanen, P, Jämsä, J (eds) 2007, Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa,  Työministeriö, 
Helsinki. 
Nikunen, K, Paasonen, S, Saarenmaa, L (eds) 2007, Pornification: sex and sexuality in media culture, Berg, Oxford. 
Rossi, L 2007, Butcheja, sankareita, sukupuolenylittäjiä, Helsingin yliopisto, Kristiina-instituutti, Helsinki. 
Rossi, L, Seppä, AI (eds) 2007, Tarkemmin katsoen: visuaalisen kulttuurin lukukirja, Gaudeamus, Helsinki. 
Vänskä, A, Tuhkanen, M (eds) 2007, Queer Eurovision! SQS - Journal of Queer Studies in Finland 2/2007,. 
2008 
Dahlgren, S (ed.) 2008, Special Theme Issue: The Middle Eastern Family Revisited Part II, Hawwa : Journal of Women of the Middle 
East and the Islamic World, no. 2, vol. 6, Brill, Leiden, The Netherlands. 
Dahlgren, S (ed.) 2008, Special Theme Issue: The Middle Eastern Family Revisited 1, Hawwa : Journal of Women of the Middle East 
and the Islamic World, no. 1, vol. 6, Brill, Leiden, The Netherlands. 
Palonen, K, Pulkkinen, T, Rosales, JM (eds) 2008, Ashgate research companion to the politics of democratization in Europe: concepts 
and histories, Ashgate, Aldershot. 
Uimonen, M, Vuola, E (eds) 2008, Tutkijan paikkoja, tutkimisen tapoja, tiedon muotoja: Naistutkimuksen aineopintoseminaarin artikkelit 
2008, Helsingin yliopisto, Kristiina-instituutti, Helsinki. 
2009 
Johansson, H, Saarikangas, K (eds) 2009, Homes in transformation: dwelling, moving, belonging, Studia historica, no. 76, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Kantola, J, Nousiainen, K (eds) 2009, International Feminist Journal of Politics 11 (4): Special Issue: Institutionalising Intersectionality in 
Europe,. 
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Moisala, P, Heinonen, Y (eds) 2009, Etnomusikologinen identiteetti, Musiikin suunta, no. 4, vol. 31, vol. 2009 , Suomen 
etnomusikologinen seura, Helsinki. 
Nousiainen, K, Kantola, J (eds) 2009, Institutionalising Intersectionality: International Journal of Feminist Politics, vol. 11, nr. 4, Taylor & 
Francis, Abingdon. 
Soinio, K, Rossi, L, Dixon, S (eds) 2009, Maisemasta paikkaan: From landscape to place,  Maahenki, Helsinki. 
Vänskä, A, Autio, MM (eds) 2009, Lapsuus ja visuaalisuus. Nuorisotutkimus 4/2009, vol. 2009, 4 edn, Nuorisotutkimusseura. 
2010 
Liljeström, M, Paasonen, S (eds) 2010, Working with Affect in Feminist Readings: Disturbing Differences, Routledge, London. 
Muravyeva, M (ed.) 2010, Zhenskaja istorija i sovremennye gendernye roli: pereosmyslivaja proshloe, zadumyvajas’ o buduschem: 
Materialy Tretjej mezdunarodnoj nauchnoj konferentsii RAIZHI, 1-3 nojabrja 2010 g., Cherepovets , vol. 2, Russian Academy of 
Sciences, Moscow. 
Niemi, J, Ohman, A 2010, Guest Editors' Introduction, Violence against women, no. 2, vol. 16, vol. 16. 
Palin, T (ed.) 2010, Katseiden suuntia ja äänten painoja: Sukupuolentutkimuksen aineopintoseminaarin artikkelit 2010,  
Sukupuolentutkimuksen oppiaine, Helsingin yliopisto, Helsinki. 
Pulkkinen, T, Hutchings, K (eds) 2010, Hegel’s Philosophy and Feminist Thought: Beyond Antigone?, Palgrave Macmillan, New York. 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book 
material 
2005 
Dahlgren, S 2005, 'Political-Social Movements: Revolutionary: South Yemen and Dhofar', in S Joseph, A Najmabadi (eds), 
Encyclopedia of Women & Islamic Cultures. Family, Law, and Politics., vol. 2, Brill, pp. 657-659. 
Dahlgren, S 2005, 'Law: Modern Family Law, 1800-present: Gulf, Saudi Arabia, and Yemen', in S Joseph, A Najmabadi (eds) , 
Encyclopedia of Wiomen & Islamic Cultures. Family, Law, and Politics., 2 edn, Brill, Leiden, The Netherlands, pp. 465-467. 
2007 
Dahlgren, S 2007, 'Education: National Curricula: Yemen', in S Joseph, A Najmabadi (eds), Encyclopedia of Women & Islamic 
Cultures. Economics, Education, Mobility and Space., 4 edn, Brill, Leiden, The Netherlands, pp. 317-319. 
2010 
Vuola, E 2010, 'Apurahavauvat maailmalla: Miten äitiys politisoi tutkijan', in A Keski-Rahkonen, C Lindholm, J Ruohonen, M Tapola-
Haapala (eds), Tutkimusmatkoja äitiyteen, Duodecim, Helsinki. 
D4 Published development or research report 
2005 
Saari, M 2005, Miten etenee Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen?: 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisselvityksen seurantatutkimus, Oikeusministeriö, Helsinki. 
2006 
Svanström, ME, Lehtonen, R 2006, The Role of EWC:s in Cases of Delocalization: A report for Syndex, France,. 
2008 
Kuitunen, S, Haila, K, Ruuth, M, Saari, M, Pikkala, S 2008, Tasa-arvosuunnittelun seurannan kehittäminen ja tietopankin rakentaminen, 
Työ- ja elinkeinoministeriö. 
Nousiainen, K 2008, News from the member states and EEA countries: Finland. European Gender Equality Law Review 2,. 
Nousiainen, K 2008, News from the member states and EEA countries: Finland. European Gender Equality Law Review 1,. 
Raevaara, E, Heikkinen, M 2008, The European Year of Equal Opportunities for All in Finland – But Where Is Gender Equality?,  vol. 
VIII, ATHENA Advanced Thematic Network in Activities in Women’s Studies in Europe, Utrecht. 
2009 
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Holli, AM, Rantala, M 2009, Tasa-arvoviranomaisten institutionaalinen asema, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, no. 
2009:54, Sosiaali-, ja terveysministeriö, Helsinki. 
Nousiainen, K 2009, Report on Finland. In Multiple Discrimination in EU Law: Opportunities for legal responses to intersectional gender 
discrimination? European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, European Commission. 
Nousiainen, K 2009, News from Finland. European Gender Equality Law Review., European Commission. 
2010 
Svanström, ME 2010, Mapping Trade Union Responses to Discrimination: Report from Finland for Working Lives Research Institute, 
London Metropolitan University, European Commission. 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 
2005 
Ikävalko, E, Mustakallio, S, Saari, M, Sevelius, P 2005, Toimihenkilöt ja tasa-arvo: Opas tasa-arvosuunnitteluun, Toimihenkilöunioni, 
Helsinki. 
2010 
Saresma, TAM, Rossi, L, Juvonen, T (eds) 2010, Käsikirja sukupuoleen, Vastapaino, Tampere. 
E1 Popular article, newspaper article 
2005 
Rossi, L 2005, 'Butterfly in a display case of two cultures', Kiba Lumberg, pp. 60-64. 
Rossi, L 2005, 'Perhonen kahden kulttuurin vitriinissä', Kiba Lumberg, pp. 55-59. 
Vuola, E 2005, 'Älymystö - etumusto vai takalisto', Kepan verkkouutiset. 
Vuola, E 2005, 'Johannes Paavali II tulkitsi Latinalaista Amerikkaa', Kotimaa, pp. 12-13. 
Vuola, E 2005, 'Mustan piispan polvella', Kepan verkkouutiset. 
Vuola, E 2005, 'Rosemaryn painajainen', Suomen Kuvalehti, vol 89, no. 17, pp. 62-63. 
Vänskä, A 2005, 'The dumpsters of humanity: Annamari Vänskä talks with Pirjetta Brander and Tea Mäkipää', NY Arts Magazine, vol 
10, no. 9/10, pp. 42-43. 
Vänskä, A 2005, 'Festivaali keskittyy perusteisiin', Kauppalehti Presso, pp. A 11. 
Vänskä, A 2005, 'Viestejä ei kenellekään', Kauppalehti Presso, pp. A 6-7. 
Vänskä, A 2005, 'Markkinat kutsuvat raharössejä', Kauppalehti Presso, pp. A 8-9. 
Vänskä, A 2005, 'Juulia ilman Roomeota', Kauppalehti Presso, pp. A 11. 
Vänskä, A 2005, 'Ahtila teki veistoksen', Kauppalehti Presso, pp. A 12. 
Vänskä, A 2005, 'AV-arkki: lyhyt historia', AV-arkki. 
Vänskä, A 2005, 'Ruumis, ruoka, seksi: oikoteitä kulttuurin psyykeen', Nuori Voima, vol 2005, no. 5, pp. 18-20. 
2006 
Korsisaari, EM 2006, 'Rakkautta etsimässä', Sana., vol 2006, no. July.. 
Kuosmanen, P 2006, 'Hedelmöityshoitolakikeskustelu: erilaisten perheiden eliminointia "tutkimustietoja" keksimällä?',  
Toivottulapsi.com. 
Raevaara, E 2006, 'Equality, time and the possibility of politics', Framework : the finnish art review, vol 2006, no. 5, pp. 14-15. 
Svanström, ME 2006, 'Mediakohua ja vilppiepäilyjä', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, no. 2. 
Vuola, E 2006, 'Onko feminismi kulttuuri-imperialismia?', Kepan verkkouutiset. 
Vuola, E 2006, 'Ulkoistetaan rinnat?', Kepan verkkouutiset. 
Vuola, E 2006, 'Ei naurata', Kepan verkkouutiset. 
Vuola, E 2006, 'Perinteen tulkinta on uskontojen yhteinen ongelma', Helsingin Sanomat. 
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Vuola, E 2006, 'YY (kaa) KOO - nyt?', Kepan verkkouutiset. 
Vänskä, A 2006, 'Venetsian arkkitehtuuribiennaali', Kauppalehti Presso, vol 31, pp. ?. 
Vänskä, A 2006, 'Saunaan Berliinissä', Kauppalehti Presso, vol 49, pp. A 12. 
Vänskä, A 2006, 'Ei pelkkää pornoa ja kuolemaa', Kauppalehti Presso, vol 2, pp. A 6-7. 
Vänskä, A 2006, 'Sivuosassa Edvin Laine', Kauppalehti Presso, vol 3, pp. A 6-7. 
Vänskä, A 2006, 'Amorph-festivaali', Kauppalehti Presso, vol 32, pp. ?. 
Vänskä, A 2006, 'Muotokuvia itse tehdyistä mestareista', Kauppalehti Presso, vol 13, pp. A 6-7. 
Vänskä, A 2006, 'Kuraattori saa kieltä', Kauppalehti Presso, vol 13, pp. A 9. 
Vänskä, A 2006, 'Sukupolvi X:n tulkki', Kauppalehti Presso, vol 31, pp. ?. 
Vänskä, A 2006, 'Mun missivuosi on kohta loppu: vuoden nuori taiteilija Heta Kuchka YLE TV-1:n aamulähetyksessä',  Taide, vol 46, no. 
6, pp. 20-23. 
Vänskä, A 2006, 'Kuinka Toukosta kasvoi Tom', Kauppalehti Presso, vol 24, pp. A 6-7. 
Vänskä, A 2006, 'Miehet nousivat naistten rinnalle', Kauppalehti Presso, vol 7, pp. A 11. 
Vänskä, A 2006, 'Kuka ostaisi taulun?: eksoottisuus on suomalaisen taiteen myyntivaltti', Kauppalehti Presso, vol 16, pp. A 12-17. 
2007 
Al-Sharmani, M 2007, 'Egypt’s Family Courts: Route to Empowerment?', OpenDemocracy. 
Hacklin, S, Honkasalo, J 2007, 'Vappukulkueesta paviljonkijonoon', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 14, no. 3, pp. 28-32. 
Holli, AM 2007, 'Uudessa eduskunnassa naisia ennätysmäärä', Tasa-arvo, vol 20, no. 2, pp. 20. 
Rossi, L 2007, 'Mari Rantasen värinä eletty tila', Taide, vol 47, no. 5, pp. 42-46. 
Rossi, L 2007, 'Heterohistoria saa vastamuistin', Helsingin Sanomat, pp. C 1. 
Rossi, L 2007, 'Päivälliset ja voileipäpöytä: [Kuvat]', Helsingin Sanomat. 
Rossi, L 2007, 'Politiikan kuvista esilläpidon politiikkaan', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 14, no. 3, pp. 35-36. 
Saarikangas, K 2007, 'The history of urban living', Kaupunkikoti, pp. 9-11. 
Saarikangas, K 2007, 'Kaupunkiasumisen historia', Kaupunkikoti, pp. 6-8. 
Utriainen, T 2007, 'Hyvä kuolema - vai oma mielekäs kuolema?', Ryhmätyö-lehti, vol 36, no. 3, pp. 15-21. 
Vuola, E 2007, 'Gustavo Gutierrez: katolinen pappi, vapautuksen teologian isä ja eläkeläismunkki', Maan ystävä : Maan ystävien 
jäsentiedote, vol 2007, no. 1, pp. 28-30. 
Vuola, E 2007, 'Lahtarin likan väärä luokkatietoisuus?', Kansan Tahto. 
Vänskä, A 2007, 'Videojukka tappoi tiskijukan: pikseliähky kokoaa Helsinkiin elektronisen taiteen kerman', Kauppalehti Presso, vol 4, 
pp. A 6-7. 
Vänskä, A 2007, 'Kuvanveiston Pelle Peloton', Kauppalehti Presso, vol 4, pp. A 30. 
Vänskä, A 2007, 'Lehmiä, lintuja ja kukka-asetelmia', Kauppalehti Presso, vol 4, pp. A 6. 
Vänskä, A 2007, 'Madonna vastaan huora', Debatti, vol 2007, no. 4, pp. 12-13. 
Vänskä, A 2007, 'Sakkinen japanilaisessa bordellissa', Kauppalehti Presso, vol 4, pp. A 8. 
Vänskä, A 2007, 'Hyvästi hyvinvointivaltio?', Kauppalehti Presso, vol 4, pp. A 27. 
Vänskä, A 2007, 'Taidekuraattori on tähti itsekin', Kauppalehti Presso, vol 4, pp. A 7. 
Vänskä, A 2007, 'Naisen paluu', Kauppalehti Presso, vol 4, pp. A 38. 
2008 
Holli, AM, Wass, H 2008, 'Mies antaa yhä naista useammin äänensä sukupuolen perusteella', Helsingin Sanomat. 
Korsisaari, EM 2008, 'Rakkaudella, fundamentalisti [With Love, Fundamentalist]', Kiiltomato [Elektroninen aineisto]. 
Moisala, P 2008, 'Traditiotietoisuus - pohdintoja Salmenhaaran huoneesta', Synkooppi, vol [30], no. 3 = op. 92, pp. 4-7. 
Palin, T 2008, 'Muotokuvamaalaus (tässä ja) nyt', Taidemaalaus, no. 1, pp. 11-13. 
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Rossi, L 2008, 'Turvallista - ei hysteeristä', Taide, vol 48, no. 3, s. 
Svanström, ME 2008, 'Världen kan inte indelas i svart och vitt', Hufvudstadsbladet. 
Svanström, ME 2008, 'Kansallinen lippu liehuu', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, no. 1. 
Tuomaala, S 2008, 'Adoptio ja abortti tulisi nähdä osana lisääntymisoikeuksia', Helsingin Sanomat. 
Utriainen, T 2008, 'Uudet mediat, ikuiset kysymykset', Avek, vol 1, pp. 4-8. 
Vuola, E 2008, 'Miesten puheenvuoro perheestä ja seksuaalisuudesta', Kotimaa. 
Vuola, E 2008, 'Lihallinen ihmisyys ja ruumiiton jumala: ruumiillisuuden teologia koskettaa', Teologia.fi. 
Vänskä, A 2008, 'Kalhama & Piippo nykytaiteen asialla',  Kauppalehti, pp. 30. 
Vänskä, A 2008, 'Painting the town red', Pirjetta Brander catalogue 2008, pp. 4-22. 
Vänskä, A 2008, 'Niitteihin ikuistettu Mannerheim', Kauppalehti, pp. 30. 
2009 
Heinonen, Y, Moisala, P 2009, 'Itsereflektiosta identiteettiin ja positioon', Musiikin Suunta, vol 31. vuosikerta, [numero] 4, pp. 3-4. 
Holli, AM 2009, 'Demokratiaako yliopistolla?', Jäsentiedote, pp. 6-8. 
Holli, A, Wass, H 2009, 'Sukupuolella on selvä rooli edustuksessa', Kansanvalta.fi : Vaikuttajan tietopankki. 
Rossi, L 2009, 'Tänään kotona: sankarin ruumis ja tunteet', Kaltio, no. 1, pp. 150-15413-17. 
Rossi, L 2009, 'Viisi minuuttia vulvan äärellä museossa: feministikatsoja Pipilotti Ristin Elixirissä', Taide & design, no. 3, pp. 66-75. 
Saarikangas, K 2009, 'Asukas luo kodin omaksi kuvakseen', Hyvinvointikatsaus, vol 20, no. 4, pp. 36. 
Vuola, E 2009, 'Isosisko ihmettelee', Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta., no. 5-6. 
Vuola, E 2009, 'Uskonnollisten naisten ääntä on kuultava', Kotimaa, pp. 12. 
Vuola, E 2009, 'Kansanuskonnollisuus, vallankumous ja Neitsyt Maria', La religion en la vida cotidiana = [toimittaneet Anna Huovila, 
Marika Pasanen], pp. 12-18. 
Vänskä, A 2009, 'Mihin feministi tarvitsee ortodoksista kirkkoa?', Tulva, vol 2009, no. 1. 
Vänskä, A 2009, 'Väkivaltaa kyllä, pornoa ei', Dooris, vol 2009, no. 3. 
Vänskä, A 2009, 'Prostituutio on ammatti', Tulva, vol 2009, no. 3, pp. 26. 
Vänskä, A 2009, 'Viattomuuden aatteet', Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti, vol 2009, no. 2, pp. 39. 
Vänskä, A 2009, 'Jutta Urpilaisen sukkahousut', Dooris, vol 2009, no. 1. 
Vänskä, A 2009, 'Laman merkkejä', Dooris, vol 2009, no. 2, pp. 17. 
Vänskä, A 2009, 'Usko yhteen pyhään maabrändiin', Taide, vol 2009, no. 4. 
Vänskä, A 2009, 'Betaurokset tulevat', Dooris, vol 2009, no. 4. 
2010 
Al-Sharmani, M 2010, 'Khul Divorce and Men's Right to Unilateral Repudiation (Arabic Publication)', Al Shourouk. 
SUSPECT 2010, 'Where Now? From Pride Scandal to Transnational Movement', Bully Bloggers. 
Kinnarinen, K 2010, '”Kyl sitä sielunhoitooki harrastetaan”: ´miesten ystävyyssuhteet ovat vivahteikkaita', Tasa-arvo, vol 2010, no. 1, pp. 
16-18. 
Korsisaari, EM 2010, 'Kierros Tihkuluodolla Gaston Bachelardin kera [Touring in Tihkuluoto with Gaston Bachelard]', Kritiikki, no. 3 
(syksy 2010), pp. 44-47. 
Sorainen, AM 2010, 'Voiko pornografia olla feminististä?', Tulva, vol 3, no. 1. 
Vuola, E 2010, 'Keskipolven tutkijoiden uranäkymät heikkenevät Suomen yliopistoissa',  Tieteessä tapahtuu, vol 28, no. 8, pp. 44-48. 
E1 Popular contribution to book/other compilations 
2005 
Kalha, H 2005, 'Materiaaliin puristettu Kansa: Finnish Designin sankaritarina', in T Halonen, L Aro (eds), Suomalaisten symbolit , 
Atena, Jyväskylä. 
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Rossi, L 2005, 'Kauneudella on ikä ja sukupuoli - kauneus on politiikkaa: Beauty has an age and a gender - beauty is politics', in M 
Sakari, E Aarnio (eds), Arjen murtumia = Fractures of life. nykytaide ottaa kantaa Kiasman kokoelmissa = political 
contemporary art in Kiasma’s collections ., Nykytaiteen museon julkaisuja, no. 98/2005, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki, 
pp. 77-93. 
Rossi, L 2005, 'Beauty has an age and a gender - beauty is politics: Kauneudella on ikä ja sukupuoli - kauneus on politiikkaa', in M 
Sakari, E Aarnio (eds), Arjen murtumia = Fractures of life . nykytaide ottaa kantaa Kiasman kokoelmissa = political 
contemporary art in Kiasma’s collections ., Nykytaiteen museon julkaisuja, no. 98/2005, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki, 
pp. 77-93. 
Vänskä, A 2005, 'Harri Larjostos berörning', in K Martin (ed.), Kosketus = Beröring = Touch . laajennettuja muotokuvia = utvidgade 
porträtt = extended portrai., Like, Helsinki, pp. 67-70. 
Vänskä, A 2005, 'Harri Larjoston taiteen kosketus', in K Martin (ed.), Kosketus = Beröring = Touch . laajennettuja muotokuvia = 
utvidgade porträtt = extended portraits / tekijä: Harri Larjosto., Like, Helsinki , pp. 63-66. 
Vänskä, A 2005, 'Harri Larjosto's artistic touch', in K Martin (ed.), Kosketus = Beröring = Touch . laajennettuja muotokuvia = 
utvidgade porträtt = extended portraits ., Like, Helsinki, pp. 91-92. 
2006 
Raevaara, E 2006, 'Tasa-arvo, aika ja politiikan mahdollisuus', Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta. toimikunnan raportti 
ja ehdotus äänioikeuden merkkivuoden suunnitelmaksi., Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita, no. 2005:18, 
Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. 
Rossi, L 2006, 'Heteroseksismiä vai sukupuolijoustoa?: mainoskuvat ja mainosten yleisö sukupuolia rakentamassa', in A Moring (ed.) , 
Sukupuolen politiikka . naisten äänioikeuden 100 vuotta Suomessa ., Otava, Helsinki, pp. 63-67. 
Rossi, L 2006, 'Heterosexism or plasticity?: advertising images and audiences in constructing gender', in A Moring (ed.) , Politics of 
gender. a century of women’s suffrage in Finland., Otava, Helsinki, pp. 63-67. 
Rossi, L 2006, 'Heterosexism eller könssmidighet?: Hur reklamen och reklampubliken konstruerar könen', in A Moring (ed.) , Kön och 
politik. 100 år av kvinnlig rösträtt i Finland., Otava, Helsingfors, pp. 63-67. 
Saarikangas, K 2006, 'Nuoruus lähiöissä', Täältä tulee nuoriso!. 1950-79 ., WSOY, Helsinki, pp. 39-63. 
Vuola, E 2006, 'Mitä feministiteologia on?', in P Kainulainen, A Mäkinen (eds), Näen Jumalan toisin. kristinuskon feministisiä 
tulkintoja ., Kirjapaja, Helsinki, pp. 25-50. 
Vänskä, A 2006, 'Ihmisyyden kaatopaikoista visuaaliseen mielihyvään: Tea Mäkipään taiteen barokkisesta runsaudensarvesta', in R 
Kallio (ed.), Dukaatti. Suomen taideyhdistys 1846-2006 ., WSOY, Helsinki, pp. 242-245. 
Vänskä, A 2006, 'Maalaus kuin valkokangas: Minna Jatkolan maalauksissa tapahtuu paljon', in R Kallio (ed.), Dukaatti. Suomen 
taideyhdistys 1846-2006 ., WSOY, Helsinki, pp. 239-241. 
Vänskä, A 2006, 'Chloe Piene: flirttiä kuoleman, seksin ja pornon kanssa', in T Karjalainen, M Sakari, K Kivinen (eds), Ars 06. toden 
tuntu., Nykytaiteen museon julkaisuja, no. 100, Kiasma, Nykytaiteen museo, Helsinki, pp. 188. 
Vänskä, A 2006, 'Chloe Piene: flirting with death, sex and pornography', in T Karjalainen, M Sakari, K Kivinen (eds), Ars 06. toden 
tuntu., Nykytaiteen museon julkaisuja, no. 100, Kiasma, Nykytaiteen museo, Helsinki, pp. 189. 
2007 
Saarikangas, K 2007, 'Asuminen', in A Tiitta, J Nummi, R Stewen, E Tarasti, R Kuosmanen, A Mäkinen (eds) , Maamme Suomi, Weilin 
+ Göös, [Helsinki]. 
Vuola, E 2007, 'Uskonnolliset instituutiot ja arjen uskonnollisuus', in A Toivanen (ed.), Pyhän silmässä = At the center of the sacred . 
puheenvuoroja ja mietelmiä Espoon 12. Kulttuurifoorumista = interventions and thoughts from the 12th Cultural Forum in 
Espoo ., Kristillinen kulttuuriliitto, [Helsinki], pp. 78-83. 
2008 
Nousiainen, K 2008, 'Finland', Multidimensional Discrimination Policies in the Nordic Countries: an overview, NIKK, Nordic 
Institute for Women's Studies and Gender Research, Oslo, pp. 108–129. 
Vänskä, A 2008, 'Heidi Lunabba: Genitals, Feminists and Wallpaper: Heidi Lunabba and the Politics of Everyday Life',  Introductory 
text for the artist of the month selected by the applicant for FRAME—Finnish Fund for Art Exchange, Frame. Finnish Fund for 
Art Exchange. 
Vänskä, A 2008, 'Tero Puha: Shopping Desperately for Identities', Introductory text for the artist of the month selected by the 
applicant for FRAME—Finnish Fund for Art Exchange, Frame. Finnish Fund for Art Exchange. 
2009 
Kalha, H 2009, 'An Utterly Romantic Art', Anneli Nygren: Pursuit of Happiness, AV-arkki {]. 
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Kalha, H 2009, 'Dissonanssista dialogiin', in L Lilja, A Roivainen (eds), Laura Lilja. kasva aikuiseksi ja hanki elämä., Lönnströmin 
taidemuseo, Rauma, pp. 6-30. 
Nousiainen, K 2009, 'Eila: Kun sopimus elämän kanssa mättää', in T Helne , L Kalliomaa-Puha (eds), Filmi-Kela. Suomi-filmistä 
sosiaalipolitiikkaan, Kelan tutkimusosasto, Helsinki. 
Vänskä, A 2009, 'Sateenkaaren tuolla puolen', in A Vänskä (ed.), Sateenkaaren tuolla puolen. Tribadien yöt ja päivät – lesbisen 
kulttuurin 10-vuotisjuhlanäyttely. 
2010 
Kalha, H 2010, 'Posliinin modernismi: kaksi mestaria', in H Leppänen (ed.), Arabian lumoava posliini, WSOY, Helsinki, pp. 46–51. 
E2 Popular monograph 
2009 
Kivirinta, M, Rossi, L, Snellman, T 2009, Luontoa ja luonnotonta: (Un)naturally : miestaidetta uusin silmin, Like, Helsinki. 
Rossi, L 2009, Luontoa ja luonnotonta – (Un)Naturally: Miestaidetta uusin silmin, Like Kiasma, Helsinki. 
Utriainen, T, Liulia, M 2009, Choosing My Religion, Maahenki, Helsinki. 
F2 Public contribution to artistic work 
2009 
Rossi, L Tracing violence, deconstructing signs of fear: Harri Pälviranta, Like Kiasma, Helsinki. 
Rossi, L Sexuality without a name: Pekka Niskanen, Like Kiasma, Helsinki . 
Rossi, L Luontoa ja luonnotonta: kolmas teoria miehistä, Like Kiasma, Helsinki. 
Rossi, L The unbearable lightness of heavy bodies: Jukka Korkeila, Like Kiasma, Helsinki. 
Rossi, L The bizarre beauty of bearded women: Viggo Wallensköld, Like Kiasma, Helsinki. 
Rossi, L Parrakkaat naiset, epätavallinen kauneus: Viggo Wallensköld, Like Kiasma, Helsinki. 
Rossi, L Painavia ruumiita kevyellä kädellä: Jukka Korkeila, Like Kiasma. 
Rossi, L Jotain aivan muuta seksuaalisuutta: Pekka Niskanen, Like Kiasma, Helsinki. 
I2 ICT programs or applications 
2010 
Koulukino: Miesten vuoro dokumenttielokuvan oppimateriaali 
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1 Analysis of activities 2005-2010 
 
- Associated person is one of Anna Elomäki ,  Mulki Al-Sharmani ,  Susanne Dahlgren , 
 Jinthana Haritaworn ,  Anne Holli ,  Julia Honkasalo ,  
Hanna-Kaisa Hoppania ,  Harri Kalha , Johanna Kantola ,  Kirsi Kinnarinen , 
 Jacek Kornak , Eva Maria Korsisaari ,  Paula Kaarina Kuosmanen , 
 Helena Kupari , Pirkko Moisala ,  Marianna Muravyeva , 
 Johanna Niemi ,  Cristian Norocel, Kevät Nousiainen ,  Venla Mataleena 
Oikkonen ,  Susanna Paasonen ,  Tutta Palin ,  Mervi Patosalmi , 
 Tuija Pulkkinen ,  Eeva Raevaara, Jemima Repo ,  Sari Roman-Lagerspetz , 
Leena-Maija Rossi ,  Milja Saari ,  Kirsi Saarikangas , 
 Päivi Salmesvuori ,  Tuija Anna Marjatta Saresma ,  Anna Maria Sorainen , 
 Anne Soronen ,  Maria Elisabeth Svanström ,  Salome Tuomaala , 
 Liisa Tuomi, Minna Uimonen , Maija Urponen , Eeva Urrio , 
 Terhi Utriainen , Marjukka Weide ,  Laura Werner ,  Elina 
Vuola ,  Annamari Vänskä ,  
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 107 
Prizes and awards 8 
Editor of research journal 84 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 7 
Peer review of manuscripts 71 
Editor of communication journal 2 
Editor of series 2 
Editor of special theme number 3 
Assessment of candidates for academic posts 21 
Membership or other role in review committee 5 
Membership or other role in research network 30 
Membership or other role in national/international committee, council, board 146 
Membership or other role in public Finnish or international organization 53 
Membership or other role of body in private company/organisation 21 
Participation in interview for written media 312 
Participation in radio programme 49 
Participation in TV programme 27 
Participation in interview for web based media 10 
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2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Anne Holli ,  
Supervision of doctoral student, Anne Holli, 08.01.2003  25.11.2005, Finland 
Supervision of doctoral student, Anne Holli, 01.01.2006  …, Finland 
Supervision of doctoral student, Anne Holli, 01.01.2008  …, Finland 
Supervision of doctoral student, Anne Holli, 01.02.2010  …, Finland 
Johanna Kantola ,  
PhD supervision: Cristian Norocel, Johanna Kantola, 2007  … 
PhD supervision: Jemima Repo, Johanna Kantola, 2007  … 
PhD supervision: Elina Ikävalko, Johanna Kantola, 2008  … 
PhD supervision: Maria Svanström, Johanna Kantola, 2008  … 
PhD supervision: Marjukka Weide, Johanna Kantola, 2008  … 
PhD supervision: Milja Saari, Johanna Kantola, 2008  … 
PhD supervision: Saara Pellander, Johanna Kantola, 2010  … 
Pirkko Moisala ,  
Supervision of doctoral thesis, Pirkko Moisala, 01.09.2007  31.12.2008, Sweden 
Supervision of doctoral thesis, Pirkko Moisala, 01.01.2008  31.12.2008, Sweden 
Supervisor of a Ph.D. work outside of Helsinki University, Pirkko Moisala, 01.01.2010  31.12.2010 
Supervisor of a Ph.D. work outside of Helsinki University, Pirkko Moisala, 01.01.2010  31.12.2010 
Supervisor of a Ph.D. work outside of Helsinki University, Pirkko Moisala, 01.01.2010  31.12.2010 
Johanna Niemi ,  
Väitöskirjan ohjaus, Johanna Niemi, 01.01.2002  22.05.2010 
Väitöskirjaohjaus, Johanna Niemi, 01.07.2006, Sweden 
Väitöskirjaohjaus, Johanna Niemi, 01.08.2006, Sweden 
Susanna Paasonen ,  
Supervision of doctoral thesis, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2008, Denmark 
Supervision of doctoral thesis, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2008, Denmark 
Supervision of doctoral thesis, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2008, Denmark 
Supervision of doctoral thesis, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2008, Denmark 
Tutta Palin ,  
Ph.D. thesis supervision, Tutta Palin, 2004  2010, Finland 
Ph.D. thesis supervision, Tutta Palin, 2004  2010, Finland 
Ph.D. thesis supervision, Tutta Palin, 2004  2010, Finland 
Ph.D. thesis supervision, Tutta Palin, 2006  2010, Finland 
Ph.D. thesis supervision, Tutta Palin, 2006  2010, Finland 
Ph.D. thesis supervision, Tutta Palin, 2007  2010, Sweden 
Ph.D. thesis supervision, Tutta Palin, 2007  2010, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tutta Palin, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tutta Palin, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
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Supervision of doctoral thesis, Tutta Palin, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tutta Palin, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tutta Palin, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tutta Palin, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tutta Palin, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tutta Palin, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tutta Palin, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tutta Palin, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tutta Palin, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Tutta Palin, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Ph.D. thesis supervision, Tutta Palin, 2009  2010, Finland 
Tuija Pulkkinen ,  
PhD Thesis supervision, primary supervisor. Susanna Snell: Hannah Arendt and the Possibility of Political Philosophy, Tuija Pulkkinen, 
1997  … 
PhD Thesis supervision, second supervisor. Sanna Ojajärvi: Sukupuolitekoja. Televisio-ohjelmien juontajaparien analyysi. [Gender acts. 
Analysis of host couples in TV programs], Tuija Pulkkinen, 1998  …, Finland 
Completed supervised PhD Thesis. Iivi Masso: Democratic Legitimacy and The Politics of Rights. A Comparative Analysis of The 
Conceptual Relationship between Democracy and Rights in The Contemporary Political Theory, Tuija Pulkkinen, 2000  06.07.2006, 
Finland 
Completed supervised PhD Thesis. Katja Kurri: Construction of Morality in the Context of Social Work, Tuija Pulkkinen, 2000  
12.03.2005, Finland 
Completed supervised PhD Thesis. Primary supervisor. Laura Werner: Restless Love of Thinking - The Concept Liebe in G.W.F. 
Hegel's Philosophy, Tuija Pulkkinen, 2001  01.06.2007, Finland 
PhD Thesis supervision, second suprevisor. Pekka Niskanen: The Relationship of Narrative to the Language of the Cinema - The 
Moving Image as a Reflection of Political Theorising, Tuija Pulkkinen, 2001  …, Finland 
Completed supervised PhD Thesis. Sari Irni: Aging Apparatuses at Work. Transdisciplinary Negotiations of Sex, Age, and Materiality, 
Tuija Pulkkinen, 2003  19.05.2010 
PhD Thesis supervision, primary supervisor. Anna Elomäki: The Problem of Community in Feminist Political Theory, Tuija Pulkkinen, 
2006  …, Finland 
PhD Thesis supervision, primary supervisor. Eeva Urrio: Deleuzian Feminist Theory, Tuija Pulkkinen, 2006  …, Finland 
PhD Thesis supervision, primary supervisor. Mervi Patosalmi: Politics and Policies of Reproductive Agency, Tuija Pulkkinen, 2006  …, 
Finland 
PhD Thesis supervision, primary supervisor. Jacek Kornak: Queer as a Political Concept, Tuija Pulkkinen, 2007  …, Finland 
PhD Thesis supervision, primary supervisor. Julia Honkasalo: Gender in Hannah Arendt's Thought, Tuija Pulkkinen, 2008  …, Finland 
PhD Thesis supervision, primary supervisor. Heini Kinnunen: The Concept of Public Sphere in Feminist Political Theory, Tuija 
Pulkkinen, 2009  …, Finland 
PhD Thesis supervision, primary supervisor. Sanna Karhu: Judith Butler on Subjectivity and Gender Norms, Tuija Pulkkinen, 2010  
…, Finland 
PhD Thesis supervision, primary supervisor. Soili Petäjäniemi-Brown: Judith Butler’s Critical Encounter with Phenomenology, Tuija 
Pulkkinen, 2010  …, Finland 
PhD Thesis supervision, second supervisor. Heta Rundgren: Du lien entre le féminin et les femmes dans le roman contemporain 
européen, Tuija Pulkkinen, 2010  …, France 
Leena-Maija Rossi ,  
Doctor of Arts thesis supervision Pekka Niskanen, Leena-Maija Rossi, 1999  …, Finland 
Ph.D. thesis supervision Annamari Vänskä, Leena-Maija Rossi, 1999  2006, Finland 
Doctor of Arts thesis supervision Susanna Helke, Leena-Maija Rossi, 2001  2006, Finland 
Ph.D. supervision Juha-Heikki Tihinen, Leena-Maija Rossi, 2001  2008, Finland 
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Ph.D. supervision Liina Puustinen, Leena-Maija Rossi, 2002  2008, Finland 
Ph.D. thesis supervision Helena Erkkilä, Leena-Maija Rossi, 2006  2008, Finland 
Ph.D. thesis supervision Taava Koskinen, Leena-Maija Rossi, 2006  …, Finland 
Ph.D. thesis supervision Venla Oikkonen, Leena-Maija Rossi, 2006  2010, Finland 
Ph.D. thesis supervision Henna Paunu, Leena-Maija Rossi, 2007  …, Finland 
Doctor of Arts thesis supervision Johanna Lecklin, Leena-Maija Rossi, 2008  …, Finland 
Ph.D. supervision Mervi Autti, Leena-Maija Rossi, 2008  2010, Finland 
Ph.D. thesis supervision Anna-Kaisa Rastenberger, Leena-Maija Rossi, 2008  …, Finland 
Ph.D. thesis supervision Salla Heino, Leena-Maija Rossi, 2008  …, Finland 
Doctor of Arts thesis supervision Pilvi Porkola, Leena-Maija Rossi, 2009  …, Finland 
Doctor of Arts thesis supervision Minna Rainio, Leena-Maija Rossi, 2010  …, Finland 
Ph.D. thesis supervision Kirsi Kinnarinen, Leena-Maija Rossi, 2010  …, Finland 
Ph.D. thesis supervision Sari Miettinen, Leena-Maija Rossi, 2010  …, Finland 
Kirsi Saarikangas ,  
Thesis Supervision, Kirsi Saarikangas, 15.09.1994  31.12.2008 
Thesis Supervision, Kirsi Saarikangas, 15.09.1998  30.04.2005, Finland 
Thesis Supervision, Kirsi Saarikangas, 01.09.1999  31.03.2005 
Thesis Supervision, Kirsi Saarikangas, 01.01.2000  …, Finland 
Thesis Supervision, Kirsi Saarikangas, 01.01.2004  30.09.2009, Finland 
Thesis supervision, Kirsi Saarikangas, 01.04.2004  15.12.2010, Finland 
Thesis Supervison, Kirsi Saarikangas, 01.01.2005  30.06.2008 
Thesis supervison, Kirsi Saarikangas, 01.11.2005  23.12.2010, Finland 
Theisis Supervision, Kirsi Saarikangas, 01.01.2006  … 
Thesis Supervision, Kirsi Saarikangas, 01.09.2006  30.09.2008 
Thesis Supervision, Kirsi Saarikangas, 01.09.2006  … 
Thesis Supervision, Kirsi Saarikangas, 01.09.2006  … 
Thesis Supervision, Kirsi Saarikangas, 01.09.2006  … 
Thesis supervision, Kirsi Saarikangas, 01.01.2006  …, Finland 
Thesis Supervision, Kirsi Saarikangas, 01.01.2007  … 
Thesis supervision, Kirsi Saarikangas, 01.01.2007  …, Finland 
Thesis Supervision, Kirsi Saarikangas, 01.06.2008  … 
Anna Maria Sorainen ,  
Väitöskirjatyö, Anna Maria Sorainen, 2006  2011 
Väitöskirjatyö, Anna Maria Sorainen, 2009  2011 
Minna Uimonen ,  
Supervision of doctoral thesis, Minna Uimonen, 28.11.2008  31.12.2008, Finland 
Terhi Utriainen ,  
Supervising doctoral research, Terhi Utriainen, 2004  …, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Terhi Utriainen, 01.01.2004  …, Finland 
Supervising doctoral research, Terhi Utriainen, 2005  …, Finland 
Supervising doctoral research, Terhi Utriainen, 2005  …, Finland 
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Supervising doctoral research, Terhi Utriainen, 2005  …, Finland 
Supervising doctoral research, Terhi Utriainen, 2006  …, Finland 
Supervising doctoral research, Terhi Utriainen, 2010  …, Finland 
Elina Vuola ,  
Supervision of doctoral thesis, Elina Vuola, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Elina Vuola, 01.03.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Elina Vuola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Elina Vuola, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Prizes and awards 
Anne Holli ,  
Wilma Rule Award (together with Milja Saari) 2009, Anne Holli, 16.07.2009, Chile 
Johanna Kantola ,  
The Good Teacher Award 2008, Johanna Kantola, 11.06.2008 
The Academic of the Year Award 2009, Johanna Kantola, 15.09.2009 
Jacek Kornak ,  
The Helsinki University International Student Grant for outstanding PhD students, Jacek Kornak, 20.10.2010, Finland 
Johanna Niemi ,  
Doctor Honoris Causa, Uppsala universitet, Johanna Niemi, 22.01.2010 
Leena-Maija Rossi ,  
Magister Bonus 2009, Leena-Maija Rossi, 11.2009, Finland 
Milja Saari ,  
Wilma Rule Award (together with Anne Maria Holli), Milja Saari, 16.07.2009, Chile 
Marjukka Weide ,  
Commendation for the Master's thesis by the Association of Finnish Local and Regional Authorities, Marjukka Weide, 21.10.2009 
Editor of research journal 
Jinthana Haritaworn ,  
Darkmatter Journal, Jinthana Haritaworn, 2010  2020 
Anne Holli ,  
Naistutkimus - Kvinnoforskning: Editor in chief, Anne Holli, 01.01.2004  31.12.2005, Finland 
Gender and Politics - Member of Editorial Board, Anne Holli, 01.08.2008  31.07.2010, United States 
Politiikka - Member of Editorial Board, Anne Holli, 01.01.2010  31.12.2014 
Julia Honkasalo ,  
Niin &amp; Näin -lehti, Julia Honkasalo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Niin &amp; Näin, Julia Honkasalo, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Johanna Kantola ,  
Naistutkimus-Kvinnoforskning, Johanna Kantola, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Naistutkimuslehti, Johanna Kantola, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Naistutkimuslehti-Kvinnoforskning, Johanna Kantola, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Naistutkimuslehti, Johanna Kantola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Tuulia II: Feministisiä näkökulmia lappilaiseen kulttuuriin, Johanna Kantola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
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International Feminist Journal of Politics - member of editoral board, Johanna Kantola, 2008  … 
Naistutkimuslehti, Johanna Kantola, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Paula Kaarina Kuosmanen ,  
SQS-Suomen queer-tutkimuksen seuran lehti, Paula Kaarina Kuosmanen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
SQS-Suomen queer-tutkimuksen seuran lehti, Paula Kaarina Kuosmanen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Pirkko Moisala ,  
Etnomusikologinen vuosikirja, Pirkko Moisala, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Musiikki, Pirkko Moisala, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Svensk tidskrift för musik, Pirkko Moisala, 01.01.2008  31.12.2008, Sweden 
Women and Music, Journal of gender, music and culture, Pirkko Moisala, 01.01.2008  31.12.2008 
Marianna Muravyeva ,  
Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History, Marianna 
Muravyeva, 2010  … 
Johanna Niemi ,  
Oikeus-lehden toimitusneuvoston puheejohtaja, Johanna Niemi, 2008  2011, Finland 
Kevät Nousiainen ,  
Social and Legal Studies, Kevät Nousiainen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Social and Legal Studies, Kevät Nousiainen, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Susanna Paasonen ,  
Buy It Now: Lessons from eBay / MIT Press, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2008 
European Journal of Cultural Studies, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2008 
European Journal of Cultural Studies, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2008 
International journal of cultural studies, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2008 
Kvinder, køn &amp; forskning, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2008 
Tutta Palin ,  
NORA Nordic Journal of Women s Studies, Tutta Palin, 02.03.2007  20.04.2007, Norway 
Naistutkimus Kvinnoforskning, Tutta Palin, 11.06.2007  31.12.2007 
Naistutkimus Kvinnoforskning, Tutta Palin, 24.09.2007  31.12.2007, Finland 
Rakenne, käytäntö ja poikkeama merkityksen muodostumisessa: semiotiikan teoreettisen ja soveltavan tutkimuksen näkökulmia, Tutta 
Palin, 25.04.2007  31.12.2007, Finland 
NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Tutta Palin, 01.01.2008  31.12.2008, Norway 
Tuija Pulkkinen ,  
Tiede &amp; edistys, editor, Tuija Pulkkinen, 01.01.1986  …, Finland 
Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History, editor, Tuija Pulkkinen, 2004  2008 
SoPhi Publications, Chair of the Editorial Board, Tuija Pulkkinen, 01.01.2005  31.07.2007 
NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Board Member, Tuija Pulkkinen, 01.01.2007  …, Sweden 
Redescriptions. Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, editor, Tuija Pulkkinen, 01.01.2008  …, 
Germany 
Leena-Maija Rossi ,  
Kuvakulmia. Puheenvuorooja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista., Leena-Maija Rossi, 01.01.2006  31.01.2006, Finland 
Nora, Nordic Journal of Women s Studies, Leena-Maija Rossi, 01.01.2007  … 
NORA, Leena-Maija Rossi, 01.01.2008  31.12.2008 
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NORA, Leena-Maija Rossi, 01.01.2008  31.12.2008 
Naistutkimus, Leena-Maija Rossi, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kirsi Saarikangas ,  
Lähikuva, Kirsi Saarikangas, 01.08.2005  31.08.2005, Finland 
Naistutkimus-Kvinnoforskning, Kirsi Saarikangas, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
REFEREE (HISTORIALLINEN AIKAKAUSKIRJA, SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA), Kirsi Saarikangas, 01.01.2007  
31.12.2007 
Historiallinen Aikakauskirja, Kirsi Saarikangas, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Naistutkimus Kvinnoforskning, Kirsi Saarikangas, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kirsi Saarikangas, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tuija Anna Marjatta Saresma ,  
Kulttuurintutkimus-lehti, Tuija Anna Marjatta Saresma, 2005  2009 
Anna Maria Sorainen ,  
Oikeus, Anna Maria Sorainen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Lähikuva, Anna Maria Sorainen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Naistutkimus-lehti, Anna Maria Sorainen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
SQS-lehti, Anna Maria Sorainen, 01.12.2006  31.12.2006, Finland 
Kulttuurintutkimus, Anna Maria Sorainen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Lähikuva-lehti, Anna Maria Sorainen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Naistutkimus-lehti, Anna Maria Sorainen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Oikeus-lehti, Anna Maria Sorainen, 01.01.2007  31.12.2007 
SQS, Anna Maria Sorainen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Thirdspace, Anna Maria Sorainen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Minna Uimonen ,  
Naistutkimus-Kvinnoforskning, Minna Uimonen, 01.01.2007  31.12.2007 
NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Minna Uimonen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Naistutkimus-Kvinnoforskning, Minna Uimonen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
SQS - Suomen queer-tutkimuksen seura, Minna Uimonen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Terhi Utriainen ,  
Teologinen aikakauskirja 111 (2006)Gender-teemanumero (vieraileva päätoimittaja yhdessä Elina Vuolan kanssa), Terhi Utriainen, 
01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Comparative Religion - University of Helsinki, Department of Comparative Religion, Terhi Utriainen, 01.01.2008  31.12.2010, Finland 
Tiede &amp; Edistys, Terhi Utriainen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Laura Werner ,  
Teologinen aikakauskirja, Laura Werner, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Rediscriptions, Editorial Board Member, Laura Werner, 2010  … 
Elina Vuola ,  
Naistutkimus- Kvinnoforskning, Elina Vuola, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Temenos The Nordic Journal of Comparative Religion 1/2006, Elina Vuola, 01.01.2006  31.01.2006, Finland 
Teologinen Aikakauskirja 1/2006, Elina Vuola, 01.01.2006  31.01.2006, Finland 
El Norte. The Finnish Journal of Latin American Studies., Elina Vuola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Elore, Elina Vuola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
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The Journal of Feminist Studies in Religion, Elina Vuola, 01.01.2007  31.12.2007, United States 
Feminism and Psychology, Elina Vuola, 01.09.2008  30.09.2008, Australia 
Theory, Culture and Society, Elina Vuola, 01.11.2008  30.11.2008, United Kingdom 
Annamari Vänskä ,  
SQS Suomen queer-tutkimuksen lehti, Annamari Vänskä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
NORA Nordic Journal of Women s Studies, Annamari Vänskä, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Naistutkimus Kvinnoforskning, Annamari Vänskä, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Nuorisotutkimus, Annamari Vänskä, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
SQS Journal of Queer Studies in Finland, Annamari Vänskä, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
SQS Journal of Queer Studies in Finland, Annamari Vänskä, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
SQS Journal of Queer Studies in Finland, Annamari Vänskä, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 
Jinthana Haritaworn ,  
The Routledge Queer Studies Reader, Jinthana Haritaworn, 12.2009  2012 
Anne Holli ,  
Hellsten, Sirkku K., Holli, Anne Maria and Daskalova, Krassimira (eds.): Women s Citizenship and Political Rights (Palgrave, London 
2005 ilm.), Anne Holli, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Johanna Kantola ,  
Changing State Feminism, Palgrave Macmillan, with Joyce Outshoorn, Johanna Kantola, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Toinen maailmanpolitiikka: 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen, Johanna Kantola, 01.01.2007  
31.12.2007, Finland 
Editor Oxford Handbook on Gender and Politics with Georgina Waylen, Karen Celis and Laurel Weldon, Johanna Kantola, 15.01.2009 
 30.09.2012, United States 
Tasa-arvo toisin luettuna (with Kevät Nousiainen and Milja Saari), Johanna Kantola, 2010  2011, Finland 
Terhi Utriainen ,  
Finnish Women making Religion anthology, editor, Terhi Utriainen, 2010  2011 
Peer review of manuscripts 
Anne Holli ,  
Nordisk tidskrift for mannsforskning, Anne Holli, 01.01.2006  31.12.2006, Norway 
The Journal of Global Ethics, Anne Holli, 01.01.2006  31.12.2006 
Peer review - Research anthology, ECPR Press, Routledge, Anne Holli, 2007, United Kingdom 
Politics and Gender, Anne Holli, 01.07.2007  09.07.2007, United States 
Peer review - Politics &amp; Gender, Anne Holli, 2008, United States 
Peer review - Publishing House "Suomalaisen Kirjallisuuden Seura", Anne Holli, 2008, Finland 
Peer review - Publishing House "Suomalaisen kirjallisuuden seura", Anne Holli, 02.2009, Finland 
Peer review - NORA (Nordic Journal of Feminist and Gender Research), Anne Holli, 03.05.2010, Norway 
Johanna Kantola ,  
Social Science &amp; Medicine, Johanna Kantola, 01.01.2005  31.12.2005 
International Feminist Journal of Politics, Johanna Kantola, 01.01.2006  31.12.2006 
Political Studies, Johanna Kantola, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
International Feminist Journal of Politics, Johanna Kantola, 01.01.2007  31.12.2007 
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Journal of Human Development, Johanna Kantola, 01.01.2007  31.12.2007, United States 
Politiikka-lehti, Johanna Kantola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
reviews, Johanna Kantola, 2007  … 
British Journal of Political Science, Johanna Kantola, 01.01.2008, United Kingdom 
International Feminist Journal of Politics, Johanna Kantola, 01.01.2008  31.12.2008 
International Political Science Review, Johanna Kantola, 01.01.2008  31.12.2008, United Kingdom 
NORA Nordic Journal of Women's Studies, Johanna Kantola, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Peer review of manuscripts Palgrave Macmillan, Johanna Kantola, 01.01.2008  31.12.2008 
Women's Studies International Forum, Johanna Kantola, 01.01.2008  31.12.2008, Canada 
Peer review for Politics &amp; Gender, Johanna Kantola, 10.02.2009 
Peer review for Politics &amp; Gender, Johanna Kantola, 28.08.2009 
Peer review for Signs, Johanna Kantola, 24.07.2009 
Peer review of a book manuscript for Palgrave Macmillan, Johanna Kantola, 18.07.2009 
Peer review of book proposal for Ashgate, Johanna Kantola, 23.07.2009 
Peer review of book proposal for Palgrave Macmillan, Johanna Kantola, 15.12.2009 
Reviewer for European Journal of Political Research, Johanna Kantola, 31.08.2009 
Reviewer for Political Research Quarterly, Johanna Kantola, 24.09.2009 
Peer review for International Political Science Review, Johanna Kantola, 24.02.2010 
Peer review of book manuscripts for Palgrave Macmillan, Johanna Kantola, 20.01.2010 
Peer review of book proposal for Palgrave Macmillan, Johanna Kantola, 15.02.2010 
Peer review of book proposals for Ashgate, Johanna Kantola, 2010 
Peer review of book proposals for Policy Press, Johanna Kantola, 19.08.2010  … 
Reviewer for Journal of Common Market Studies, Johanna Kantola, 20.10.2010 
Reviewer for NORA - Nordic Journal of Women's Studies, Johanna Kantola, 29.09.2010 
Eva Maria Korsisaari ,  
Reviewer for Naistutkimus - Kvinnoforskning [The Finnish Women's Studies Journal], Eva Maria Korsisaari, 2010, Finland 
Paula Kaarina Kuosmanen ,  
Young-lehden artikkelin vertaisarviointi, Paula Kaarina Kuosmanen, 01.06.2010  01.07.2010 
Pirkko Moisala ,  
Reviewer of a disciplinary article for Etnomusikologian Vuosikirja, Pirkko Moisala, 10.05.2010 
Reviewer of a disciplinary article for the Yearbook of Traditional Music, Pirkko Moisala, 10.06.2010, Australia 
Reviewer of a scientific monograph for the University of Illinois Press, Pirkko Moisala, 01.03.2010  15.03.2010, United States 
Johanna Niemi ,  
Referee in scholarly publications, Johanna Niemi, 01.01.1997  31.12.2011 
Tutta Palin ,  
Naistutkimus-Kvinnoforskning, Tutta Palin, 21.03.2010, Finland 
Taidehistoriallisia tutkimuksia - Konsthistoriska studier - Studies in Art History 41, Tutta Palin, 04.07.2010, Finland 
k&amp;h-kustannus, Tutta Palin, 01.05.2010, Finland 
Tuija Pulkkinen ,  
Tiede &amp; edistys, Tuija Pulkkinen, 1986  … 
Naistutkimus - Kvinnoforskning, Tuija Pulkkinen, 1991  … 
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NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Tuija Pulkkinen, 1996  … 
Ajatus, Tuija Pulkkinen, 1997  … 
European Cultural Studies, Tuija Pulkkinen, 1997  … 
Body and Society, Tuija Pulkkinen, 2004  … 
Redescriptions. Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory., Tuija Pulkkinen, 2004  … 
Theory and Event, Tuija Pulkkinen, 2005  … 
Leena-Maija Rossi ,  
Naistutkimus Kvinnoforskning, Leena-Maija Rossi, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
SQS lehti, SQS Journal, Leena-Maija Rossi, 01.11.2006  30.11.2006, Finland 
article manuscript, Leena-Maija Rossi, 04.2010  05.2010, Finland 
article manuscript, Leena-Maija Rossi, 11.2010  12.2010 
reviewer of book manuscript for Gaudeamus Publishing, Leena-Maija Rossi, 03.2010  04.2010, Finland 
Kirsi Saarikangas ,  
Peer Review of Manuscripts, Kirsi Saarikangas, 01.01.2008  31.01.2009, United Kingdom 
Peer review of manuscript, Kirsi Saarikangas, 02.01.2010  31.01.2010, Finland 
Tuija Anna Marjatta Saresma ,  
Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa -artikkelikokoelman artikkelin arviointi, Tuija Anna Marjatta Saresma, 2008 
Kirjoitetut tekstit tutkimusaineistona -artikkelikokoelman artikkelin arviointi, Tuija Anna Marjatta Saresma, 2009 
Naistutkimus-lehden artikkeli, Tuija Anna Marjatta Saresma, 2009 
Anna Maria Sorainen ,  
"Queer Beginnings: The Paradox of the Queer Identity Narrative, Anna Maria Sorainen, 2010  … 
Antropologian pro gradu, Anna Maria Sorainen, 31.08.2010 
Sukupuolentutkimuksen pro gradu, Anna Maria Sorainen, 16.09.2010 
Terhi Utriainen ,  
TA Teologinen Aikakauskirja, Terhi Utriainen, 19.06.2008 
Kasvatus ja Aika, Terhi Utriainen, 28.04.2009 
Sananjalka-lehti, Terhi Utriainen, 13.08.2009, Finland 
Journal of Contemporary Religion, Terhi Utriainen, 02.2010 
Laura Werner ,  
Teologinen aikakauskirja, Laura Werner, 2005  … 
Editor of communication journal 
Maria Elisabeth Svanström ,  
The Finnish News Agency (STT), Maria Elisabeth Svanström, 01.06.2004  28.02.2011 
Svensk presstjänst, Maria Elisabeth Svanström, 01.06.2005  … 
Editor of series 
Johanna Kantola ,  
Editor of the Palgrave Gender and Politics Book Series with Judith Squires, Johanna Kantola, 2009  …, United Kingdom 
Tuija Anna Marjatta Saresma ,  
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarja, Tuija Anna Marjatta Saresma, 2000  2010 
Editor of special theme number 
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Anne Holli ,  
NORA (Special Issue on Critical studies of Nordic discourses of gender and gender equality) 3/05, Anne Holli, 01.01.2005  
31.12.2005 
Johanna Kantola ,  
Editor of International Feminist Journal of Politics, Special Issue on Institutionalising Intersectionality with Kevät Nousiainen, Johanna 
Kantola, 2009, United Kingdom 
Anna Maria Sorainen ,  
Queering the Home, Anna Maria Sorainen, 2010  … 
Assessment of candidates for academic posts 
Anne Holli ,  
Evaluator of applicants, Anne Holli, 26.10.2010, Iceland 
Evaluator of applicants, Anne Holli, 12.10.2010, United States 
Pirkko Moisala ,  
Reviewer for the applications for university lecturer in musicology, Pirkko Moisala, 01.01.2010  01.04.2010, Sweden 
Johanna Niemi ,  
Lektorat i processrätt, Uppsala universitet, Johanna Niemi, 16.12.2010, Sweden 
Professor of Sociology of Law, University of Turku, Johanna Niemi, 16.06.2010 
Tuija Pulkkinen ,  
Assessment of the Candidates for Professorship in Women's Studies at the University of Turku, Tuija Pulkkinen, 01.2005 
Assessment of a docentship application: Susanna Lindberg, Theoretical Philosophy, University of Helsinki, Tuija Pulkkinen, 02.10.2006 
Assessment of candidates for research funding in Philosophy, Finnish Cultural Foundation, Tuija Pulkkinen, 01.2006 
Selection Committee Member. 4 year Graduate Student positions in the Finnish Research School of Women’s and Gender Studies, 
Tuija Pulkkinen, 11.2006 
Assessment of a docentship application. Claire Hemmings. Gender Studies, Faculty of Social Sciences, University of Tampere, Tuija 
Pulkkinen, 11.2007 
Assessment of candidates for Research positions in Turku Institute for Advanced Studies, Tuija Pulkkinen, 11.2008, Finland 
Assessment of a candidate for Newton International Scholarship, Royal Society,(UK)., Tuija Pulkkinen, 18.01.2009, United Kingdom 
Assessment of a candidate for Promotion [Senior Lecturer - Reader]: Alison Stone, Department of Philosophy, University of Lancaster, 
Tuija Pulkkinen, 03.2010, United Kingdom 
Selection Committee Member. 1 year Graduate Student positions in the Finnish Research School in Women’s and Gender Studies, 
Tuija Pulkkinen, 12.11.2010 
Selection Committee Member. Professor of Gender Law. Faculty of Law. University of Helsinki., Tuija Pulkkinen, 02.2010  2011, 
Finland 
Selection Committee Member. Professor of Social and Moral Philosophy, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki., Tuija 
Pulkkinen, 09.2010  2011 
Selection Committee Member. Professor of Theoretical Philosophy, Faculty of Humanities, University of Helsinki. (temporary post), Tuija 
Pulkkinen, 03.2010  12.2010, Finland 
Selection Committee Member. Professor of the History of Ideas, Faculty of Humanities,University of Helsinki. (temporary post), Tuija 
Pulkkinen, 03.2010  10.2010 
Kirsi Saarikangas ,  
Assesment of Candidates for Research Grants, Kirsi Saarikangas, 2009  …, Sweden 
Assessment of candidates for the University Lecturer post in Fashion Studies, University of Stockholm, Kirsi Saarikangas, 05.10.2010, 
Sweden 
Assessment of candidates for the post of professorship in History of Modern Art, Kirsi Saarikangas, 17.03.2010  11.04.2010 
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Membership or other role in review committee 
Pirkko Moisala ,  
Member of the Pedagogical Evaluation group of the School of History, Philosophy, Cultural and Art Studies,, Pirkko Moisala, 01.01.2010 
 31.12.2010 
Member of the Research Evaluation group of the Faculty of Humanistic Studies, Helsinki University, Pirkko Moisala, 15.08.2010  
31.12.2010 
Referee of the European Research Council, Pirkko Moisala, 01.01.2010  31.12.2010, Belgium 
Johanna Niemi ,  
ÖRE2010 Örebro Research Evaluation, Johanna Niemi, 04.10.2010  05.10.2010, Sweden 
Maija Urponen ,  
Reviewer, Viksu Science Competition for Senior Secondary School Students, Maija Urponen, 2008, Finland 
Membership or other role in research network 
Anne Holli ,  
Participation in the Network for European Women's Rights and leader of the Finnish subproject for the network, Anne Holli, 01.01.2003 
 31.12.2005 
Participation in the GENUINE- research network at the University of Helsinki, Anne Holli, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Johanna Kantola ,  
Researcher in Research Network on Gender, Politics and the State (RNGS), Johanna Kantola, 2005  2010 
Researcher in Feminism and Institutionalism International Network (FIIN) directed by Fiona Mackay and Mona Lena Krook, Johanna 
Kantola, 2008  … 
DEMDI - Multidimensional Equality and Democratic Diversity. Nordic research network directed by Birte Siim and funded by Nordforsk 
(2009-2011), Johanna Kantola, 01.01.2009  31.12.2011 
Pirkko Moisala ,  
Leader of the research project "Deleuzian Music Research", Pirkko Moisala, 01.09.2010  31.12.2010 
Leader of the research project "Finland-Swedishness constructed through music", Pirkko Moisala, 01.01.2010  31.12.2010 
Member of the steering committee of “Acoustic Environments and Cultural Sustainability: Strategies for Local Action”,, Pirkko Moisala, 
01.01.2010  31.12.2010 
Participant in the Scandinavian scholarly network regarding women composers, Pirkko Moisala, 20.04.2010  31.12.2010, Denmark 
Johanna Niemi ,  
International Reference Group, Center of Gender Excellency, Johanna Niemi, 01.02.2007  31.12.2011, Sweden 
Cristian Norocel 
PhD Students' Representative, Cristian Norocel, 03.09.2009  … 
Tuija Pulkkinen ,  
Member of the Executive Board in National Gender System Graduate School, Tuija Pulkkinen, 2000  2006, Finland 
Member in ATHENA Network for European Women's Studies, Tuija Pulkkinen, 01.08.2003  … 
Member of the Board of Hilma - the University Network for Women's Studies, Tuija Pulkkinen, 2003  2009 
Vice-chair and Member of the Coordinating Committee of European Science Foundation (ESF) Network Politics and History of 
European Democratisation, Tuija Pulkkinen, 01.01.2003  31.12.2005 
Leader of the Research Team Politics of Philosophy and Gender (PPhiG), within Academy of Finland Centre of Excellence in Political 
Thought and Conceptual Change, Tuija Pulkkinen, 01.01.2006  31.12.2011 
Vice-director, Academy of Finland of Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change, Tuija Pulkkinen, 01.01.2006  
31.12.2011 
Member of Executive Board of Finnish Research School of Women's and Gender Studies, Tuija Pulkkinen, 2007  2011 
Member of the Management Committee in COST action IS0803: Remaking of Eastern borders in Europe – a network exploring the 
social, moral and material relocations or Europe’s Eastern peripheries, Tuija Pulkkinen, 22.09.2008  17.06.2012 
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Kirsi Saarikangas ,  
Member in research network, Kirsi Saarikangas, 01.01.2006  31.12.2009, Denmark 
Anna Maria Sorainen ,  
Oikeus. ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, Anna Maria Sorainen, 01.01.2003  31.12.2010 
International Advisory Board, AHRB Centre for the Study of Law, Gender and Sexuality, Anna Maria Sorainen, 01.01.2006  
31.12.2010 
International Editorial Board for the book series Social Justice (Routledge), edited by Kate Bedford and Davina Cooper, Anna Maria 
Sorainen, 01.01.2008  31.12.2010 
Väkivaltatutkimuksen kansallinen verkosto, Anna Maria Sorainen, 01.01.2009  12.12.2010 
AHRC (Arts and Humanities Research Council, UK) funded Onscenity research network, Anna Maria Sorainen, 01.08.2010  
31.12.2015 
Maija Urponen ,  
Katajatar-tutkijaverkosto, Maija Urponen, 2002  2008, Finland 
Gender System Research School, Maija Urponen, 01.01.2004  31.12.2006, Finland 
Finnish Research School in Women’s and Gender Studies, Maija Urponen, 01.01.2007  14.12.2010, Finland 
Terhi Utriainen ,  
Gender and religion in present-day society network member, Terhi Utriainen, 01.12.2009  31.12.2011 
Elina Vuola ,  
The Nordic Network for Gender Studies in Latin America, Elina Vuola, 01.01.2010  31.12.2010 
Membership or other role in national/international committee, council, board 
Anna Elomäki ,  
European Women's Lobby: expert group for women in decision-making, Anna Elomäki, 2008  2010, Belgium 
European GEAR Campaign Working Group - koordinaattori, Anna Elomäki, 04.2009  06.2010, Belgium 
Anne Holli ,  
Vice-member of the Equality Board at University of Helsinki, Anne Holli, 01.01.2002  30.09.2010, Finland 
Kansanvalta 2007 toimikunta, Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman valtavirtaistamista koskeva alustus, Anne Holli, 22.02.2005, 
Finland 
Kunnallisen demokratian kehittämistoimikunta, valtavirtaistamista koskevat toimenpiteet, Anne Holli, 06.09.2005, Finland 
Sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoyksikkö, Miehet ja tasa-arvo -työryhmä, Anne Holli, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Tasa-arvoyksikön EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvässä hankkeessa Monitoring of the Implementation of Beijing PfA: Indicators on 
Institutional Machineries, Anne Holli, 23.05.2006  12.06.2006, Finland 
Member of the Division "Gender and Power" of Council for Gender Equality, Anne Holli, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Hallituksen tasa-arvoselonteon seurantaryhmä - asiantuntija, Anne Holli, 25.08.2009, Finland 
Member of the Coordinating Group of Gender Studies at the Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Anne Holli, 15.09.2009 
 31.12.2010, Finland 
Chair of the Steering Committee for the Gender Equality Project at the Faculty of Social Sciences, Uniersity of Helsinki, Anne Holli, 
15.06.2010  31.12.2010, Finland 
Member of Advisory Body for Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Anne Holli, 15.09.2010  31.12.2010 
Member of Committee for Teaching Obligations, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Anne Holli, 15.09.2010  
13.12.2010, Finland 
Member of the Equality Board at University of Helsinki, Anne Holli, 01.10.2010  31.12.2012, Finland 
Julia Honkasalo ,  
Interbaas rf., Julia Honkasalo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Tutkijaliitto, Julia Honkasalo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
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Tutkijaliitto, Julia Honkasalo, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Johanna Kantola ,  
Academy of Finland, writing up a proposal to fund a programme on "Power in Finland ,, Johanna Kantola, 01.2005  09.2005 
European Consortium for Political Reserach (ECPR), Johanna Kantola, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Suomen Akatemia, Johanna Kantola, 06.05.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura (Katse), Johanna Kantola, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen naistutkimuksen seura (SUNS), Johanna Kantola, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Valtiotieteellinen yhdistys, Johanna Kantola, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Executive Board, Master s Degree Programme on Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration (ERI),, Johanna Kantola, 2006  
2009 
Järjestön/elimen nimi Suomen kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura (Katse), Johanna Kantola, 01.01.2006  31.12.2006, 
Finland 
Valtiotieteellinen yhdistys, Johanna Kantola, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
European Consortium for Political Research (ECPR), Standing group on gender and politics, Johanna Kantola, 01.01.2007  
31.12.2007, United Kingdom 
Executive board, Department of Political Science, University of Helsinki,, Johanna Kantola, 2007  2009 
Järjestön/elimen nimi Suomen kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura (Katse), Johanna Kantola, 01.01.2007  31.12.2007, 
Finland 
Research and postgraduate studies committee, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Johanna Kantola, 2007  2009 
Valtiotieteellinen yhdistys, Johanna Kantola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Chair of the Coordinating Group of Gender Studies at the Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Johanna Kantola, 
01.01.2008  01.09.2009 
European Consortium for Political Research (ECPR), Standing group on gender and politics, Johanna Kantola, 01.01.2008  
31.12.2008, United Kingdom 
Gender Equality Council working group on EU parliamentary elections 2009, Johanna Kantola, 11.2008  06.2009 
Valtiotieteellinen yhdistys, Johanna Kantola, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Vice member of the Council for Gender Equality (TANE), Johanna Kantola, 2008  …, Finland 
Executive Board, Christina Institute, Johanna Kantola, 2009  … 
Chair of the Steering Committee for the Gender Equality among Students project, Faculty of Social Sciences, Johanna Kantola, 
15.12.2010  31.12.2011 
Member Council of Gender Equality working group on the parliamentary elections 2011, Johanna Kantola, 12.2010  06.2011 
Kirsi Kinnarinen ,  
Suomen Miestutkimus Seura, Kirsi Kinnarinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen Miestutkimuksen Seuran puheenjohtaja, Kirsi Kinnarinen, 2010  2011 
Eva Maria Korsisaari ,  
Member of the Editorial Board of Naistutkimus - Kvinnoforskning [The Finnish Women's Studies Journal], Eva Maria Korsisaari, 2008  
…, Finland 
Paula Kaarina Kuosmanen ,  
SQS- Suomen queer-tutkimuksen seura, Paula Kaarina Kuosmanen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
varapuheenjohtaja, Paula Kaarina Kuosmanen, 01.01.2009  31.12.2009 
hallituksen jäsen, Paula Kaarina Kuosmanen, 01.01.2010  31.12.2010 
Pirkko Moisala ,  
Multiculturalisms and the Arts, Pirkko Moisala, 01.01.2008  02.09.2008, Finland 
Music Research Institute, Pirkko Moisala, 01.01.2008  31.12.2008, United States 
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Musical Instrument Museum, Pirkko Moisala, 01.01.2008  31.12.2008, United States 
Musiikin ja näyttämötaiteen tutkijakoulu, Pirkko Moisala, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Regulated Liberties, Negotiating Freedom in the Art, Culture, and Media, Pirkko Moisala, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Soundscapes and Cultural Sustainability: Strategies for Local Action, Pirkko Moisala, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Chair of the Society of Ethnomusicology in Finland, Pirkko Moisala, 01.01.2010  31.12.2010 
Member of the editorial board of "Women and Music, Journal on Gender, Music, and Culture", Pirkko Moisala, 01.01.2010  
31.12.2010, United States 
Member of the research committée of the Finland-Swedish Folk Music Institute, Pirkko Moisala, 01.01.2010  31.12.2010 
Member of the research committée, Swedish sound archives, Pirkko Moisala, 01.01.2010  31.12.2010, Sweden 
Member of the steering group of the Research School of Music and Performing Arts,, Pirkko Moisala, 01.01.2010  31.12.2010 
Women and Music, Journal on Gender, Music, and Culture, member of editorial board, Pirkko Moisala, 01.01.2010  31.12.2010, 
United States 
Marianna Muravyeva ,  
Member, Marianna Muravyeva, 2003  …, Russia 
Member, Marianna Muravyeva, 2007  …, United Kingdom 
Treasurer and board member, Marianna Muravyeva, 2008  …, Russia 
Member, Marianna Muravyeva, 2009  …, United States 
Co-chair, Marianna Muravyeva, 2010  … 
Kevät Nousiainen ,  
HY, Kristiina-instituutti, johtokunta, Kevät Nousiainen, 01.01.2005  31.12.2005 
HY, Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksen (CENS)neuvottelukunta, Kevät Nousiainen, 01.01.2005  31.12.2005 
HY, Rikos- ja prosessioikeuden laitos, johtoryhmä, Kevät Nousiainen, 01.01.2005  31.12.2005 
IVR (oikeusfilosofian maailmanjärjestö), Kevät Nousiainen, 01.01.2005  31.12.2005 
NORFACE hanke, International Advisory Board, Kevät Nousiainen, 01.01.2005  31.12.2005 
Suomen akatemia, oikeustieteen arviointipaneeli, Kevät Nousiainen, 01.01.2005  31.12.2005 
Helsingin tutkijanaiset, Kevät Nousiainen, 01.01.2007  31.12.2007 
Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS, Helsingin yliopisto, Kevät Nousiainen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Tutta Palin ,  
Turun ammattikorkeakoulu, Tutta Palin, 2009  2010, Finland 
Tuija Pulkkinen ,  
Vice-head of the Department of Social Science and Philosophy, University of Jyväskylä, Tuija Pulkkinen, 01.08.2003  31.07.2007 
Member of the Supervising Pool of the Nordic Research School of Multidisciplinary Gender Studies (NorFa), Tuija Pulkkinen, 2004  … 
Chair of the kick off Seminar "Sukupuoli ja valta" ["Gender and Power"] of The Academy of Finland research program Power in Finland, 
Tuija Pulkkinen, 31.05.2005 
The Pedagogical Head of the Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä. Chair of the OPLAA Committee, 
Tuija Pulkkinen, 01.08.2005  31.07.2007 
Vice-member of the Faculty Council, Faculty of Social Sciences, University of Jyväskylä, Tuija Pulkkinen, 01.08.2006  31.07.2007 
Member of FP 7-bid "Tidemarks" Committee for Selecting the Included Research Projects, Tuija Pulkkinen, 11.2010, United Kingdom 
Member of Research Board of the Faculty of Arts, University of Helsinki, Tuija Pulkkinen, 01.2010  … 
Nordic Research School in Multidisciplinary Gender Studies - (NorFa), Tuija Pulkkinen, 2010, Sweden 
Vice-member of the Department Council, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki, Tuija 
Pulkkinen, 2010  2014 
Jemima Repo ,  
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Helsingin tutkijanaiset ry., Jemima Repo, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen rauhantutkimuksenyhdistys, Jemima Repo, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
KATSE ry:n hallituksen jäsen, Jemima Repo, 2010  … 
SRTY:n hallituksen jäsen, Jemima Repo, 2010  … 
Leena-Maija Rossi ,  
Suomen Queer-tutkimuksen Seura, Leena-Maija Rossi, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
SQS Suomen queer-tutkimuksen seura, Leena-Maija Rossi, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
SQS, Suomen Queer-tutkimuksen Seura, Leena-Maija Rossi, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
project member, Leena-Maija Rossi, 01.01.2007  31.12.2010, Finland 
Suomen Queer-tutkimuksen seura SQS, Leena-Maija Rossi, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
yliopistoverkosto, Leena-Maija Rossi, 2010  2012, Finland 
Milja Saari ,  
Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinno-organisatiner i samarbete NYTKIS ry, Milja Saari, 2001  …, Finland 
Suomen Naistutkimuksen Seura, Milja Saari, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura, Milja Saari, 2009  …, Finland 
Kirsi Saarikangas ,  
Member of the Board, Kirsi Saarikangas, 01.01.1995  12.12.2006 
Chair of the Board, Kirsi Saarikangas, 01.01.2004  31.12.2009, Finland 
Member of the Supervision Board, Kirsi Saarikangas, 01.01.2004  31.12.2009, Sweden 
Member of the Board, Kirsi Saarikangas, 01.01.2005  31.12.2006 
Member of the State Committee, Kirsi Saarikangas, 01.01.2005  31.12.2005 
Member of the international board, Kirsi Saarikangas, 01.09.2006  31.12.2009, Netherlands 
Director of Graduate School, Kirsi Saarikangas, 01.01.2007  31.12.2011 
Tutkijakollegium, johtokunnan jäsen, Kirsi Saarikangas, 01.01.2007  31.05.2010, Finland 
Member of the Board, Kirsi Saarikangas, 01.01.2008  31.12.2013, Sweden 
Chair of the Board, Kirsi Saarikangas, 01.11.2010  31.12.2013 
Member of the Board, Kirsi Saarikangas, 01.01.2010  … 
Member of the Council, Kirsi Saarikangas, 22.02.2010  31.12.2012 
Päivi Salmesvuori ,  
Suomen kirkkohistoriallinen seura, Päivi Salmesvuori, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen kirkkohistoriallinen seura, Päivi Salmesvuori, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tuija Anna Marjatta Saresma ,  
Kulttuurintutkimuksen seuran hallituksen varapuheenjohtaja, Tuija Anna Marjatta Saresma, 05.2010  … 
Anna Maria Sorainen ,  
International Advisory Board, AHRB Centre for the Study of Law, Gender and Sexuality, Kent Law School, University of Kent, UK., Anna 
Maria Sorainen, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen Yhdistys (OYY), Anna Maria Sorainen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen Queer-tutkimuksen Seura (SQS), Anna Maria Sorainen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Valtakunnallinen Sukupuolijärjestelmä-tutkijakoulu, Anna Maria Sorainen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
International Advisory Board, AHRB Centre for the Study of Law, Gender and Sexuality, Kent Law School, University of Kent, UK., Anna 
Maria Sorainen, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (OYY), Anna Maria Sorainen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
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Suomen Sosiaalipedagoginen Yhdistys, Anna Maria Sorainen, 01.03.2006  31.12.2006, Finland 
Valtakunnallinen Sukupuolijärjestelmä-tutkijakoulu, Anna Maria Sorainen, 01.03.2006  31.12.2006, Finland 
Advisory Board for the AHRC Research Centre for Gender, Law and Sexuality (Universities of Kent, Keele and Westminster), Anna 
Maria Sorainen, 01.01.2007  31.12.2007 
Oikeus-lehden toimitusneuvosto, Anna Maria Sorainen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Maija Urponen ,  
Member of Steering Committee, Minna - National Portal for Gender Studies and Gender Equality, Maija Urponen, 11.2003  12.2009, 
Finland 
Member of the Board, Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies, Maija Urponen, 2004  2009, Sweden 
Member of the Board, Christina Institute for Women's Studies, Maija Urponen, 2005  2009, Finland 
Terhi Utriainen ,  
Executive board member, Finnish Society for the Study of Religion, Terhi Utriainen, 2000  … 
Suomen uskontotieteellinen seura, Terhi Utriainen, 01.01.2000  31.12.2010, Finland 
Council member, Finnish Literature Society, Terhi Utriainen, 2004  … 
Helsingin yliopisto, Teologisen tiedekunnan tutkimustoimikunta, Terhi Utriainen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomalaisen kirjallisuuden seura, Terhi Utriainen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Helsingin tutkijanaiset, Terhi Utriainen, 01.01.2008  31.12.2010, Finland 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran neuvottelukunta, Terhi Utriainen, 01.01.2008  31.12.2010, Finland 
IAHR Women's scholars network in religious studies - steering committee member, Terhi Utriainen, 2010  … 
Post-secular culture and a changing religious landscape in Finland, executive board member, Terhi Utriainen, 01.01.2010  
31.12.2014, Finland 
Marjukka Weide ,  
Secretary of Finnish Political Science Association, Marjukka Weide, 01.04.2010  2011, Finland 
Laura Werner ,  
Tutkijaliitto, Advisory Board Member, Laura Werner, 2002  2006 
Tutkijaliitto, Laura Werner, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
philoSOPHIA, Advisory Board Member, Laura Werner, 2008  …, United States 
Elina Vuola ,  
European Society for Women in Theological Research, Elina Vuola, 01.01.2005  31.12.2005 
European Society for Women in Theological Research, Elina Vuola, 01.01.2006  31.12.2006 
European Society for Women in Theological Research, Elina Vuola, 01.01.2007  31.12.2007 
Helsingin tutkijanaiset, Elina Vuola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL), Elina Vuola, 01.01.2008  31.12.2008 
Graduate School of American Studies, Elina Vuola, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Helsingin tutkijanaiset ry, Elina Vuola, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Women Scholars Network of the International Association for the History of Religions (IAHR), Elina Vuola, 01.01.2008  31.12.2008 
Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina CEISAL, Elina Vuola, 01.01.2010  03.07.2010 
Women Scholars Network of the International Association for the History of Religions, Elina Vuola, 01.01.2010  31.12.2010 
Annamari Vänskä ,  
SQS Suomen queer-tutkimuksen seura, Annamari Vänskä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
SQS Suomen queer-tutkimuksen seura, Annamari Vänskä, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Membership or other role in public Finnish or international organization 
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Anne Holli ,  
The Association for Women's Studies in Finland - Member of Board, Anne Holli, 01.01.2004  31.12.2005, Finland 
Auditor - Society of Women Researchers in Helsinki (Helsingin tutkijanaiset ry.), Anne Holli, 15.03.2008  15.03.2011, Finland 
Johanna Kantola ,  
Finnish Political Science Association, Johanna Kantola, 2005  2009 
Finnish Political Science Association (Katse), Johanna Kantola, 2005  2007 
Tasa-arvoyksikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö, konsultti tasa-arvoelimiä koskevien indikaattorien laatimisessa, Johanna Kantola, 
01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Ulkoministeriö, Vietnamin tasa-arvolain valmisteluun liittyvä asiantuntijakokous, Johanna Kantola, 01.01.2006  31.12.2006 
Ulkoministeriö, Vietnamin tasa-arvolaki seminaari, Johanna Kantola, 22.05.2006  31.12.2006 
Vice-chairperson of the Helsinki Association of Women Researchers, Johanna Kantola, 2006  2009 
Co-Convenor of the European Consortium for Political Research (ECPR) Standing Group on Gender and Politics, Johanna Kantola, 
2007  2009, United Kingdom 
Executive Board Member of The Coalition of Finnish Women’s Associations (NYTKIS), Johanna Kantola, 2008  …, Finland 
Expert Member of the European Women’s Lobby (EWL) working group on Gender and Politics, Johanna Kantola, 03.2009  … 
Helsinki Association of Women Researchers, Johanna Kantola, 2009  2011 
Kirsi Kinnarinen ,  
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Sukupuoli ja valta -jaosto, Kirsi Kinnarinen, 01.01.2010  31.12.2010 
Jacek Kornak ,  
International Conference "Empower Thy Peers", Jacek Kornak, 23.06.2008  29.06.2008, Germany 
Pirkko Moisala ,  
Finlandssvensk folkmusikinstitut, Pirkko Moisala, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kevät Nousiainen ,  
Ihmiskauppatyöryhmä (tehtävä laatia ihmiskaupan vastainen kansallinen toimintaohjelma), Kevät Nousiainen, 01.01.2005  31.12.2005 
Poliisin väkivaltatyöryhmä, kansallisesta väkivaltaa koskevasta toimintaohjelmasta, Kevät Nousiainen, 09.06.2005  31.12.2005 
Tukinainen ry, Kevät Nousiainen, 01.01.2005  31.12.2005 
Susanna Paasonen ,  
Turku Institute for Advanced Studies (TIAS), Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tutta Palin ,  
Juhani Kirpilän rahaston (Suomen Kulttuurirahasto) hoitokunta, Tutta Palin, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen Akatemian lukiolaisille järjestämä Viksu-tiedekilpailu, Tutta Palin, 23.01.2007  31.12.2007, Finland 
Turun Taideyhdistys ry:n (Turun taidemuseon) hallitus, Tutta Palin, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Juhani Kirpilän rahaston (Suomen Kulttuurirahasto) hoitokunta, Tutta Palin, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen Akatemian lukiolaisille järjestämä Viksu-tiedekilpailu, Tutta Palin, 07.01.2008  31.12.2008, Finland 
Turun Taideyhdistys ry:n (Turun taidemuseon) hallitus, Tutta Palin, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tuija Pulkkinen ,  
Member of the Editorial Board of TANE (Council for Gender Equality) Publications, Tuija Pulkkinen, 2002  2006 
Member of the Research and Development Division of TANE (Council for Gender Equality), Tuija Pulkkinen, 2002  2006 
Member of the Board of International Association of Women Philosophers (IAPh), Tuija Pulkkinen, 2010  2012, Germany 
Member of the Board of Pro-tukipiste ry, Tuija Pulkkinen, 01.01.2010  … 
Member of the Board of Suomen naistutkimuksen seura ry SUNS, Tuija Pulkkinen, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Leena-Maija Rossi ,  
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Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikunta, Leena-Maija Rossi, 01.01.2005  31.12.2009, Finland 
Helsingin yliopiston tutkimusvarojen asiantuntijapooli, Leena-Maija Rossi, 01.01.2008  31.07.2011, Finland 
koordinaatioryhmän jäsen, Leena-Maija Rossi, 2009  2011, Finland 
university network, Leena-Maija Rossi, 2010  2011 
Milja Saari ,  
Tilastokeskuksen tasa-arvotilastojen asiantuntijaryhmän jäsen, Milja Saari, 2004  …, Finland 
Net Effect Oy:n toteuttama Tasa-arvosuunnittelun seuranta -hanke (tilaaja työministeriö, ESR-hanke), hanketiimin tasa-arvosuunnittelun 
asiantuntijajäsen, Milja Saari, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Tilastokeskuksen tasa-arvotilastojen asiantuntijaryhmä, Milja Saari, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kirsi Saarikangas ,  
Expert Member, Kirsi Saarikangas, 01.01.2004  31.12.2007, Finland 
Member of the State Committee, Kirsi Saarikangas, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Naisten tiedesäätiö - Vetenskapsstiftelsen för kvinnor, Kirsi Saarikangas, 01.04.2007  01.03.2011, Finland 
AtGender, Kirsi Saarikangas, 30.09.2009  09.04.2011, Netherlands 
Päivi Salmesvuori ,  
Ev.lut. kirkon Teologisten asiain toimikunta, Päivi Salmesvuori, 17.04.2008  31.12.2008, Finland 
Terhi Utriainen ,  
Helsingin yliopisto, Uskontotieteen laitos, Terhi Utriainen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Rajatorpan alakoulu (Vantaa), Terhi Utriainen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomalaisen kirjallisuuden seura, Terhi Utriainen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Elina Vuola ,  
Iberialais-amerikkalainen säätiö, Elina Vuola, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Annamari Vänskä ,  
Kustannusosakeyhtiö TAIDE, Annamari Vänskä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen arvostelijain liitto SARV, kuvataidejaos, Annamari Vänskä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
FRAME Finnish Fund for Art Exchange, Annamari Vänskä, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
HS-raati, Annamari Vänskä, 01.09.2008  31.12.2008, Finland 
Kustannusosakeyhtiö Taide Oy, Annamari Vänskä, 01.01.2008  30.04.2008, Finland 
Suomen ulkoasiainministeriö, Viestintä- ja kulttuuriosasto, Julkisuusdiplomatian yksikkö, Julkaisu- ja promootioryhmä, Culture Gallery, 
Annamari Vänskä, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
YLE Teema, Popkult-televisio-ohjelma, Annamari Vänskä, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Membership or other role of body in private company/organisation 
Anne Holli ,  
NYTKIS (Naisjärjestöt yhteistyössä Kvinno-organisationerna i samarbete), Anne Holli, 01.01.2000  31.12.2005, Finland 
Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n varaluottamusmies ja kesästä 2006 alkaen luottamusmies, Anne Holli, 01.01.2002  31.07.2007, 
Finland 
Vice-member of the Board of the Researchers' Union at the University of Helsinki, Anne Holli, 01.01.2006  31.12.2010, Finland 
Julia Honkasalo ,  
Tutkijaliitto, Julia Honkasalo, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Johanna Kantola ,  
Järjestön nimi Helsingin tutkijanaiset ry, Johanna Kantola, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Helsingin tutkijanaiset ry, Johanna Kantola, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
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Helsingin tutkijanaiset ry, Johanna Kantola, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kvinno-organisationerna i samarbete NYTKIS ry, Johanna Kantola, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tasa-arvoasiainneuvottelukunta (TANE), Johanna Kantola, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tasa-arvoasiainneuvottelukunta (TANE) Europarlamenttivaalityöryhmä, Johanna Kantola, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Susanna Paasonen ,  
Association of Internet Researchers, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kulttuurintutkimuksen verkosto, Susanna Paasonen, 01.03.2008  31.03.2008, Finland 
Tutta Palin ,  
Suomen Kulttuurirahasto, Tutta Palin, 2007  2010, Finland 
Milja Saari ,  
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry, Shallituksessa Suomen Naistutkimuksen Seuran 
varajäsenenä, Milja Saari, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kirsi Saarikangas ,  
Member of the Board, Kirsi Saarikangas, 01.01.2004  31.12.2005, Finland 
Anna Maria Sorainen ,  
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, Anna Maria Sorainen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen sosiaalipedagoginen yhdistys, Anna Maria Sorainen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Minna Uimonen ,  
Helsingin Tutkijanaiset ry., Minna Uimonen, 01.01.2008  …, Finland 
Elina Vuola ,  
Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity - CRASH, Elina Vuola, 01.05.2006  31.12.2006, Finland 
Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity - CRASH, Elina Vuola, 01.01.2007  31.12.2007 
Annamari Vänskä ,  
Naisasaliitto Unioni, Annamari Vänskä, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Participation in interview for written media 
Susanne Dahlgren ,  
Helsingin luonnontieteellisen lukion Ammattien päivä, Susanne Dahlgren, 08.05.2003  31.12.2011, Finland 
Oulun lyseo ja Oulun Kansalaisopisto, Susanne Dahlgren, 12.10.2004  31.12.2011, Finland 
Suomalais-arabialainen yhdistys, jäsenilta, Susanne Dahlgren, 27.09.2004  31.12.2011, Finland 
Vantaan aikuisopisto, Susanne Dahlgren, 20.09.2004  31.12.2011, Finland 
Anne Holli ,  
Anna-lehti, Anne Holli, 04.2005, Finland 
Haastattelu, Iisalmen Sanomat, Anne Holli, 11.02.2005, Finland 
Svenska dagbladet, Anne Holli, 29.08.2005, Finland 
YLE:n tekstiuutiset, Anne Holli, 28.11.2005, Finland 
Etelä-Saimaa, Anne Holli, 01.01.2006, Finland 
Informasjon, Anne Holli, 10.2006, Denmark 
Polemiikki, Anne Holli, 07.04.2006, Finland 
Turun sanomat, Anne Holli, 08.03.2006, Finland 
Yliopisto, Anne Holli, 08.03.2006, Finland 
Ylioppilaslehti, Anne Holli, 06.11.2006, Finland 
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Helsingin Sanomat, Anne Holli, 04.03.2007, Finland 
Hämeen Sanomat, Anne Holli, 15.03.2007, Finland 
Keskisuomalainen, Anne Holli, 06.02.2007, Finland 
Tasa-arvo-lehti, Anne Holli, 20.04.2007, Finland 
Appearance in public media - criticism of decision-makers, Anne Holli, 19.09.2008, Finland 
NIKK Nytt: Gender in parliamentary standing committees in Finland, Anne Holli, 10.2009, Norway 
Interview in Helsingin Sanomat, Anne Holli, 17.06.2010, Finland 
Interview in Hufvudstadsbladet, Anne Holli, 09.04.2010, Finland 
Interview in Iltalehti: "Politiikan huipulla naisia arvostellaan ankarasti", Anne Holli, 17.06.2010, Finland 
Interview in Kaleva: "Puheenjohtajuus ja pienet lapset mahdoton yhtälö", Anne Holli, 25.01.2010, Finland 
Harri Kalha ,  
Arje historia, Harri Kalha, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
T-klubi, keskusteluohjelma, Harri Kalha, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Johanna Kantola ,  
Gender and the State: Comparisons of Feminist Discourses, Johanna Kantola, 23.05.2004  31.12.2011, Finland 
Gender and the State: Comparisons of Feminist Discourses, Johanna Kantola, 22.05.2004  31.12.2011, Finland 
Helsingin yliopiston valtio-opin laitoksen tasa-arvoselvitys, Johanna Kantola, 03.12.2004  31.12.2011, Finland 
Käytännön ehdotuksia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen kehittämiseksi kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman hankkeisiin, 
Johanna Kantola, 27.10.2004  31.12.2011, Finland 
Tasa-arvoselvitys naispuolisten jatko-opiskelijoiden kohtaamista ongelmista Helsingin yliopiston valtio-opin laitoksella, Johanna Kantola, 
25.11.2004  31.12.2011, Finland 
Yliopistolainen, Johanna Kantola, 29.03.2004  31.12.2011, Finland 
Ylioppilas-lehti, Johanna Kantola, 03.12.2004  31.12.2011, Finland 
Helsingin yliopiston poliittisen historian oppiaineen järjestämä luento, Johanna Kantola, 31.01.2005  31.12.2011, Finland 
Vihreä Lanka: Yleisen valtio-opin laitoksen tasa-arvohanke, Johanna Kantola, 30.09.2005, Finland 
Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos, jatkokoulutusseminaari, Johanna Kantola, 08.02.2006  31.12.2011, Finland 
Ranskalainen lehti: Ouest-France: Suomen naispresidentti, Johanna Kantola, 18.01.2006, Finland 
Renvall-instituutin kehittämispäivä, Helsingin yliopisto, Johanna Kantola, 08.02.2006  31.12.2011, Finland 
Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos, Johanna Kantola, 23.05.2006  31.12.2011, Finland 
Tampereen yliopisto, Tasa-arvotoimikunta, Johanna Kantola, 23.02.2006  31.12.2011, Finland 
Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos, Johanna Kantola, 17.01.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Vihreälle Langalle: Toinen maailmanpolitiikka, Johanna Kantola, 22.05.2007, Finland 
Haastattelu Ylioppilas-lehdelle: Tutkijanaisten asema tiedeyhteisössä, Johanna Kantola, 15.03.2007, Finland 
Lapin yliopiston naistutkimusyksikkö, Johanna Kantola, 26.04.2007  31.12.2011, Finland 
Lapin yliopiston tasa-arvotoimikunta, Johanna Kantola, 26.04.2007  31.12.2011, Finland 
Naisjuristien ja Eurooppa-naisten Tasa-arvo EU:ssa Seminaari, Lakimiesliitto, Johanna Kantola, 24.05.2007  31.12.2011, Finland 
Puhujana sukupuolipoliittisessa matineassa Kom-ravintolassa, Johanna Kantola, 13.02.2007  31.12.2011, Finland 
STETE:n ja Lohjan kaupungin järjestämä seminaari Naiset ja konfliktinratkaisu, Johanna Kantola, 16.08.2007  31.12.2011, Finland 
Hufvudstadsbladet: Valtion budjetin sukupuolivaikutusten arviointi, Johanna Kantola, 28.08.2008, Finland 
Interview in Alternet, Johanna Kantola, 23.06.2008, Finland 
Tasa-arvo-lehti: Naisten asevelvollisuus, Johanna Kantola, 04.08.2008, Finland 
Acatiimi: Yliopistojen tasa-arvotyö edellyttää päivittämistä, Johanna Kantola, 10.2009 
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Anna-lehti: Tutkija Johanna Kantola on reilusti feministi, Johanna Kantola, 30.12.2009 
Helsingin Sanomat: Vuoden tieteentekijä tutkii valtaa ja naisten asemaa, Johanna Kantola, 14.09.2009 
Kaleva: Feministi jo syntyessään (Vuoden tieteentekijä Johanna Kantola), Johanna Kantola, 25.10.2009 
Suomen Kuvalehti: Pakkosyöttöä. Europarlamenttivaalit, Johanna Kantola, 05.06.2009 
Tulva-lehti: Johanna Kantola "Tiede ei ole koskaan arvovapaata sanoo Vuoden tieteentekijä", Johanna Kantola, 11.2009 
Ylioppilaslehti: Täällä tutkin minä: Ei mitään nollasummapeliä, Johanna Kantola, 02.10.2009 
Newspaper interview with Kaleva: Nuoret naiset jättävät eduskunnan, Johanna Kantola, 27.03.2010 
Kirsi Kinnarinen ,  
Helsingin Sanomat, Kirsi Kinnarinen, 15.06.2008  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Kirsi Kinnarinen, 17.08.2008  31.12.2011, Finland 
Hämeen Sanomat, Kirsi Kinnarinen, 04.05.2008  31.12.2011, Finland 
Eva Maria Korsisaari ,  
Haastattelu Helsingin Sanomissa [An Interview for Helsingin Sanomat], Eva Maria Korsisaari, 23.01.2005, Finland 
Haastattelu Parnasso-lehdessä [An Interview for Parnasso], Eva Maria Korsisaari, 01.2005, Finland 
Haastattelu Apu-lehdessä [An Interview for Apu], Eva Maria Korsisaari, 16.06.2006, Finland 
Haastattelu Kotiliesi-lehdessä [An Interview for Kotiliesi], Eva Maria Korsisaari, 11.07.2006, Finland 
Haastattelu Me Naiset -lehdessä [An Interview for Me Naiset], Eva Maria Korsisaari, 10.08.2006, Finland 
Haastattelu Nurmijärven Sanomissa [An Interview for Nurmijärven Sanomat], Eva Maria Korsisaari, 29.01.2006, Finland 
Haastattelu Vantaan Lauri -lehdessä [An Interview for Vantaan Lauri], Eva Maria Korsisaari, 26.10.2006, Finland 
Haastattelu Yliopisto-lehdessä [An Interview for Yliopisto-lehti], Eva Maria Korsisaari, 28.08.2006, Finland 
Haastattelu Jyty-lehdessä [An Interview for Jyty], Eva Maria Korsisaari, 06.2007, Finland 
Paula Kaarina Kuosmanen ,  
paneelikeskustelu Naisasialiitto Unionissa, Paula Kaarina Kuosmanen, 03.10.2000  31.12.2011, Finland 
Sateenkaariperheiden leiri, Paula Kaarina Kuosmanen, 02.08.2002  31.12.2011, United Kingdom 
Jyväskylän sateenkaariperheiden tapaaminen, Paula Kaarina Kuosmanen, 21.11.2004  31.12.2011, Finland 
Lesbodinosaurusten kuoleminen sukupuuttoon? 1980-luvun lesbofeminismistä 2000-luvun normalisaatioon, Paula Kaarina Kuosmanen, 
14.09.2008  31.12.2011, Finland 
Näkökulmia arkeen, kaupunkitilaan ja tilallistumiseen, Paula Kaarina Kuosmanen, 20.02.2008  31.12.2011, Finland 
STT-ruotsinkielinen/Hufvudstadsbladet, Paula Kaarina Kuosmanen, 27.08.2008  31.12.2011, Finland 
Pirkko Moisala ,  
Beijing Today, Pirkko Moisala, 01.11.2008  31.12.2011, Finland 
Rondo, Pirkko Moisala, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Johanna Niemi ,  
Haastattelu Pohjalainen, Johanna Niemi, 18.03.2010 
Haastattelu Vasabladet, Johanna Niemi, 15.04.2010 
Cristian Norocel 
SD tredje störst ute i bodarna, Cristian Norocel, 18.11.2010, Sweden 
Svensk alt sammen, Cristian Norocel, 11.12.2010, Norway 
Kevät Nousiainen ,  
Osaava nainen -messut, Kevät Nousiainen, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
Yle, Aktuellt, Kevät Nousiainen, 04.10.2001  31.12.2011, Finland 
AY-MEDIA, Kevät Nousiainen, 05.03.2002  31.12.2011, Finland 
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Maahanmuuttajanaisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ohjelman päätösseminaari, Kevät Nousiainen, 03.10.2002  31.12.2011, 
Finland 
Naisjärjestöt yhteistyössä - järjestön ruotsinkielisen osaston tapaaminen, Kevät Nousiainen, 14.11.2002  31.12.2011, Finland 
Naisjärjestöt yhteistyössä -järjestön tapaaminen, Kevät Nousiainen, 19.11.2002  31.12.2011, Finland 
Suomen PEN-yhdistyksen vuosikokousesitelma, Kevät Nousiainen, 06.03.2002  31.12.2011, Finland 
Kotiliesi, Kevät Nousiainen, 27.11.2003  31.12.2011, Finland 
Kotiliesi, Kevät Nousiainen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Miesten väkivalta parisuhteessa, yhteistyöllä ennaltaehkäisyyn. Eduskunnan Auditorio, Kevät Nousiainen, 25.11.2004  31.12.2011, 
Finland 
Lehti: Tieteen päivät, Kevät Nousiainen, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Naisjuristit - Kvinnliga Jurister ry:n 60-vuotisjuhla, Helsingin yliopisto, Kevät Nousiainen, 11.11.2005  31.12.2011, Finland 
Venla Mataleena Oikkonen ,  
haastattelu, Venla Mataleena Oikkonen, 06.2009  …, Finland 
Susanna Paasonen ,  
Apu, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Campus, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Epäkorrektia, Tuomas Embuske!, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Kinkycon, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
KuntoPlus, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Libero, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
STT, Susanna Paasonen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Tutta Palin ,  
Helsingin kirjamessut, Suomen museoliiton osasto, Tutta Palin, 25.10.2007  31.12.2011, Finland 
Muotokuvataide, Tutta Palin, 23.03.2007  31.12.2011, Finland 
Suomalaisen Naisliiton 100-vuotisjuhlaseminaari Lähetyskentiltä Europarlamenttiin suomalaiset naiset kansainvälisissä tehtävissä, Tutta 
Palin, 21.04.2007  31.12.2011, Finland 
Taidekoti Kirpilä (Suomen Kulttuurirahasto), Tutta Palin, 26.09.2007  31.12.2011, Finland 
Suomen Kulttuurirahaston Muotokuvamaalauskurssi, Tutta Palin, 04.08.2008  31.12.2011, Finland 
Tuija Pulkkinen ,  
Interview with the Newspaper Helsingin Sanomat: "Yhteiskunnan edun" käsite. (Yhteydessä ydinvoimakeskusteluun).[The Concept of 
the Common Good. In the Context of the Discussion on Nuclear Power], Tuija Pulkkinen, 30.11.2000  …, Finland 
Interview for the Newspaper Vihreä Lanka: Ovatko julkisen keskustelun edellytykset heikentyneet? "Utopioiden puute vaientaa" [Are the 
Conditions for Public Discussion Weaker Today than Before? Silenced by the Lack of Utopias?], Tuija Pulkkinen, 12.02.2005 
Interview with teh Newspaper Keskisuomalainen: "Naistutkimus tänään" [Women's Studies Today], Tuija Pulkkinen, 08.03.2005 
Interview with the Newspaper Helsingin Sanomat: "Feminismi tapetilla" ["Discussing Feminism"], Tuija Pulkkinen, 03.09.2006 
Interview for the Journal Humanisti. "Naistutkimus muuttaa nimeä" [The Change of the Name of the Discipline from Women's Studies to 
Gender Studies], Tuija Pulkkinen, 08.06.2009 
Interview for the Journal Yliopistolehti: Naistutkimuksen professori [Professor of Women's Studies], Tuija Pulkkinen, 21.10.2009 
Interview for the Museum of Jyväskylä Exhibition on the History of Women's Studies in Jyväskylä., Tuija Pulkkinen, 03.09.2009 
Interview for the Newspaper Aamulehti: Naistutkimus muuttaa nimeä. [Women's Studies Changes its Name], Tuija Pulkkinen, 
04.09.2009 
Interview for the magazine Tulva: "Naistutkimuksesta sukupuolentutkimukseen" ["From Women's Studies to Gender Studies"], Tuija 
Pulkkinen, 08.10.2009 
Interview with teh Newspaper Helsingin Sanomat: About the changing of a name of Christina Institute, Tuija Pulkkinen, 24.01.2010 
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Interview with the magazine Tulva: "Valittu lapsettomuus" [Chosen Childnessness], Tuija Pulkkinen, 28.07.2010 
Leena-Maija Rossi ,  
joulukirjakauppa Hansan yleisötilaisuus, Leena-Maija Rossi, 07.12.2003  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Leena-Maija Rossi, 02.2005, Finland 
Car culture and women, Leena-Maija Rossi, 15.10.2005, Finland 
Cosmopolitan, Leena-Maija Rossi, 17.01.2005, Finland 
Figureheads, Leena-Maija Rossi, 01.01.2005, Finland 
Heterotehdas, Leena-Maija Rossi, 01.03.2005, Finland 
How do the Polar Stars Emerge?, Leena-Maija Rossi, 20.03.2005, Finland 
Kulttuuriuutiset, Leena-Maija Rossi, 04.2005, Finland 
Lähikuva, Leena-Maija Rossi, 09.11.2005, Finland 
Saying No to Kids, Leena-Maija Rossi, 20.10.2005, Finland 
Tulva-lehti 1/2005, Leena-Maija Rossi, 01.01.2005, Finland 
Vantaan taidemuseo, Leena-Maija Rossi, 08.03.2005, Finland 
Vertical Wrestling, Leena-Maija Rossi, 01.01.2005, Finland 
Vihreä Lanka, Leena-Maija Rossi, 2005, Finland 
YLE X, Leena-Maija Rossi, 07.09.2005, Finland 
Ylioppilaslehti #4, Leena-Maija Rossi, 25.02.2005, Finland 
Gay Characters Outgrow Stereotypes, Leena-Maija Rossi, 01.03.2006, Finland 
Ilta-Sanomat, Leena-Maija Rossi, 24.03.2006, Finland 
Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen paneelikeskustelu, taidehistorian oppiaine, HY, Leena-Maija Rossi, 03.11.2006  31.12.2011, 
Finland 
Anna-lehti, Leena-Maija Rossi, 16.05.2007, Finland 
Everyday Feminists, Leena-Maija Rossi, 01.04.2007, Finland 
Hanging by the Hair, Leena-Maija Rossi, 08.2007, Finland 
In Finnish Art Right is Still Wrong, Leena-Maija Rossi, 23.09.2007, Finland 
Ordinarily Ugly Betty, Leena-Maija Rossi, 30.04.2007, Finland 
Studia generalia -luentosarja Hei, meitä hallitaan!, Leena-Maija Rossi, 04.10.2007  31.12.2011, Finland 
Yearning for Control, Leena-Maija Rossi, 01.01.2007, Finland 
"cultural jury" of Helsingin Sanomat, Leena-Maija Rossi, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Pink Euro, Leena-Maija Rossi, 01.01.2008, Finland 
"Sibelius-viulukilpailu ei ole Idols-kisa", Leena-Maija Rossi, 03.12.2010, Finland 
"Suomea brändätään yhä Runebergin hengessä", Leena-Maija Rossi, 26.11.2010, Finland 
Bestäm inte vad barnen ska tycka om, Leena-Maija Rossi, 19.03.2010, Finland 
Hyvä vai paha puuma, Leena-Maija Rossi, 09.09.2010, Finland 
Kuka tahtoo isot ryntäät? Who Wants Big Boobs?, Leena-Maija Rossi, 11.02.2010, Finland 
Lehtien täydelliset naiset, Leena-Maija Rossi, 04.2010, Finland 
Mieskin saa olla korea, Leena-Maija Rossi, 01.2010, Finland 
Milja Saari ,  
Pro (Toimihenkilöunioni TU ry:n jäsenlehti), Milja Saari, 03.12.2007  31.12.2011, Finland 
Uni Finland Naiset (yksityisten palvelualojen ammattiliittojen naisverkosto) kokous, Milja Saari, 04.09.2007  31.12.2011, Finland 
Vakuutusväen Liitto VvL ry:n tasa-arvopäivä, Milja Saari, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
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Kirsi Saarikangas ,  
Anna-lehti, Kirsi Saarikangas, 07.03.2000  31.12.2011, Finland 
Avotakka, Liisa Teirisalo, Kyökin puolelta saarekkeeksi, 64-67., Kirsi Saarikangas, 01.08.2002  31.12.2011, Finland 
Kodin kuvalehti, Helena Hämäläinen, Puhtaat valkeaat kodit, 84-89, Kirsi Saarikangas, 01.07.2002  31.12.2011, Finland 
Vihreä Lanka, Anna-Kaisa Pitkänen, Tilaa, valoa ja puhtautta, 11., Kirsi Saarikangas, 12.04.2002  31.12.2011, Finland 
Yle 1 (Kohtaamisia, toim. Jaani Viherluoto), Kirsi Saarikangas, 12.05.2002  31.12.2011, Finland 
Yliopisto 1/2002, Arja-Leena Paavola, Järjestyksessä oleva maailma, s. 12-14., Kirsi Saarikangas, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Interview for written media, Kirsi Saarikangas, 01.06.2008, Finland 
Interview for written media, Kirsi Saarikangas, 10.2008, Finland 
Päivi Salmesvuori ,  
Museokeskus Vapriikki, Tampereen ev. lut. seurakuntien järjestämä yleisöluentosarja.Luento., Päivi Salmesvuori, 26.10.2000  
31.12.2011, Finland 
Naisliiton vuosikokous Helsingissä. Juhlaesitelmä, Päivi Salmesvuori, 16.02.2000  31.12.2011, Finland 
Uskon akatemia (järj. Tampereen ev. lut. seurakunnat yhdessä työväenopiston kanssa. Luento kirjasto Metsossa., Päivi Salmesvuori, 
08.03.2000  31.12.2011, Finland 
YLE 1, Päivi Salmesvuori, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
YLE 1, Päivi Salmesvuori, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
YLE 1, Kulttuurikahvila, Päivi Salmesvuori, 20.05.2001  31.12.2011, Finland 
YLE 1/Kulttuurikahvila, Päivi Salmesvuori, 20.05.2001  31.12.2011, Finland 
Yle 1, Päivi Salmesvuori, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Horisontti, Päivi Salmesvuori, 14.07.2002  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, haastattelu, Päivi Salmesvuori, 04.10.2003  31.12.2011, Finland 
Ev. lut. kirkon kotisivun pääsiäiskirjoitus, Päivi Salmesvuori, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
HYK-in näyttely, Päivi Salmesvuori, 11.11.2003  31.12.2011, Finland 
Helsingin Aikuisopisto, luento, Päivi Salmesvuori, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Helsingin kirjamessut, haastattelu Eino Leino-lavalla kirjasta, Päivi Salmesvuori, 24.10.2003  31.12.2011, Finland 
Hollolan vanhassa pappila, esitelmä, Päivi Salmesvuori, 05.10.2003  31.12.2011, Finland 
Hämeen linnan keskiaikapäivät, Päivi Salmesvuori, 23.08.2003  31.12.2011, Finland 
Munkkiemen seurakunnan esitelmäsarja Mystinen nainen, Päivi Salmesvuori, 29.10.2003  31.12.2011, Finland 
Munkkiniemen kirjastossa, Päivi Salmesvuori, 03.05.2003  31.12.2011, Finland 
Munkkivuoren ja Huopalahden seurakunnat, esitelmät, Päivi Salmesvuori, 12.11.2003  31.12.2011, Finland 
Pappisliitto Casa di Santa Brigidassa, Päivi Salmesvuori, 26.03.2003  31.12.2011, Finland 
Ristin ja Olavin kansaa -näyttely, Päivi Salmesvuori, 30.09.2003  31.12.2011, Finland 
Suur-Helsingin Kalevalaiset naiset, Päivi Salmesvuori, 13.04.2003  31.12.2011, Finland 
Valon juhla, Lempäälän kirkossa, juhlapuhe, Päivi Salmesvuori, 04.10.2003  31.12.2011, Finland 
Vihdin museoiden järjestämät Pertun-päivän pidot, Päivi Salmesvuori, 24.08.2003  31.12.2011, Finland 
YLE 1, Päivi Salmesvuori, 01.03.2003  31.12.2011, Finland 
YLE-teema, Historiaa huonomuistisille, Päivi Salmesvuori, 11.06.2003  31.12.2011, Finland 
Bio Rexin järjestämä Luther-elokuvaan liittyvä luentosarja, Päivi Salmesvuori, 07.11.2004  31.12.2011, United Kingdom 
Erkki Niinivaara -seura, Päivi Salmesvuori, 02.12.2004  31.12.2011, United Kingdom 
Hattulan Pyhän ristin kirkko, Päivi Salmesvuori, 08.07.2004  31.12.2011, United Kingdom 
Malmin kirkko, Päivi Salmesvuori, 10.03.2004  31.12.2011, United Kingdom 
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Ylen ykkönen, Päivi Salmesvuori, 01.01.2004  31.12.2011, United Kingdom 
Aamulehti, Päivi Salmesvuori, 30.09.2006  31.12.2011, Finland 
Hämeenlinnan seurakuntayhtymä, Päivi Salmesvuori, 01.11.2006  31.12.2011, Finland 
Turun kirjamessut, Päivi Salmesvuori, 29.09.2006  31.12.2011, Finland 
Vantaan Lauri, Päivi Salmesvuori, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Yle 1, Tiedekahvila, Päivi Salmesvuori, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Juhlaesitelmä Birgitta-päivillä Ilkossa Kangasalla., Päivi Salmesvuori, 11.10.2008  31.12.2011, Finland 
Ryhmäkeskustelun vetäminen Birgitta-päivillä, Päivi Salmesvuori, 11.10.2008  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Sana-lehdessä, Päivi Salmesvuori, 14.05.2009, Finland 
Anna Maria Sorainen ,  
Sateenkaariperheet paneelikeskustelun johtaja, Anna Maria Sorainen, 03.10.2000  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Anna Maria Sorainen, 11.01.2003  31.12.2011, Finland 
Ilta-Sanomat, Anna Maria Sorainen, 11.01.2003  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Anna Maria Sorainen, 03.03.2004  31.12.2011, Finland 
Etelä-Suomen Sanomat, Anna Maria Sorainen, 08.03.2004  31.12.2011, Finland 
Pervot pidot -seminaari, Turun yliopisto., Anna Maria Sorainen, 08.10.2004  31.12.2011, Finland 
Yliopisto-lehti, Anna Maria Sorainen, 06.02.2004  31.12.2011, Finland 
Keskisuomalainen, Anna Maria Sorainen, 01.11.2005  31.12.2011, Finland 
STT, Anna Maria Sorainen, 29.10.2005  31.12.2011, Finland 
Satakunnan Kansa, Anna Maria Sorainen, 29.10.2005  31.12.2011, Finland 
Savon Sanomat, Anna Maria Sorainen, 29.10.2005  31.12.2011, Finland 
Yle-dokumentit/Teema, toim. Heli Koskela, Anna Maria Sorainen, 29.09.2005  31.12.2011, Finland 
Yliopisto-lehti, Anna Maria Sorainen, 07.10.2005  31.12.2011, Finland 
Suomen Kuvalehti, Anna Maria Sorainen, 07.04.2006  31.12.2011, Finland 
Tohtorin hatusta, Anna Maria Sorainen, 30.08.2010  … 
Maria Elisabeth Svanström ,  
Osallistuva demokratia tuo aitoa päätösvaltaa kansalle, Maria Elisabeth Svanström, 30.11.2008 
Salome Tuomaala ,  
Haastattelu: Kirkko ja koti-lehti, Salome Tuomaala, 27.04.2007  31.12.2011, Canada 
Haastattelu: MeNaiset-lehti., Salome Tuomaala, 07.06.2007  31.12.2011, Canada 
Keskustelutilaisuus abortista Naisasialiitto Unionilla, Salome Tuomaala, 12.11.2007  31.12.2011, Canada 
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätion henkilökunnan koulutustilaisuus. Helsingin YTHS., Salome Tuomaala, 20.03.2007  31.12.2011, 
Canada 
Haastattelu: Tulva. Feministinen aikakauslehti. 3/2008, Salome Tuomaala, 01.01.2008  31.12.2011, Canada 
Keskustelutilaisuus, Salome Tuomaala, 23.04.2008 
Keskustelutilaisuus. Järjestäjä:Sosialidemokraattinen HLBT-yhdistys Pinkkiruusu ry, Salome Tuomaala, 25.06.2008  31.12.2011, 
Canada 
Tiedettä ja kaljaa. Keskustelutilaisuus. Järjestäjä: Kontakti Ry, Salome Tuomaala, 24.11.2008  31.12.2011, Canada 
Minna Uimonen ,  
Ylen Ykkönen/esitelmä, Minna Uimonen, 01.01.2000  31.12.2011, United States 
Terhi Utriainen ,  
Esitelmä Kirjanystävän päivänä Masalan kirjastossa., Terhi Utriainen, 08.11.2007, Finland 
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Luento Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelman ja Palliatiivisen hoidon kehittämishankkeen 
järjestämässä täydennyskoulutuksen hengellisen hoidon opintopäivässä "Hyvässä hoidossa"., Terhi Utriainen, 27.02.2007, Finland 
Paneelikeskustelu, osallistujat: Jaakko Heinimäki, Esa Leskinen, Märta Tikkanen ja Terhi Utriainen. Helsingin kaupungin 
kulttuuriasiankeskuksen järjestämänM estarimaalarin täydellinen ympyrä. Giotton kuvakertomus Padovan Arena-kappelissa -näyttelyn, 
Terhi Utriainen, 01.11.2007, Finland 
Fundamentalisti -panelikeskustelu., Terhi Utriainen, 05.03.2008, Finland 
Marjukka Weide ,  
Interview for an article in Helsingin Sanomat, Marjukka Weide, 08.03.2007, Finland 
Interview for an article in Etelä-Suomen Sanomat, Marjukka Weide, 23.09.2008, Finland 
Laura Werner ,  
Gaudeamus Kirjan ja Helsingin yliopiston filosofian laitoksen järjestämä paneelikeskustelu, Laura Werner, 28.05.2001  31.12.2011, 
Finland 
T-klubi (Yle Teema -kanava), Laura Werner, 09.12.2001  31.12.2011, Finland 
Arkiv XX: Paradigm, Kanon och Kontinuitet -naistutkimuskonferenssi, Tukholman yliopisto, Laura Werner, 27.09.2002  31.12.2011, 
Spain 
T-Klubi, Yle Teema, Laura Werner, 28.09.2003  31.12.2011, Finland 
T-klubi, Yle Teema, Laura Werner, 30.11.2004  31.12.2011, Finland 
Elina Vuola ,  
HYK/Tiedenaisia - näyttely, Elina Vuola, 19.09.2000  31.12.2011, United States 
Tiedeklubi/ Kristillinen kulttuuriliitto, Elina Vuola, 20.03.2000  31.12.2011, United States 
Väitöskirjan espanijankielen käännöksen julkistamistilaisuus. Instituto Iberoamericano de Finlandie, Madrid., Elina Vuola, 07.11.2000  
31.12.2011, United States 
Helsingin yliopiston Kristiina-instituutin 10-vuotisjuhlaseminaarissa Tieteen sukupuoli - sukupuolen tiede, Helsinki, Elina Vuola, 
01.02.2001  31.12.2011, Finland 
Historiallisen yhdistyksen tilaisuus Maailmankulttuurit historiallisena kokonaisuutena. Tieteiden talo, Helsinki., Elina Vuola, 19.04.2001 
 31.12.2011, Finland 
Hufvudstadsbladet, Elina Vuola, 29.04.2001  31.12.2011, Finland 
Kallion seurakunnan tapahtuma "Kaiken takana on nainen", Elina Vuola, 21.10.2001  31.12.2011, Finland 
Kotiliesi 3/2001, Elina Vuola, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Kriittinen korkeakoulu, Helsinki, Elina Vuola, 15.10.2001  31.12.2011, Finland 
Latinalaisen Amerikan Kulttuurikeskus, Hki Alustus paneelissa "La mujer latinoamericana como agente de desarrollo - mito y realidad", 
Elina Vuola, 10.10.2001  31.12.2011, Finland 
Suomen Akatemian Kulttuuri 2001 -tapahtuma, Helsinki, Elina Vuola, 29.09.2001  31.12.2011, Finland 
Suomen Psykologiliiton seminaari "Miten nainen selviytyy abortista", Helsinki, Elina Vuola, 17.05.2001  31.12.2011, Finland 
Suuren filosofitapahtuman symposio Vaikea elämä, Elina Vuola, 22.04.2001  31.12.2011, Finland 
UNAM Gaceta. Organo informativo de la Universidad Nacional Autónoma de México., Elina Vuola, 22.03.2001  31.12.2011, Finland 
Haastattelu vapautuksen teologian nykytilasta. Kaleva/Tiede-sivut. Toim. Päivi Parhi-Riikola., Elina Vuola, 17.09.2002  31.12.2011, 
United States 
Järvenpään työväenopiston seminaari "Puhetta ajasta, arjesta ja etiikasta", Elina Vuola, 19.01.2002  31.12.2011, United States 
Suomen latinalaisamerikkalainen yhdistys, Elina Vuola, 30.10.2003  31.12.2011, United States 
Tampereen ev.lut. seurakunnatja Tampereen työväenopisto. Uskon akatemia, Elina Vuola, 02.10.2003  31.12.2011, United States 
HY &amp; Helsingin kaupunki: Uskonnonopettajien jatkokoulutusohjelma "Kirkot, sota ja rauha", Elina Vuola, 05.02.2004  31.12.2011, 
Finland 
Suomen Akatemian ja OPM:n järjestämä seminaari "Researcher Mobility and Internationalisation of Research Training", Elina Vuola, 
19.03.2004  31.12.2011, Finland 
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Suomen Amnesty, Ihmisoikeusliitto ja Rauhankasvatusinstituutti: Seminaari ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja rauhasta uskontojen ja 
kulttuurien välisessä dialogissa, Elina Vuola, 11.09.2004  31.12.2011, Finland 
Suomen Historiallinen Seura: paneelikeskustelu 'Maailmanpolitiikan etiikka ja historia', Elina Vuola, 29.03.2004  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Elina Vuola, 10.04.2005  31.12.2011, Finland 
Kaleva, Elina Vuola, 04.04.2005  31.12.2011, Finland 
Kärsimys ja nykykulttuuri puheenvuoroja eri tieteenaloilta., Elina Vuola, 11.04.2005  31.12.2011, Finland 
Suomen Akatemian tilaisuus Tutkimuksen vaikuttavuus kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloilla., Elina Vuola, 24.05.2005  
31.12.2011, Finland 
Suuri filosofiatapahtuma, Elina Vuola, 03.04.2005  31.12.2011, Finland 
Talentti, Elina Vuola, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Yliopisto 6/2005, Elina Vuola, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Helsingin työväenopisto, Elina Vuola, 16.11.2006  31.12.2011, Finland 
Joensuun Yliopisto, Elina Vuola, 26.04.2006  31.12.2011, Finland 
Kulttuurifoorumi Pyhän silmässä: Uskonnot ja kulttuurit vastakkainasettelusta aitoon dialogiin., Elina Vuola, 02.12.2006  31.12.2011, 
Finland 
Tasa-arvoasiain Neuvottelukunnan tutkimusjaoston 25-vuotisjuhla, Elina Vuola, 28.11.2006  31.12.2011, Finland 
Avoin Naisten Korkeakoulu, Naisasialiitto Unioni, Elina Vuola, 24.04.2007  31.12.2011, Finland 
Helsingin tutkijanaiset, Naisten tutkijanura tohtorinhatusta vedettyä?, Elina Vuola, 27.02.2007  31.12.2011, Finland 
Kansainvälisen naistenpäivän juhla, Elina Vuola, 08.03.2007  31.12.2011, Finland 
Kotiliesi 2/2007, Elina Vuola, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Suomen Unifem, Elina Vuola, 25.04.2007  31.12.2011, Finland 
Suomen Unifem, Elina Vuola, 25.05.2007  31.12.2011, Finland 
Vasemmistofoorumi ja Kansan Sivistystyön liitto, Suomi, Elina Vuola, 27.10.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Helsingin Sanomat/Anna-Stina Nykänen, Elina Vuola, 22.03.2008  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Kirkon Tiedotuskeskus pod.fi portaali/Elina Manninen, Elina Vuola, 01.03.2008  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Turun Sanomat/Jenni Arbelius, Elina Vuola, 16.07.2008  31.12.2011, Finland 
Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä: Tutkijanura, Elina Vuola, 15.04.2008  31.12.2011, Finland 
Paneeli. Suomen Lähetysseura, Elina Vuola, 28.08.2008  31.12.2011, Finland 
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto, Elina Vuola, 10.04.2008  31.12.2011, Finland 
Koti laukkuun ja liftaamaan, Elina Vuola, 05.2010, Finland 
Maria astuu ulos kaapista, Elina Vuola, 24.12.2010, Finland 
Nainen mutta enemmän, Elina Vuola, 25.11.2010, Finland 
Pyhä Maria auttaa naisia, Elina Vuola, 06.11.2010, Finland 
Annamari Vänskä ,  
FST Kulturprogram Artur, Annamari Vänskä, 20.10.2003  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Annamari Vänskä, 29.11.2003  31.12.2011, Finland 
Ilta-Sanomat, Annamari Vänskä, 11.01.2003  31.12.2011, Finland 
Marketti - Nuorten biennaali 2003, Annamari Vänskä, 02.12.2003  31.12.2011, Finland 
Marketti- Nuorten biennaali 2003, Annamari Vänskä, 28.11.2003  31.12.2011, Finland 
Naistenlehti TULVA, Annamari Vänskä, 01.05.2003  31.12.2011, Finland 
Paneelikeskustelu "Pornoakatemia", Annamari Vänskä, 02.12.2003  31.12.2011, Finland 
Parasiitti -keskusteliklubi: Tuotettu sukupuoli? - Yksityisen ja yleisen risteyksessä., Annamari Vänskä, 10.12.2003  31.12.2011, 
Finland 
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Tribadien yöt ja päivät. Lesbo-, bi-, transkulttuuripäivät., Annamari Vänskä, 11.09.2003  31.12.2011, Finland 
YLE 1 Kulttuuriuutiset, Annamari Vänskä, 26.11.2003  31.12.2011, Finland 
Etelä-Saimaa -sanomalehti, Annamari Vänskä, 16.05.2004  31.12.2011, Finland 
Kuva on koukku - näkökulmia suomalaliseen nykytaiteeseen., Annamari Vänskä, 25.11.2004  31.12.2011, Finland 
Räjähdysvaara-kurssi, Annantalo, Helsinki, Annamari Vänskä, 25.10.2004  31.12.2011, Finland 
Taiteilija Jani Leinosen keskusteluklubi, Helsingin Taidehalli, Annamari Vänskä, 14.04.2004  31.12.2011, Finland 
YLE 1, Annamari Vänskä, 12.05.2004  31.12.2011, Finland 
Aamulehti / Valo, Annamari Vänskä, 12.08.2005  31.12.2011, Finland 
YLE-X, Tänään, Annamari Vänskä, 26.01.2005  31.12.2011, Finland 
City-lehti, Annamari Vänskä, 28.11.2008  31.12.2011, Finland 
HS-raati, Annamari Vänskä, 01.09.2008  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Annamari Vänskä, 30.05.2008  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Annamari Vänskä, 16.11.2008  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, NYT-liite, Annamari Vänskä, 05.12.2008  31.12.2011, Finland 
Participation in radio programme 
Jinthana Haritaworn ,  
KPFA Women's Magazine, Jinthana Haritaworn, 19.07.2010 
Anne Holli ,  
Haastattelu, Radio Vega, Anne Holli, 02.02.2005, Finland 
Ylen Ykkösaamu, Anne Holli, 07.12.2005, Finland 
Radio of Iceland: Gender in local level elections, Anne Holli, 20.11.2009 
Johanna Kantola ,  
BBC Radio 4: Woman's Hour: Centenary of Women's Suffrage in Finland, Johanna Kantola, 27.06.2006 
BBC Radio 4 Woman’s Hour: Equality governments, Johanna Kantola, 30.05.2007, Finland 
Haastattelu Radio Novan uutisille: Tutkijanaisten asema tiedeyhteisössä, Johanna Kantola, 27.02.2007, Finland 
Yle Radio 1 keskusteluohjelma Kaapin paikka: Valtionaiset ja -miehet, Johanna Kantola, 28.09.2007, Finland 
National Radio News/YLE:n radiouutiset: Naisten aliedustus yliopistojen johdossa, Johanna Kantola, 14.12.2010 
Kirsi Kinnarinen ,  
Yle / Tampereen radio, Kirsi Kinnarinen, 13.04.2008  31.12.2011, Finland 
Eva Maria Korsisaari ,  
Eeva Luotosen viisasten kerho. Angelika, sulttaani ja merirosvo [Eeva Luotonen's Society of the Wise. Angélique, the Sultan and the 
Pirate], Eva Maria Korsisaari, 01.11.2005 
Eeva Luotosen viisasten kerho. Mikä kiehtoo Brontën sisarissa? [Eeva Luotonen's Society of the Wise. What Is Facinating about the 
Brontë Sisters?], Eva Maria Korsisaari, 25.10.2006, Finland 
Kuka kukin on kirjallisuudessa? Lauran Petrarca [Who Is Who in Literature? Laura's Petrarca], Eva Maria Korsisaari, 13.09.2006, 
Finland 
Kuka kukin on kirjallisuudessa? Petrarcan Laura [Who Is Who in Literature? Petrarca's Laura], Eva Maria Korsisaari, 06.09.2006, 
Finland 
Kuka kukin on kirjallisuudessa? Tristan [Who Is Who in Literature? Tristan], Eva Maria Korsisaari, 20.09.2006, Finland 
Kulttuuriuutiset [Culture News], Eva Maria Korsisaari, 02.06.2006, Finland 
Kuka kukin on kirjallisuudessa? Neito vanhassa linnassa [Who Is Who in Literature? Maiden in an Old Castle], Eva Maria Korsisaari, 
02.09.2009, Finland 
Paula Kaarina Kuosmanen ,  
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Yle Radio 1: Ykkösaamu, Paula Kaarina Kuosmanen, 02.07.2008  31.12.2011, Finland 
Johanna Niemi ,  
Sveriges finsk radio, intervju, Johanna Niemi, 23.01.2010 
Tutta Palin ,  
Vanhojen Kettujen (Radio- ja televisiotoimittajien liiton eläkeläisten) teemailtapäivä muotokuvasta, Tutta Palin, 21.02.2007  
31.12.2011, Finland 
radiodokumentti Muotokuvan maalaajat ja indigonsininen ohjelmapaikalla Todellisia tarinoita (Yle 1), Tutta Palin, 22.03.2008  
31.12.2011, Finland 
Tuija Pulkkinen ,  
Discussion on the Topic "Women's Studies". YLE: Ilonan ystävät., Tuija Pulkkinen, 24.05.2006 
Interview with Radio 1. Ennakkoluuloja. "Suomi on vapaa maa" [Prejudices: "Finland is a Free County"], Tuija Pulkkinen, 29.09.2009 
Leena-Maija Rossi ,  
Mediamogul, Leena-Maija Rossi, 04.10.2005, Finland 
Relational – Suhteellista, Leena-Maija Rossi, 12.02.2005, Finland 
Review of Women's Magazines, Leena-Maija Rossi, 02.02.2005, Finland 
Review of women's magazines, Leena-Maija Rossi, 19.08.2005, Finland 
The History of Gay Finland, Leena-Maija Rossi, 11.01.2006, Finland 
Kultakuume News, Leena-Maija Rossi, 01.01.2008, Finland 
Taking a Closer Look, Leena-Maija Rossi, 01.01.2008, Finland 
Aktuellt 17, Leena-Maija Rossi, 22.12.2010 
Kiasmalta perätään uutta ja omaa, Leena-Maija Rossi, 15.02.2010, Finland 
Poliittinen taide ei kiinnosta museoita ja mediaa, Leena-Maija Rossi, 03.11.2010, Finland 
Milja Saari ,  
Radio-ohjelma Kaapin paikka, YLE Radio 1, toimittajana Eve Mantu, Milja Saari, 22.02.2007  31.12.2011, Finland 
Kirsi Saarikangas ,  
Participation in radio programme, Kirsi Saarikangas, 01.03.2005, Finland 
Päivi Salmesvuori ,  
Radio Helsinki, Päivi Salmesvuori, 31.10.2006  31.12.2011, Finland 
Radio yle 1, ohjelma Kaapin paikka, Päivi Salmesvuori, 26.11.2008  31.12.2011, Finland 
Haastattelu ruotsinkielisessä tiedeohjelmassa, Päivi Salmesvuori, 30.04.2009, Finland 
Radiohaastattelu, Ohjelma: Horisontti, Päivi Salmesvuori, 14.07.2009, Finland 
Tuomas Enbuske, Päivi Salmesvuori, 24.12.2009, Finland 
Radiohartauksien pitäminen, Päivi Salmesvuori, 28.02.2010  06.03.2010, Finland 
Anna Maria Sorainen ,  
Radio Helsinki, Anna Maria Sorainen, 08.03.2006  31.12.2011, Finland 
Marjukka Weide ,  
Interview in the programme Aktuellt-17 (Radio Vega), Marjukka Weide, 15.11.2010, Finland 
Elina Vuola ,  
YLE Radio Ykkönen, Elina Vuola, 13.04.2005  31.12.2011, Finland 
YLE Naisten tunti/ Radio Suomi, Elina Vuola, 09.04.2006  31.12.2011, Finland 
YLE radio 1 Kaapin paikka ohjelma, Elina Vuola, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Saako uskonnoille nauraa?, Elina Vuola, 05.10.2010, Finland 
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Annamari Vänskä ,  
YLE Radio 1, Kultakuume, Annamari Vänskä, 20.02.2008  31.12.2011, Finland 
YLE Radio 1, Tuomas Enbuske show, Annamari Vänskä, 03.04.2008  31.12.2011, Finland 
Participation in TV programme 
Anne Holli ,  
YLE:n TV-uutiset, Anne Holli, 29.11.2005, Finland 
TV-Nytt FST, Anne Holli, 07.03.2007, Finland 
Interview in national TV News, Anne Holli, 26.07.2010, Finland 
Johanna Kantola ,  
YLE/TV-uutiset: Tasa-arvo Suomessa, Kansainvälisen naisten päivän haastattelu, Johanna Kantola, 08.03.2006, Finland 
Keskustelijana TV-ohjelmassa F-studio MTV Max kanavalle: Asevoimat, sota ja naiset, Johanna Kantola, 15.01.2007, Finland 
Munhwa Broadcasting Company, Korea: Masculinities and school shootings in Finland, Johanna Kantola, 01.10.2008, Finland 
YLE kulttuuriuutiset: Vuoden tieteentekijä, Johanna Kantola, 14.09.2009 
National TV News/YLE-uutiset klo 20.30, Naisten aliedustus yliopistojen johdossa, Johanna Kantola, 15.12.2010 
Eva Maria Korsisaari ,  
Voimala [Power Station], Eva Maria Korsisaari, 12.04.2005, Finland 
Runoraati [Poetry Jury], Eva Maria Korsisaari, 01.03.2007, Finland 
Cristian Norocel 
Vad ligger bakom Sverigedemokraternas framgång?, Cristian Norocel, 29.09.2010, Sweden 
Leena-Maija Rossi ,  
Ajankohtainen kakkonen, Leena-Maija Rossi, 11.01.2005, Finland 
Kulturfenomen, Leena-Maija Rossi, 01.01.2005, Finland 
K-rappu, Leena-Maija Rossi, 05.09.2006, Finland 
Permission to Paint, Leena-Maija Rossi, 18.03.2006, Finland 
Heteronormatiivisuus, Leena-Maija Rossi, 16.05.2007, Finland 
Horisontti, Leena-Maija Rossi, 16.07.2007, Finland 
Kauneus, Leena-Maija Rossi, 24.10.2007, Finland 
Nalle Puh, Leena-Maija Rossi, 23.06.2008, Finland 
Ten Books of the Childhood, Leena-Maija Rossi, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Päivi Salmesvuori ,  
TV-ohjelma K-rappu, Päivi Salmesvuori, 03.10.2006  31.12.2011, Finland 
Yle tv 2, ohjelma Prisma,, Päivi Salmesvuori, 08.04.2009, Finland 
Anna Maria Sorainen ,  
Poliisi-tv, Yle TV2, Anna Maria Sorainen, 06.09.2006  31.12.2011, Finland 
Salome Tuomaala ,  
Voimala, Salome Tuomaala, 04.03.2009 
Minna Uimonen ,  
TV-ohjelma Ajankohtainen kakkonen, Minna Uimonen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Elina Vuola ,  
Yle, TV 1, Voimala., Elina Vuola, 19.02.2007  31.12.2011, Finland 
Annamari Vänskä ,  
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YLE TV 1, Annamari Vänskä, 14.03.2008  31.12.2011, Finland 
Participation in interview for web based media 
Mulki Al-Sharmani ,  
Khul, Mulki Al-Sharmani, 03.2009, United Kingdom 
The Right to Divorce ( featured in the program called the State We Are), Mulki Al-Sharmani, 05.2009, Netherlands 
Cristian Norocel 
A escalada da extrema direita na Europa, Cristian Norocel, 25.10.2010, Brazil 
El ascenso de la extrema derecha es un eco siniestro, Cristian Norocel, 11.11.2010 
Rise of far right an ominous echo, Cristian Norocel, 10.11.2010, Hong Kong 
Sweden's far-right seizes on terrorist attack, Cristian Norocel, 15.12.2010, United States 
Why Sweden's far-right, anti-immigrant party made powerful gains, Cristian Norocel, 07.10.2010, United States 
Tuija Pulkkinen ,  
Interview for A-propos: "Muutoksen avaimia monitieteisestä tutkimuksesta" [Multidisciplinarity as an Agent for Change"], Tuija Pulkkinen, 
10.2010 
Päivi Salmesvuori ,  
Haastattelu ev.lut. kirkon pod.fi- sivustolle, Päivi Salmesvuori, 01.07.2009  31.07.2009 
Marjukka Weide ,  
Interview for Kuntakanava online tv, Marjukka Weide, 03.03.2010  31.03.2010, Finland 
 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
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PUBLICATION DATA 2005-2010 
RC/Gender Studies/Pulkkinen 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the 
community in its present composition has yet to achieve strong international recognition or 
a clear break-through. 
Number of authors in publications/year 
 
Number of authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand Total 
1 52 71 89 70 78 79 439 
2 8 11 21 9 18 10 77 
3 2 5 7 1 3 4 22 
4 1 1 2 2  3 9 
5    1   1 
Grand Total 63 88 119 83 99 96 548 
 
The publications have mostly only one author (82 %).
 
 
82 % 
13 % 
3 % 2 % 
% of au in publications 2005-2010 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
 
Language of publication / Year 
Language 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand Total 
de_DE 1   1   2 
en_GB 19 25 33 38 42 56 213 
es_ES 1 1 2    4 
fi_FI 40 60 83 41 53 32 309 
fr_FR 1   1   2 
mult   1    1 
no_NO    1   1 
ru_RU     2 4 6 
sv_SE 1 2  1 2 4 10 
Grand Total 63 88 119 83 99 96 548 
The language of publications is mostly Finnish (63 %), 30 % of publications are in English. 
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Journal / Year / Total 
Scholars in Women’s Studies and Gender Studies are active writers in various fields. Their 
input in political and societal discussions is visible here: they write to the academic, peer-
reviewed journals (e.g. International Feminist Journal of Politics, Social Anthropology, 
Nuorisotutkimus), and daily and weekly newspapers (Kauppalehti, Kauppalehti Presso,
Helsingin Sanomat) and activist, academically influenced magazines (Tulva, Dooris).
Women’s studies scholars write regularly to (and have contributed in the birth of)
Naistutkimus (Women’s and Gender Studies most important journal in Finland) and SQS 
(first and foremost journal of Queer Studies in Finland). Nordic co-operation is visible in 
Finnish writer’s active writing to Nordic journals (e.g. Nora). 
Naistutkimus belongs to the category 1 in Norwegian list and C in Australian list. SQS is 
ranked to the C category in Norwegian ranking list. Nora’s ranking is 2 (Norway) and B 
(Australia). Scholars have published in very highly ranked international magazines, too: for 
instance Hypatia and Modern Fiction Studies (both ranked A* in Australian list, 2 in 
Norwegian).
1 % 
30 % 
2 % 63 % 
2 % 
2 % 
Language of publications 2005-2010 
de_DE 
en_GB 
es_ES 
fi_FI 
fr_FR 
mult 
no_NO 
ru_RU 
sv_SE 
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Journals  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand 
Total 
Kauppalehti Presso 5 11 7    23 
Naistutkimus 6 1 5 3 1 3 19 
SQS : Suomen queer-tutkimuksen seuran lehti  5 2 5   12 
Nora 1  2 4 1  8 
Taide  1 3 1 2  7 
Teologinen Aikakauskirja  2 1 1  2 6 
Kepan verkkouutiset 2 4     6 
International Feminist Journal of Politics 1 1 1  2  5 
Helsingin Sanomat  1 2 2   5 
Lähikuva : Turun elokuvakerho ry:n jäsenlehti. 1 1 2  1  5 
Dooris     4  4 
Niin & näin : filosofinen aikakauslehti.   3  1  4 
Nuorisotutkimus   1  3  4 
Politiikka 2     2 4 
Kulttuurintutkimus  2  1 1  4 
Teologia.fi   1 2   3 
Redescriptions 1    2  3 
Pasos 1 1 1    3 
Kotimaa 1   1 1  3 
Social Anthropology   2   1 3 
Tulva     2 1 3 
Yliopisto : Helsingin yliopiston tiedelehti  1  1 1  3 
Hawwa    2 1  3 
Z : setalehti   2    2 
Kasvatus & Aika    1 1  2 
Ab Imperio      2 2 
Gender, Work and Organization    1 1  2 
Gender, Place and Culture  1    1 2 
Kauppalehti    2   2 
Representation : the journal of representative 
democracy 
   2   2 
European Meetings in Ethnomusicology    2   2 
Jahrbuch der Europäischen Gesellschaft für die 
theologische Forschung von Frauen : Yearbook of 
the European Society of Women in Theological 
Research 
  2    2 
Tasa-arvo   1   1 2 
Kaupunkikoti   2    2 
Musiikin Suunta     2  2 
Cooperation and Conflict   1  1  2 
Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta. 1    1  2 
Debatti   2    2 
Ethnologia Scandinavica    1  1 2 
5 
Historiallinen Aikakauskirja   2    2 
Lakimies 1     1 2 
Temenos  1     1 
Ryhmätyö-lehti   1    1 
Jäsentiedote     1  1 
IDS Bulletin      1 1 
Kaltio     1  1 
Ulkopolitiikka  1     1 
Kansan Tahto   1    1 
Pount. Cahiers d'études sur la Corne de l'Afrique 
et l'Arabie du Sud 
   1   1 
Kansanvalta.fi : Vaikuttajan tietopankki     1  1 
Hyvinvointikatsaus     1  1 
Anthropology news   1    1 
Critical Studies in Media Communication      1 1 
Dialog so vremenem     1  1 
Tiedotustutkimus      1 1 
Armed Forces and Society    1   1 
Vuosikertomus (Suomen kulttuurirahasto)    1   1 
Ethnologia Fennica     1  1 
Politics & gender    1   1 
AV-arkki 1      1 
Refuge   1    1 
Etnomusikologian Vuosikirja     1  1 
Science as Culture     1  1 
Kiiltomato [Elektroninen aineisto]    1   1 
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti    1   1 
Kommentti : nuorisotutkimuksen verkkokanava   1    1 
Svensk tidskrift för musikforskning     1  1 
European Gender Equality Law Review    1   1 
Taidemaalaus    1   1 
Kritiikki      1 1 
ISIM Review    1   1 
European Journal of Political Research      1 1 
Toivottulapsi.com  1     1 
La religion en la vida cotidiana = [toimittaneet 
Anna Huovila, Marika Pasanen] 
    1  1 
Jahrbuch für Finnisch-Deutsche 
Literaturbeziehungen 
1      1 
Avek    1   1 
Journal of Contemporary Religion      1 1 
Feminist Theory 1      1 
Policy and Politics      1 1 
Maan ystävä : Maan ystävien jäsentiedote   1    1 
Al Shourouk      1 1 
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Materializing religion  1     1 
Hufvudstadsbladet    1   1 
Middle East Report      1 1 
Hypatia     1  1 
Millennium : journal of international studies.      1 1 
Sana.  1     1 
Modern Fiction Studies      1 1 
Sexualities     1  1 
Film and philosophy. 1      1 
Social Justice      1 1 
Framework : the finnish art review  1     1 
Sosiologia      1 1 
Nationalities Papers      1 1 
Suomen Kuvalehti 1      1 
British Journal of Politics and International 
Relations 
  1    1 
Synkooppi    1   1 
Bully Bloggers      1 1 
Taide & design     1  1 
NORDICOM Review    1   1 
International Migration  1     1 
Nordiques. 1      1 
International Review of Social History      1 1 
Norma      1 1 
Tiede & edistys     1  1 
Nuori Voima 1      1 
Tieteessä tapahtuu      1 1 
Comparative Sociology      1 1 
Dïn: Religionsvitenskapelig tidsskrift    1   1 
NY Arts Magazine 1      1 
UN Chronicle      1 1 
Oikeus   1    1 
Violence Against Women      1 1 
OpenDemocracy   1    1 
Japan Forum    1   1 
Contestations: Dialogues on Women's 
Empowerment 
    1  1 
Journal of Legislative Studies     1  1 
Peda-Forum   1    1 
Grand Total 32 39 55 47 45 36 254 
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Journal ranking (Norway, Australia, ERIH) 
Norway ranking 
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific
 
Australian ranking 
A*
Typically an A* journal would be one of the best in its field or subfield in which to publish 
and would typically cover the entire field/subfield. Virtually all papers they publish will be 
of a very high quality. These are journals where most of the work is important (it will really 
shape the field) and where researchers boast about getting accepted. Acceptance rates would 
typically be low and the editorial board would be dominated by field leaders, including many 
from top institutions.
A
The majority of papers in a Tier A journal will be of very high quality. Publishing in an A 
journal would enhance the author’s standing, showing they have real engagement with the 
global research community and that they have something to say about problems of some 
significance. Typical signs of an A journal are lowish acceptance rates and an editorial board 
which includes a reasonable fraction of well known researchers from top institutions.
B
Tier B covers journals with a solid, though not outstanding, reputation. Generally, in a Tier B 
journal, one would expect only a few papers of very high quality. They are often important 
outlets for the work of PhD students and early career researchers. Typical examples would 
be regional journals with high acceptance rates, and editorial boards that have few leading 
researchers from top international institutions.
C
Tier C includes quality, peer reviewed, journals that do not meet the criteria of the higher 
tiers.
ERIH ranking 2007-2008 
Purpose of The European Reference Index for the Humanities (ERIH) is to develop and to 
maintain an impact assessment tool for European research journals. Journal classification 
processes are conducted by discipline-specific expert panels. In the ERIH 2007 Initial List 
there are three categories:  
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A = international publications, both European and non-European, with high visibility and
influence among researchers in the various research domains in different countries, regularly 
cited all over the world.   
B = international publications, both European and non-European, with significant visibility 
and influence in the various research domains in different countries.
C = European publications with a recognized scholarly significance among researchers in the 
respective research domains in a particular readership group in Europe; occasionally cited 
outside the publishing country, though the main target group is the domestic academic 
community.
 
 
Journal Grand 
Total 
N
orw
ay 
A
ustralia 
ERIH
 G
ender Studies (2007) 
ERIH
 A
nthropology (social) ()(Social) 2007 
ERIH
 history   H
hiistory_2007 
ERIH
 H
istory and Philosophy of Science (2007) 
ERIH
 Linguistics (2007) 
ERIH
 Literature (2008) 
ERIH
 M
usic and m
usicology (2007) 
 ERIH
 pedagogical and Educational Research (2007) 
ERIH
 Philosophy (2007) 
ERIH
 Psychology (2008) 
ERIH
 Religious Studies and Theology (2007) 
 
Naistutkimus 19 1 C C  C         
SQS : Suomen queer-tutkimuksen 
seuran lehti 
12 1  C           
Nora 8 2 B B           
Teologinen Aikakauskirja 6             B 
International Feminist Journal of 
Politics 
5 1 B A           
Kulttuurintutkimus 4        C      
Pasos 3  C            
Social Anthropology 3 2 A  A          
Hawwa 3 1             
Gender, Work and Organization 2 2 A A           
Gender, Place and Culture 2 2 A A           
Representation : the journal of 
representative democracy 
2 1 C            
European Meetings in 2 1 C            
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Ethnomusicology 
Cooperation and Conflict 2 1 B            
Vartija : ihminen, uskonto, 
yhteiskunta. 
2             C 
Ethnologia Scandinavica 2 2 C  B          
Historiallinen Aikakauskirja 2 1    B         
Lakimies 2 1             
Temenos 1 2 A           A 
IDS Bulletin 1 1 C            
Critical Studies in Media 
Communication 
1 2 B            
Dïn: Religionsvitenskapelig 
tidsskrift 
1 1             
Tiedotustutkimus 1 1             
Armed Forces and Society 1 1 C            
Ethnologia Fennica 1 1   B          
Politics & Gender 1 1 B            
Refuge 1 1             
Science as Culture 1 1 B    B        
Svensk tidskrift för 
musikforskning 
1 1        C     
European Journal of Political 
Research 
1 2 A            
Journal of Contemporary Religion 1 2 A           A 
Feminist Theory 1 2 B A           
Policy and Politics 1 1 A            
Middle East Report 1 1 B            
Hypatia 1 2 A* A        B   
Millennium : journal of 
international studies. 
1 1 B            
Modern Fiction Studies 1 2 A*      A      
Sexualities 1 2 A A           
Social Justice 1 1 B            
Nationalities Papers 1 1 B   B         
British Journal of Politics and 
International Relations 
1 1 B            
NORDICOM Review 1 2             
International Migration 1 1 A            
Nordiques. 1 1             
International Review of Social 
History 
1 2 A   A         
Norma 1 1             
Comparative Sociology 1 1 B            
Violence Against Women 1 1 A B           
Japan Forum 1 1 A            
Journal of Legislative Studies 1 1 C            
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Amount of ranked articles (Norway) 
Norway Journal 
articles 
Level 2 27 
Level 1 71 
 
Amount of ranked articles (Australian) 
Australia Journal 
articles 
Level A* 2 
Level A 16 
Level B 25 
Level C 31 
 
 
Book publishers 
 
Publisher ranking (based on Norwegian ranking list) 
2 = leading scientific 
1 =scientific  
no = non-scientific or not ranked 
 
C1 Published scientific monograph (11) 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
(19) 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary (4) 
 
Of a total 56 books, 14 have been published by a leading scientific publisher, 18 by a 
scientific publisher (Norwegian ranking). 
 
 
11 
Publisher c1_scientifi
c_monogra
ph 
c2_edited
_book_ 
d5_textb
ook 
e2_popul
ar_monog
raph 
Grand 
Total 
Publisher 
Ranking 
Tammi  1   1 no 
The American University in Cairo 
Press 
1    1 1 
Ashgate  1   1 2 
Berg Publishers  1   1 2 
Brill Academic Publishers  2   2 2 
Eetos  1   1 no 
Eurosphere 1    1 no 
Gaudeamus  4   4 1 
Helsingin yliopisto, Kristiina-
instituutti 
 3   3 no 
Helsingin yliopisto, yleisen valtio-
opin laitos 
1    1  
Kluwer Law International 2    2 2 
Like    1 1 no 
Like Kiasma    1 1 no 
Like Kustannus Oy 1    1 no 
Maahenki  1  1 2 no 
Norderstedt 1    1 no 
Nuorisotutkimusseura  1   1 no 
Otava 1    1 no 
Palgrave MacMillan 2 2   4 2 
Pesares y Quehaceres 1    1 no 
ROUTLEDGE  2   2 2 
Russian Academy of Sciences  1   1 1 
SAGE 1    1 2 
Sosiaali- ja terveysministeriö, 
tasa-arvoasiain neuvottelukunta 
1    1 no 
Sukupuolentutkimuksen 
oppiaine, Helsingin yliopisto 
 1   1 no 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
(Finnish Literature Society) 
4 1   5 1 
Suomen etnomusikologinen 
seura 
 1   1 no 
Suomen filosofinen yhdistys  1   1 no 
Suomen kulttuurirahasto 1    1 no 
Suomen kuntaliitto 1    1 no 
Suomen naistutkimuksen seura  1   1 no 
Syracuse University Press 1    1 2 
Taylor & Francis  1   1 1 
Toimihenkilöunioni   1  1 no 
Työministeriö  1   1 no 
University of Illinois Press 1    1 1 
Vastapaino 2 1 1  4 1 
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Grand Total 23 28 2 3 56  
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